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F L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tempe-
ratura máxima de ayer: 36 grados en Córdoba, Baeza y 
Badajoz; mínima, 8 en Salamanca, Falencia y Burgos. 
E n Madrid: máxima, 27; mínima, 15. Tiempo probable 
nsra hoy: Vientos flojos de dirección variable y cielo 
bastante claro. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ~ 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS .J.V.7 .w«o«r .*!!. . . .Mi 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.550 Domingo 1S de julio de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Eed- y Admón^ C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Ñ A U E N , 12.—Todo lo que se había 
adelantado en estos días acerca de los 
proyectos financieros del Gobierno, ha 
quedado deshecho con la votación de hoy 
en la Comisión de presupuestos. En ella 
U C I E N C I A D E L A S M I S I O N E S 
Con la remana misional de Barcelona, ha terminado lo que podíamos lla-
mar "el año de las misiones", pues desde que se abrió la Exposición, el Pa-
lacio de las Misiones fué el m á s visitado de todos los edificios, alcanzando unos 
dos millones e' número de visitantes. Los actos de estudio y propaganda, los 
donativos de objetos y limosnas, y los proyectos y obras misionales de todo 
e-énero, no han cesado en todo el año, con una intensidad y entusiasmo nun-
ca vistos en España . La "Sala de Santa Teresita", donde se exponían los 
ornamentos y objetos de cuito, donados para las misiones, se ha llenado 
cuatro veces. Los resonantes actos del Congreso, sobre todo la misa en el 
estadio, a la que asis t ían con el Rey, m á s de cien mi l españoles, la cabalga-
ta his tór ica; las conferencias y el valor etnográfico de los "stands", han Ha 
mado la atención de Europa. Nuestra Exposición misional ha superado í 
todas sus similares, excepto la del Vaticano. 
Pero faltaba algo para poner nuestras obras misionales "a la moderna"; 
y ese algo se realizó con creces la semana pasada, con la "semana científica 
misional". Grandes horizontes, problemas interesant ís imos, estudios históricos 
de profundo sentido nacional; y, por úl t imo, creación de nuevos institutos 
con los cuales se desar ro l la rá científ icamente nuestra actividad misionera. No 
obstante los escasos recursos y críficas circunstancias por que atraviesa Espa-
ña hay en las misiones españolas irnos 2.000 misioneros, entre sacerdotes y le-
gos, con otras tantas misioneras. Si a esto añadimos los 4.000 sacerdotes es-
parcidos por Amér ica y Filipinas (sin contar las religiosas), que pueden con-
siderarse como misioneros, pues viven y evangelizan lejos de su patria, Espa-
ña envía actualmente por el mundo m á s de "ocho m i l " obreros evangélicos. 
Ahora es seguro que la eficacia y el número van a crecer extraordinariamen-
te. Con la Exposición de Barcelona, las misiones españolas , mejor dicho, la 
actividad misional de España , entra en una nueva fase; fase científica de 
racionalización e intensidad sin precedentes. 
Los especialistas que han tratado los diferentes problemas técnicos la 
semana pasada, han presentado soluciones y proyectos que debemos destacar 
a fin de que lleguen a la masa del pueblo español. Uno in teresant ís imo es la 
creación de un "Insti tuto español de Misiología", por el estilo del de Muns-
ter, que dió tanto impulso y un ca rác te r tan científico a las misiones alema-
nas. E l padre Dura, del Corazón de Mar ía , envió desde Roma el anteproyecto 
de este Insti tuto, después de habérse lo leído el Cardenal Van Rossum, que lo 
aprobó calurosamente. De las experiencias hechas en Alemania, deduce el 
padre Dura que el Inst i tuto debe ser español, y no internacional, regentado 
por españoles, para españoles, y dedicado solamente a las misiones españo-
las. L a razón es obvia. 
Si hay alguna parte de la Historia Eclesiást ica de España que deba hacerse 
todavía, es la de las misiones españolas. Por lo tanto, la investigación de nuestro 
pasado misionero, historia monumental de las misiones españolas, publicación de 
los trabajos de Filología, Historia, Ciencias Naturales, Etnología y Antrofología, . 
, . , t " ? . . " ? . ' . ^ , x • m i s i ó n del Reichstag los proyectos fi-
exploraciones y descubrimientos debidos a nuestros misioneros: he ahí trabajo y ! nanderos del Gobierno. Los jefes socia-
gloria para cualquier institución de ese género. Dicho se está que este Instituto listas se l imitaron a escuchar a Briic-
L O D E L D I A 
Lo del tesoro artístico 
O t r o f r a c a s o d e l p l a n 
f i n a n c i e r o a l e m á n 
La Comisión de presupuestos del 
Reichstag rechaza dos de 
las disposiciones 
De nuevo se habla de legislar 
por decreto 
El Gobierno está decidido a presen-
tar el proyecto integro a la Cámara |a llegarnog de todas partes protestas 
Comienzan los periódicos a ocuparse 
del nuevo decreto sobre el Tesoro ar-
tístico reproducido y comentado en es-
tas columnas. En otro lugar van dos 
testimonios coincidentes en el criterio 
de que se trata de una disposición uni-
lateral. 
Nosotros rogar íamos al general Be-
renguer y al Gobierno que pensasen 
contra lo que unánimemente se reputa: 
C u a r e n t a v e n d e d o r e s d e 
b o t i j o s e n P a r í s 
• 
NINGUNO HABLA FRANCES 
Todos son de Badajoz o de Salva-
tierra de los Barros 
Un botijo vale en París de dos 
a quince francos 
En tren hasta Irún y luego en 
los borricos 
como un atentado a los derechos de la; 
Iglesia católica. Sentir íamos de verdad | 
que este Gobierno pasase ante la opi-
nión por desafecto a la Iglesia. E l paso 
que ha dado es indudablemente un mal 
ha sido rechazado el presupuesto de los. ^ En el momento en que se está 
solteros y el de la renta sobre sueldos tF ' 
de empleados particulares. 
Pero el Gobierno ha contestado a esta 
derrota con la afirmación de que no 
piensa renunciar a su proyecto y lo pre-,^08, Por su 
s e n t a r á directamente 
pasar por las comisiones. Con todo, co-, 
mo se prevé, que en el pleno del Reí-¡corrección cuando no se tuvieran 
chstag el plan cor rerá la misma suerte I cuenta otras cosas, se opone a tan ex-
que en la comisión vuelve a hablarse ¡traño proceder. Estamos seguros de que 
del ar t ículo 48 de la constitución y selfiguran en el actual Gabinete ^S1111^ 
asegura que el canciller pedirá los po- ministros que tendrán interés 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—La insólita temperatura 
reinante, más propia de noviembre o de 
abril que de julio, no favorece en Pa-
rís la venta ambulante de alcarrazas, 
en tratos con 1 Iglesia para elaborar' —Me temo, señor—nos dice sn rancio 
una disposción sobre el fesoro ar t ís t i - ^ ^ f 0 f . ^ f f " ?ue " f f i l S 
co ha aparecido lo que el Gobierno pu- '^n puesto al aire libre el precio de una 
cuenta dando el asunto por navaja^ mientras unos pasos más allá 
aguarda cachazudo el bomqu.llo, col-
mado de botijos y vasijas—, que este a la C á m a r a Sm; resuelto. ^ ^ ^ ^ Ya hemos dicho que una elemental 
deres necesarios para aprobar las me 
didas por vía administrativa. 
A esta negativa a aprobar los pro 
en no 
aparecer ante la Iglesia en tal actitud 
desconsiderada, que ni Gobiernos hbe-
- rales donde figuraban los señores Ro-
yectos financieros gubernamentales han manones y García Prieto se atrevieron 
contribuido los votos de los social istas,¡a adoptar. A todos pedimos la refle-
de los nacionalistas y de los comunis-¡xión debida que conduzca a la enmien-
tas. cia del yerro que significa la menciona-
Bruening conferencia conlda disposición y tranquilice a la opi-
nión católica de España . 
Las dimisiones colectivas los jefes socialistas 
Aplaudimos la circmar del í iscal del 
de la si tuación política creada por las 
dificultades surgidas al rechazar la Co 
tendrá su biblioteca, revista, etc. Su lugar, lo mismo que el del Museo Nacional 
de Misiones, ya está indicado: el actual "Palacio" de Barcelona. 
E l padre José Alvarez, dominico y prefecto apostólico de Shikoku (Japón) , 
delineó el contenido de una biblioteca misional, a la que deben contribuir todas 
las Ordenes religiosas; esto permit i r ía documentaoión amplia y segnra para los 
Investigadores. Y como detalle de los tesoros que podrían reunirse, citaba el 
hecho de que hace poce una revista japonesa publicó una g r amá t i ca del idioma 
nipón escrita por un padre dominico en 1632. 
Otros de los oradores de la "semana" estudiaron algunas producciones cien-
tíficas de nuestros misioneros, revelando obras y empresas que har ían larga enu-
meración; de ello se saca que en este terreno el futuro "Instituto Español de 
Misiología" tiene que realizar una obra vast ís ima, que será para gloria de la 
Iglesia de España en espeaal y d a r á un golpe m á s a la estúpida y malévola 
leyenda negra que los pueblos protestantes han echado sobre la católica España , 
misionera y civilizadora de tantos pueblos. Si hasta el Derecho internacional 
que crearon los teólogos españoles de los siglos X V I y X V I I venía precisamente 
del espíri tu misionero universal de España , como ha demostrado el padre Carrión 
en una erudita Memoria, tratando especialmente de los misioneros dominicos. 
Otra entidad misionera impor tan t í s ima que sale o saldrá de este año de pro-
paganda es la "Federación para el fomento de la Misiología en España" . Esta 
Federación la formarán las entidades siguientes: Consejo Nacional de Obras Pon-
tificias, Junta organizadora de la Semana, Revista y Editorial "lUuminare", de 
Vitoria, Archivo biblio-misionero de los padres franciscanos, Editorial científica 
de "E l Siglo de las Misiones", Cuerpo de Investigadores de la Orden de la 
Merced, Editorial científica de la revista "Misiones dominicanas" y la Asociación 
para el fomento de estudios misiológicos en España . 
Por lo que se ve y por otros hechos que omitimos, no es aventurado asegurar 
que la Exposición Misional de Barcelona señala el comienzo de una nueva época en 
actividad misionera de España . Pueden estar satisfechos los organizadores, los 
cuales merecen toda clase de parabienes por la gran labor realizada. En España 
no ha muerto él espíritu generoso, evangelizador, universal, que es la esencia 
de la misión católica de nuestra nación en la Historia. A reavivarlo, organizarlo 
con normas y fines científicos; a colocar a nuestra patria en él puesto que le 
corresponde entre las naciones modernas en la propaganda del Evangelio; a 
desenterrar los grandes ejemplos y merecimientos de nuestros misioneros se di-
rigen estos esfuerzos que, además de cuajar en la gran Exposición Misional 
de Barcelona, p r epa ra r án la labor evangélica que debe realizar en el mundo 
infiel la España moderna. 
ning, sin que se prometieran ninguna 
clase de ayuda. 
Parece que esta conferencia envuelve 
una advertencia para los nacionalistas. 
E l canciller desea probar todos los arre-
glos parlamentarios posible.3 antes de 
uti l izar los plenos poderes que obten-
dr ía por el art ículo 48. 
Un fracaso del Gobierno 
B E R L I N , 12.—"La Gaceta de Voss". 
comentando la votación de hoy en la 
Comisión financiera del Reichstag, dice 
que el resultado de esta votación cons-
tituye un gran fracaso para el Gobierno. 
E l periódico añade además que es muy 
probable que otros proyectos del Go-
bierno sufran igual suerte al ser discu-
tidos por la Comisión de Hacienda. 
S e e s t r e l l a u n a v i ó n e n 
e l S a n G o t a r d o 
Parece que es el que arrojó las pro-
clamas antifascistas sobre Milán 
El aparato es propiedad de un pe-
riódico antifascista de París 
ÑAUEN, 12.—Parece que el avión 
que arrojó las hojas antifascistas sobre 
Milán es el que se ha estreillado contra 
el San Gotardo en la tarde de ayer por 
haber perdido la ruta, quizás porque iba 
perseguido por aviones de caza del ejér-
cito italiano. He aquí los hechos: 
Ayer un avión francés se estrelló en 
el glaciar del San Gotardo. Su único t r i -
pulante, que se arrojó del aparato an-
tes de que éste llegase al suelo, fué re-
cogido con graves heridas y llevado al 
hospital de Andermatt. Allí recobró 
irnos minutos el conocimiento e incohe-
rentemente declaró que había salido del 
«eródromo de Le Bourget para Bellin-
sona y había perdido la ruta a Cfiusa 
tie la espesa niebla que había sobre los 
Alpes. Había confundido el San Gotar-
i o con el paso del Simplón. 
Como está terminantemente proh'.bi-
do volar sobre el San Gotardo, que es 
•ti punto eistratégico de la defensa m i -
l i tar suiza de la frontera con Italia, se 
pensó en los primeros momentos que el 
aviador era un ta l Giovanni Gosignossi. 
empleado en eü servicio de espionaje de 
Italia y muy conocido como tal, pero 
luego se ha identificado el piloto, que 
resulta llamarse Besanessi. Este lleva-
ba tres pasaportes extendidos con dis-! 
tintos nombres. Además, el avión está 
registrado a nombre del director de un 
periódico ant'foscista de Par ís , por eso. j 
cuando se conoció el episodio de Milán, I 
se ha pemsado que este avión fué el que i 
arrojó sobre esta ciudad los folletos an- j 
tifasc'stas, pero por ahora hada se p'ie-i 
de decir en concreto. 
B E L L I N Z O N A (Cantón del Tessino), 
12.—Al atravesar el monte de San Go-
tardo, cayó anoche un avión, destro-
zándose. E l piloto, Giovanni Bassanessi, 
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MADRID,—Se ha llegado a un arre-
glo en lo de la fundación Goyene-
che. — La Unión hispánica de inge-
niería.—El legado Lafflte en el Mu-
seo del Prado.—Llega a Madrid el 
leader de la minoría demócrata fili-
pina (página 5). 
PROVINCIAS—El Príncipe de Astu-
rias continúa en Barcelona. — C t i s -
factorio resultado de un aparato para 
salvar al personal de los submarinos. 
Se inaugura la campaña de cnporta-
ción uvera.—En Cuenca se descubre 
un montón de cadáveres momificados 
(página 3). 
EXTRANJERO. — Otro fracaso del 
plan financiero alemán: ha sido re-
chazado por la Comisión de presu-
puestos del Reichstag.—Peligra en el 
Senado norteamericano la aprobación 
del Tratado naval.—Austria acepta 
el memorándum Briand.—Manifiesto 
izquierdista contra Tardieu.—El miér-
coles hab rá en la Cámara inglesa 
una interpelación sobre la India.— 
Ayer fué enterrado el Cardenal Van-
nutelli (páginas 1, 2 y 3). 
ÑAUEN, 12.—El canciller Bruening 
invitó anoche a los jefes socialistas Mu-, 
Uer y Breitischeid a conversar acerca Tribunal Supremo, que va integra en 
otro lugar ÜÜ esxte numero. No es pre-
ciso auucir detalladamente las razones 
ded aplauso. Basta la lectura del docu-
mento donde esas razones, tanto de or-
den doctrinal como de orden legal, es-
tán claramente contenidias. Estamos se-
guros de que la opin.ón seaisata ha de 
upoyar en este caso nuestro parecer. 
Va el señor fiscal contra las dimi-
siones colectivas de Ayuntamientos y 
Diputaciones, caso reg otrado en los 
tiempos últ imos "con lamentable y per-
niciosa frecuencia". Como dice muy o;en 
ia Circular, cuas dimisioaies son un 
"medio notoriamente coactivo" de apo 
yar una pretens.ón y por tener ese ca-
rác te r son, de un lado, materia puni-
ble, y de otro, recurso inefioaz y "con-
! traproducente". Son materia punible, 
porque los sujetos de esas dimisiones 
colectivas se colocan fuera de la ley. 
Son recurso oontraprducente, porque la 
dignidad misma del Gobierno ie impide 
atender una solicitud que va acompa-
ñada de coacción. 
Oportunamente recuerda la circular 
que comentamos tíl art ículo 453 del Có-
digo Penal, que d.ce: 
"Los funcionarios públicos o los a ellos 
ciquiparados, que por virtud de concierto 
presentaien las dimisiones de los cargos 
que desempeñen, o se dieren de baja en 
la matr ícula con el objeto de suspender 
o dificultar cualquir servicio público, si 
la finalidad perseguida llegare a reali-
zarse, incurr irán en las penas de cuatro 
meses a un año de prisión e inhabili-
tación especial de seis meses a diez años. 
Cuando, por efecto de las dimisiones 
presentadas de común acuerdo, no que-
daren abandonados los servicios, ni se 
ocasionare grave perjuicio a la causa 
M a n i f i e s t o i z q u i e r d i s t a 
c o n t r a T a r d i e u 
Le atacan por haber suspedido las 
sesiones del. Parlamento 
PARIS, 12.—La oposición radical y 
socialista ha publicado un manifiesto co-
mún protestando de la suspensión de 
sesiones de la Cámara . Acusan al Go-
bierno de estorbar la obra legislativa y 
con ello desacreditar al sistema parla-
mentario. 
"L'Oeuvre'*, comentando él documen-
to, dice que la "medida brutal" del Go-
bierno ha servido para unir de nuevo a 
las dos partes de la oposición que esta-
ban desunidas. 
L a fiesta nacional 
PARIS, 13.—La ciudad presenta un 
aspecto animadísimo con motivo de las 
fiestas del 14 de julio. En todos los ba-
rrios, aun en los m á s céntricos, nume-
rosas bandas y orquestas, colocados so-
bre tablados, ejecutan bailables que son 
aprovechados por infinidad de parejas. 
En diversos barrios, pero especialmente 
en el de Montmartre, se han preparado 
grandes fuegos artificiales. La torre Eif-
fel ha queidado abierta al público hasta 
la media noche, con objeto de que se 
pueda contemplar de allí ell maravillo-
so espectáculo de la "Ville Lumiére/" en 
pleno desbordlei de luces. La iluminación 
del Hotel de Ville es notabilísima. 
El Rey de Túnez 
PARIS, 12.—La Municipalidad de Pa-
rís ha recibido esta tarde con toda so-
lemnidad en el salón del hotel de V i -
lle a S. E. Ahmed Bajá, Bey de Tú-
nez. 
537 indultos 
PARIS, 12.—Con motivo de la fies-
ta nacional del limes, el presidente de 
la república ha concedido indultos y re-
ducciones de penas, que beneficiarán a 
537 presos por delitos militares. 
Condecoración rumana 
año no hagamos negocio". 
L a estampa del botijero, con su ne-
gro sombrero de alas anchas, el blusón, 
el panta lón de pana, la vara de fresno 
y húmeda colilla colgada de la boca, 
trasciende a la Puerta de Toledo. 
—¡Si todavía nos permitieran el co-
mercio!—añade—. Pero rara es la se-
mana que no nos detienen y nos llevan 
por unas cuantas horas a la Comisaría, 
por ver si nos aburrimos. Ayer mismo 
me encerraron desde mediodía hasta la 
noche. Y casi es preferible que nos ven-
gamos al centro. Aunque parezca men-
tira, hay menos peligro. Los guardias 
tienen menos que hacer en los barrios 
alejados. Y aunque sea por matar el 
tiempo, en cuanto nos "guipan", nos 
"importunan". 
No sin cierto orgullo nos dice el hom-
bre que existen en Par ís alrededor de 
cuarenta vendedores de alcarrazas, to-
dos de Badajoz, bien de la capital o 
de Salvatierra de los Barros. Y ningu-
no—añade golpeándose el pecho son-
riendo y con acento de bravo—habla 
"francés". 
Alguno trabaja por cuenta del patro-
no; otros por la suya propia. Es ia pri-
mera vez que el negocio se ha reanu-
dado después de la guerra, pues en el 
curso de ésta se acometió por vez pr i -
mera la empresa. 
E l precio d© las mercancías oscila en-
tre 2 y 15 francos, y la carga del bo-
rriquillo, que raro es el día en que se 
suele vender, representa unos 500. Tres 
meses dura la excursión que los Irte-
nos extremeños empreaidQn en tren a 
fines de mayo hasta la frontera, y oes-
de I rún hasta Par í s en eil jumento. La 
mercancía viene en vagones; irnos tres 
por vendedor. Bien entendido, aquélla 
es un anticipo que la fábrica hace al 
comeirciante. Cuando éste regresa, se 
hace el balance del negocio. 
—Pero no crea usted—termina—. No 
a todos se les confía una partida de bo-
tijos tan importante. Unicamente a los 
que poseemos algo allá abajo con que 
responde?. 
Quería escaparse nadando 
E l d e c r e t o s o b r e e l 
T e s o r o a r t í s t i c o 
Algunos comentarios de Prensa so-
bre la nueva disposición 
L a visita a las riquezas artísticas 
de la catedral de Pamplona 
Recogemos a continuación los comen-
tarios que el nuevo decreto sobre el Te-
soro ar t ís t ico nacional ha inspirado a 
nuestros colegas madri leños "El Siglo 
Futuro" y "La Nación". 
" E l Siglo Futuro" 
"Un Gobierno español está obligado a 
saber y a cumplir el artículo 38 del Có-
digo civil español vigente, según el cual 
la Iglesia en la administración de su 
patrimonio se regirá conforme a lo con-
cordado entre ambas potestades. 
Un Gobierno español está obligado a 
saber y a cumplir el artículo primero y 
el artículo 41 del Concordato vigente, 
en loe cuales el Estado español reconoce 
el gobierno y la administración de ia 
Iglesia con toda la libertad e indepen-
dencia de sus derechos y prerrogativas, 
según la ley de Dios y los Sagrados Cá-
nones, y con todo el respeto que por par-
te del Estado requieren esta libertad y 
esta independencia de la soberanía ecle-
siástica. 
Un Gobierno español debe saber que 
el Estado español tiene pactado solem-
nemente, en pacto que es ley fundamen-
tal del Reino, no legislar, ni ordenar, ni 
decretar sobre cosas eclesiásticas unila-
teralmente, de manera que todo decre-
to, orden o ley que promulgare <!n esta 
forma es un atropello no sólo a la Igle-
sia, sino al Estado. 
Al Estado decimos; y es curioso que 
los defensores de los derechos de la Igle-
E 
A L A F A M I L I A R E A L E O 
A pesar de la lluvia una gran mul-
titud la ovacionó a su paso 
por la ciudad 
AI cruzar el barrio de pescadores 
sonaron las sirenas de los barcos 
Cerró el comercio y las calles 
estaban engalanadas 
V e i n t e autobuses con 
modis t i l l as 
Ante el Palacio de la Magdalena 
desfilaron más de dos mil "autos" 
SANTANDER, 12—Desde primeras 
horas de la m a ñ a n a la población apare-
ció engalanada con motivo del viaje de 
la real Familia. Bandas de música reco-
rrieron las calles anunciando la próxima 
llegada de los augustos viajeros. Los bu-
ques surtos en el puerto estaban engala-
nados con telégrafos de banderas. Las 
cialles del recorrido estaban también 
profusamente engalanadas con banderas 
y colgaduras. Los "autos" particulares 
y de alquiler, los autobuses y los tran-
vías ostentaban igualmente banderas de 
los colores naciones. La animación era 
extraordinaria. 
E l tren real se detuvo en Montabliz, 
sia seamos los únicos defensores de la! estación próxima a Reinosa, donde la 
dignidad del Estado; y que los que, prc- Reina y los Infantes desayunaron y se 
tendiendo defender la dignidad del Es- nxieron la "toilette". Después el con-
tado, atrepellan los derechos de la Igle- reanudó el viaje con diTección a 
S a d ' d e l í s t S o " ! 3 Santander. E l pa^o por los pueblos del 
En la plaza de Niza un estafador na-
tural de Friburgo estaba bañándose. A 
la hora de mayor concurrencia, advirt ió 
que dos inspectores de vigilancia le 
aguardaban junto a su caseita. E l ba-
ñis ta huyó nadando hacia otro lado de 
pública, las penas serán de inhabilitación l * Para despistar a sus vigilantes, 
especial de cuatro a ocho años y multa Pero como ^ tercer comisario se arro-
a Doumergue 
PARIS, 12.—El ministro de relacio-
nes exteriores de Rumania, Mironescu, 
ha sido recibido hoy en audiencia por 
el presidente de la repúblca, señor Dou-
mergue, y le ha hecho entrega de las 
insignias del collar de la orden de Car-
los I , que le ha sido conferido por el 
rey Carlos. 
Doumergue ha telegrafiado a Buca-
rest dando expresivas gracias al Rey 
por la distinción de que ha sido ob-
jeto. 
de nacionalidad ital.ana, resultó grave- contrado una proclama antifascista, al 
^aente herido. 
Entre los restos dal aparato se ha en-
parecer análoga a las que se arroja-
ron desde un avión ayer sobre Milán. 
E l P a t r o n a t o e s p a ñ o l d e 
S a i n t D e n i s 
• 
HOY, REPARTO DE PREMIOS 
PARIS, 12.—Mañana, a las cuatro de 
la tarde, se celebrará en el Real Pa-
tronato de Santa Teresa de Jesús, es-
tablecido en Saint-Denis, el reparto de 
premios a los acogidos, con asistencia 
de un representante del Instituto Ra-
cional de Previsión de España . 
U n orfeón i n t e rp re t a r á diversas can-
ciones españolas y después se proyec-
t a r á n algunas películas cinematográfi-
cas, también españolas. 
de 1.000 a 3.000 pesetas." 
La misma doctrina sostiene el Códi-
go Penal, derogado, de 1870. En conse-
cuencia, n i desde el punto de vista le-
gal n i desde el punto de vista práctico, 
tienen defensa las dimisiones colecti-
vas en cuestión. 
Pero hay otro aspecto: el del ejem-
plo social que dan esas Corporaciones 
d.misionarias. No vacilamos en califi-
carlo de funesto. E l día de m a ñ a n a un 
sector de obreros o una sección de fun-
cionarios públicos "acuerda" dimit i r y 
abandonan los servicios. Y eso hay que 
evitarlo cortando con energía el pre-
cedente. No puede tolerarse esa falta 
de respeto a la autoridad, ese afán de 
imponer el criterio propio, rompiendo 
la j e ra rqu ía administrativa y saltando 
por todas las barreras legales, sea por 
defender un capricho o por defender 
un derecho. En este último caso la de-
fensa tiene sus caminos perfectamente 
delimitados por la ley. Dicho queda, por 
lo tanto, que está excluido el de po-
nerse fuera de ella. 
Hay, pues, que reaccionar contra es-
tos hechos, y de aquí nuestro elogio a 
la circular. Pero entiéndase que se-
ría mejor no haberla dado, si ha de 
quedar en un í r a g m e n t o de literatura 
jurídica, al que no se presta atención 
ni cumplimiento. Bien h a r á el Gobier-
no en excitar el celo del fiscal, y bien 
éste en excitar el de euis subordina-
dos. Mas cuando aparezca el caso con-
creto venga inmediatamente la aplica-
ción del texto legal y recaiga pública 
sentencia. Insistimos en este caso co-
mo en otros en que el Código no sea 
letra muerta bajo ningún pretexto. N i 
por influencias caciquiles, n i por mal 
entendida prudencia política se debe de-
jar de cumplir la ley. Si és ta se apli 
ca a todos los ciudadanos por igual ia 
ejemplardad producirá su sano efecto 
y la autoridad g a n a r á un prestigio que 
necesita indispensablemente ¡para ser 
acatada y respetada. 
jara al agua en "maillot" y los otros 
dos embarcaran en una canoa automó-
vil , nadó mar adentro. L a detención 
const i tuyó una verdadera película, pues 
el estafador es un prodigioso nadador. 
El incendio de "Les 
Nouvelles Galeries" 
Las frutas y su transporte 
Los Estados Unidos han exportado 
frutas frescas durante el año 1929 por 
un valor de 70 millones de dólares, que 
equivalen aproximadamente a 560 mi-
llones de pesetas. L a magnitud de la 
cifra no puede asombrarnos a los espa-
ñoles, pues nuestra exportación agríco-
la iguala. Sólo de naranja al natural 
vendemos en el extranjero 320 millones 
de pesetas. 
Pero lo que sí encierra una lección y 
debe significar un estímulo para Espa-
ña es cómo se distribuye por el mundo 
la fruta norteamericana. 
No ha de ex t raña rnos verla dominar 
en los mercados del Canadá, Méjico y 
las Antillas, a poca distancia de les 
huertos productores. 
Pero sí es de notar que los Estados 
Unidos venden sus manzanas a toda 
Europa, su naranja a Inglaterra y Ale-
Todo Pa r í s ha desfilado hoy por los 
extinguidos almacenes "Las nuevas Ga-
ler ías" para comprobar visualmente los 
daños del incendio, humeante aún, y 
que resiste a los chorros de agua que los 
bomberos arrojan desde lo alto de las 
escalas. E l personal que trabaja den-
t ro para ahogar los focos que aún sub-
sisten en los sótanos del inmueble, se 
renueva cada cuarto de hora a causa 
de la sofocación que les produce la hu-
mareda. Se calculan de cuarenta a cin-
cuenta millones de francos las pérdidas 
que ha causado el siniestro. L a indus-
t r i a estaba asegurada en 25 Compañías. 
Los almacenes per tenecían a una so-
ciedad cuya casa matriz radica en Pa-
rís, calle de los Archivos, y que posee 
numerosas sucursales en provincias. Los 
542 empleados serán repartidos inme-
diatamente en las sucursales e incluso 
en otros almacenes que hacían la com-
petencia al desaparecido, según ofreci-
mientos de los propietarios de aquéllos. 
Circulan varias versiones de las cau-
sas del accidente, si bien priva, claro 
es, la que lo atribuye a un circuito. La 
instalación contra incendios que poseía 
el almacén, si bien funcionó regular-
mente, no dió resultado por el ímpetu 
con que se ha declarado.—Daranas. 
mama y sus toronjas a casi todas las 
naciones dlel viejo Continente. 
Y unas frutas tan delicadas y pu-
trescibles como la fresa y la frambue-
sa encuentran su mejor mercado, que 
importa hatsa nueve millones de kilos, 
en la remota Australia, a muchas "sin-
gladuras" de la costa de California. 
Semejante penetración económica re-
vela cuán perfectos son los medios de 
transporte de que disponen los Estados 
Unidos. Con vagonets y barcos fruteros, 
en los cuales las instalaciones frigorí-
ficas son adecuadas a la conservación 
de la mercancía, las frutas frescas de 
árboles situados en el interior de la 
gran república arriban sanas a los puer-
tos del centro de Europa para competir 
con las de España o Ital ia. 
Los exportadores españoles deben 
pensar en que el actual régimen de 
transportes mar í t imos oon una flota 
casi en su totalidad extranjera, com-
puesta de barcos inadecuados, debe irse 
transformando gradualmente. 
"La Nación" 
"Con el vivísimo interés de orientar 
rectamente a la opinión y salir al paso 
de los comentarios que en Círculos y 
mentideros políticos se vienen haciendo 
estos días en torno al decreto publicado 
por el ministro de Instrucción pública 
referente al tesoro artístico de España, 
hemos procurado informarnos de perso-
nas bien enteradas de estas cuestiones, 
que nos han desmentido los rumores de 
molestias y malestar existentes en las 
esferas religiosas con motivo de la re-
ferida disposición, y nos han hecho ca-
tegóricas y terminantes manifestaciones. 
Por ellas sabemos que el comentado 
decreto de Instrucción pública es sólo 
un decreto unilateral que en nada afec-
ta ni puede afectar a la riqueza artís-
tica de la Iglesia española, que, como 
todos los bienes de la misma, constitu-
yen materia del Concordato, y, por lo 
tanto, no pueden ser lesionados por una 
¡disposición que no sea adoptada de co-
mún acuerdo entre el Estado español y 
el Vaticano. Sabemos también que, por 
]o anteriormente expuesto, se empezó a 
estudiar hace varios años, ya coh el Go-
bierno del general Primo de Rivera, y 
Se trabaja ahora con el Gabinete actual, 
la redacción de un decreto concordado 
que determine bien esta cuestión para 
evitar en todo momento vacilaciones e 
inquietudes, y finalmente nos consta, 
porque así lo hemos oído de labios auto-
rizados, que en la ocasión actual la Igle-
sia no se ha dado por enterada, pues 
entiende que el tan repetido decreto ni 
invade su jurisdicción ni trata de menos-
cabar sus legítimos derechos, -y, por lo 
Invade su jurisdicción, ni trata de menos-
molestias, que no p u e d e n producirse 
nunca entre el Vaticano y España, dados 
la buena voluntad y excelente espíritu 
religioso de los Gobiernos españoles y 
el especial amor que el Pontífice sien-
te por nuestra patria". 
* * * 
Añadimos los siguientes detalles to-
mados de " E l Pensamiento Navarro", 
respecto a las condiciones para visitar 
todas las riquezas ar t í s t icas de la in-
teresant ís ima Catedral de Pamplona: 
"Billetes individuales para las tres 
secciones (primera, segunda y tercera) 
juntas, 2,50 pesetas. 
Para cada una de las secciones Sólo 
una peseta. Para las torres, 0,50 pese-
tas. 
Billete individual para la sección cuar-
ta, 1,25 pesetas. 
Billetes de grupos familiares o de via-
jeros que viajan en grupo. (Sirven para 
las tres primeras secciones, porque para 
la cuarta no se dan sino billetes indi-
viduales). 
Si el grupo no excede de tres perso-
nas, cinco pesetas. Si el grupo pasa de 
tres y no excede de seis personas, 8,50. 
Para grupos de más de seis personas 
se paga 1.25 por persona y 0,25 para la 
visita a las torres. 
E l excelentísimo Cabildo ha dispues-
to destiinar ciertos días cada mes (que 
se anunciará oportunamente), en los que 
se mos t ra rán gratis para las clases po-
pulares las dos primeras secciones. 
Lugar donde &e obtienen los billetes: 
En la porter ía de la Catedral durante 
todo el día y en la sacrist ía de canóni-
gos durante las horas de coro. 
_ Horas de la visita: De diez de la ma-
ñana a una do la tarde. De cinco a siete 
de la tarde. En los días festivos la v i -
sita comienza desde las once y media 
de la mañana . 
Condiciones: Para la visita a la sec-
ción primera no hace falta previo aviso. 
Para las de las otras secciones, si no se 
avisa al portero o a la sacristía antes 
de ia terminación del coro de la maña-
na o de la tarde misma en que haya 
de verificarse, no es seguro que se les 
admita. 
Para la Sección cuarta, si es por la 
mañana, difícilmente quedará frustrada 
la visita, aun sin previo aviso: el por-
tero conducirá a los visitantes hasta la 
trayecto fué una aclamación continua. 
Todos los vecindarios con sus autorida-
des al frente salieron a las estaciones 
aclamando oon entusiasmo a la Reina e 
Infantes, que contestaban cariñosamente. 
En la estación 
A las diez y quince llegó el tren real 
a la estación del Norte de Santander. 
La locomotora era conducida por el du-
que de Zaragoza. En el andén aguarda-
ban todas las autoridades, entidades, 
corporaciones oficiales, representaciones 
de sociedades y muchas damas y seño-
ritas de la ar.stooracia santanderina. 
Una compañía del regimiento de In-
fanter ía de Valencia con bandera y mú-
sica rindió honores a los egregios viaje-
ros. Inmediatamente de detenerse el 
tren real el gobernador civil y el alcalde 
se adelantaron hacia el vagón en que 
venían la Soberana y sus augustos hi-
jos, para saludar a éstos. El alcalde, se-
ñor López Dóriga, en nombre de la ciu-
dad dió la bienvenida a la Reina y en-
tregó hermosos ramos de flores a doña 
Victoria y a las infantas doña,, Beatriz 
y doña Cristina. E l público que se halla-
ba en el andén acogió la presencia de 
las reales personas con una gran salva 
de aplausos mientras la banda de músi-
ca tocaba la "Marcha Real". Seguida-
mente la Reina, acompañada del capitán 
general de la sexta reglón, revistó la 
tropa que le había rendido honores. 
Después, en la sala de espera de la 
estación, la Reina fué cumplimentada 
por todas las personalidades que les 
esperaban, con las que conversó. Lue-
go, las reales personas salieron al an-
dén exterior, donde presenciaron el des-
file de las fuerzas. 
Los alrededores de la estación y la 
rampa que hay enfrente, estaban aba-
rrotados de público. La Soberana y los 
Infantes fueron objeto de grandes ova-
ciones, ar las que contestaban saludan-
do con la mano. 
Se organiza la comitiva 
Inmediatamente se organizó la comi-
tiva. La lluvia, que no había dejado de 
caer ligeramente durante la mañana, 
insistió con más fuerza, pero ello no 
fué obstáculo para que el público evi-
denciase su entusiasmo en las calles del 
trayecto. Una multi tud Inmensa se agol-
paba en las calles, balcones y todos los 
sitios es t ra tégicos . E l comercio cerró 
sus puertas, y puede decirse que todo 
Santander estaba en la calle para re-
cibir a la Reina e Infantes. 
Por el barrio de pescadores 
La Reina subió a un coche de la real 
casa, con las infantas Beatriz y Cris-
tina, y a otro, los infantes don Jaime, 
don Juan y don Gonzalo. En otros se-
guían el alcalde, el gobernador civil y 
demás autoridades. La calle de Méndez 
Nuñez, próxima a la estación, estaba 
pro íusamente engalanada con banderas 
y gallardetes. La comitiva siguió por 
la Avenida de Alfonso X I I I . Allí el en-
tusiasmo de la mult i tud fué tan grande 
que rompió los cordones de la Policía 
y se abalanzó hacia los coches reales 
para ovacionar a la Reina e Infantes. 
Así siguió la comitiva lentamente hacia 
el Paseo de Pereda, entre las constan-
tes aclamaciones del pueblo santande-
rino. E l cortejo siguió por la Plaza de 
Molinero, y barrio de pescadores. Los 
buques pesqueros y los barcos surtos 
en el puerto y en la bahía hicieron so-
nar entonces sus sirenas y voltearon 
ias campanas de las iglesias. Los pes-
puerta preciosa y desde ídlí"hay'7ñdíca^|cadores y pescadoras del barrio, rodea-
dores que guiarán hasta la Biblioteca. ron el coche de la Reina y la hicieron 
Se exige no Ir en trajes inmodestos • entrega de hermosos ramos de flores 
y guardar respeto y silencio dentro del que doña Victoria agradeció mucho. 
mismo templo. 
Dentro de breves días estarán a la 
venta por el precio de una peseta opúscu-
los en que se explica todos los valores 
artísticos de la Catedral y fotografías 
sueltas de lo más interesante; se avtea 
con dos horas de antelación si se de-
sea con ampliación." 
LA LEGACION POLACA EN ATENAS 
APEOREAOA POR COMUNISTAS 
Las modistillas 
En la Avenida de la Reina Victoria, 
aguardaban Vas modistas y otros ele-
mentos populares, en 20 autobuses, que 
tr ibutaron a la Reina una indescripti-
ble ovación. 
Desfilan más de dos 
mil "autos" 
La comitiva siguió hasta llegar al pa-
lacio de la Magdalena. La entrada a ¡a ATENAS, 12.—Anoche, a las nueve, un grupo de comunistas apedreó la Le-i 
Un volumen Amerc ia l cuyo valor €? gación de Polonia, como protesta con-l man3lJn •eal " ^ ^ ^ " Í Í M Í S 
de sostener, en la propia nación o ¡polacos, condenados a la ult ima pena | Lawn-Tennis de Santander, y 
arrendados al extranjero, buques frute-ipor el tribunal de Lwow. 
ros como los de los países más progre-1 La Policía practicó varias detencio- (Continúa al final de la primera 
sivos, que son competidores nuestros, jnes. \ columna de segunda plana) 
Domingo 13 de Julio de 19S0 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X Núm. 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡ornada del presidente 
El presidente tuvo despacho en la 
Preaidencia, donde le cumplimentaron 
acerca del punto donde pueda encon-
trarse actualmente el hermano del pre-
sidente, don Alejandro Berenguer, de 
quien sólo sabía que estaba Viajando 
el marqués de Icarios, el presidente dej¡y le urgía conocer exactamente el pun-
TribUhal Bupremo, don Fernando Wey- t0 donde Re halla. Los informadores le 
ler, y el señor Uña. También le visito dijeron entonces que, no obstante, una 
el alcalde de Vallecae, con una corai-'Vez evacuada esta consulta, habría ha-
sión del Ayuntamiento, y los señores t » 1 ^ con el general de político, pero se preocuparán de s ^ ^ 1 ^ 1 1 ^ ^ 
que constituyen una Sociedad de Edi-Iel señor Chapapfieta 10 negfl en abso-
cionea, que gestionaron la resolución ¡iut0- Entonces se le in terrogó acerca 
del asunto editorial pendiente con el de la w m da celebrada anteayer en Pa-
Patronato Nacional del Turismo. ris. a la que asistieron con el ex minis 
beneficio de loe ancianos, a fin de ase-
gurarles la pensión mínima de una pese-
ta diaria. 
Dijo también el señor Sangro que con 
fia en que la Prensa se dé cuenta dp 
que las elecciones serán un liecho y que 
los tt-ábajos del censo se realizan cón 
gran regularidad, hasta el punto de que 
en breve en t r a rán en el período de exhi-
bición de las listas provisionales. Pista 
exposición al público se h a r á en agosto. 
Confia el ministro en que loe electores 
Por úl t imo, recibió a una comisión I ^ señor Alba, los señores Malvy, Tar-
de los centros comerciales hispano r&a 
rroquíes, quienes le pidieron autoriaa-
dieu, Herriot, Caillaux y otroe signif 
cados políticos franceses y más concre-
ción para celebrar el quinto congreso, lamente si esta comida tenia alguna 
aftictthlsla, ya que por ser un hecho ¡a Ng^i f'caeión política, 
paz en nuestra Éona de Marruecos, esj —No creo tal cosa—respondió el se-
conveniente desarrollar la vida comer- ñor Chapaprieta—. Todos esos señores 
«ial en aquel país, y que las obras pU sou antiguos am'gos del señor Alba, 
blicas que se realicen sean de produc- Y. corno ustedes saben, de diversas y 
cióh española. Le entregaron un escrl-ahh de opuestas ideologías dentro del 
to solicitando que los productos que ti- la política ffancesa, de modo que no1 
reclaraaeioñee que tengan que hacer, 
Terminó diciendo que ante el excesi-
vo número de peticiones de medallas dt 
Trabajo, piensa introducir algunas mo-
dificaciones en el decreto de concesiór 
de las mismas. 
—El próximo día 17 se celebrará en la 
Asociación de la Prensa la imposiciin 
de la medalla del Trabajo concedida 
recientemente al redactor de "La ypoca" 
don Ensebio Montes. AI acto asist i rán 
el ministro y el subsecretario del Tra-
bajo. 
El ministro se ocupa de! 
guraron en la Exposición de Sevilla se 
expongan en el palacio de la Bolsa de 
Madrid, constituyendo un museo deja E s p a ñ a ? 
productos de Africa, donde también hanj —Lo ignoro 
veo nada trascendental en el agasajo. 
—¿Cuándo r eg resa rá él señor Albai 
problema de los cambio" 
de figurar los productos que recoja i a unos días m a r c h a r á a un pueblec.to di 
expedición proyectada por la zona fran- los Pirineos y que luego i rá a Biárr i i 
E l ministro de Hacienda ha mamfes 
Sólo sé que dentro de tado a los periodistas que continúa ¡ten 
L A U N I O N F E R E R A L E U R O P E A 
D e s o c í e d a d M U N D O C A l O L l C i i 
AHISTIDES Y SU JUGUETE 
cesa, en especial la de Agadir. Por úl 
timo, invitaron al general Berenguer a 
las bodas de Plata que ce lebrarán los 
centros comerciales hispano marroquíes 
y expusieron la conveniencia de que se 
suprima el pasaporte que se sirve ac-
tualmente a los que se embarcan en 
Barcelona, para Melll la y Ceuta, por 
ser un requisito incomprensible t r a t án -
dose de puertos de soberanía . 
La huelga de los ferro-
pero nada más 
" ¿ Y después? 
—biso... cuaiqu.era lo sabé 
pándose del problema de los cambios. 
Añadió que le habían entregado la nota 
que el Banco de España facilitó a la 
Prensa y que constituye un elemento 
más de juició. Bec bió al subgerente de 
representen en la Conferencia Nacional 
Vitivinícola, convocada por el ministerio 
A l preguntarle por la actitud de don,International Banking Corporátkm, con áe Eoonmnía, que ha de reunirse el pró-
Melquiades Alvarcz no quiso hacer ma-¡ quien habló acerca del problema i a los *lmo ül& 1B. oon carácter general a 
("La V.ctoire", Par í s ) 
A y e r f u é e n t e r r a d o e l 
C a r d e n a l V a n n u l e D i 
Ha sido colocado en la cripta d 
la capilla de Propaganda Fide 8 
junto a la tumba de ' 
su hermano 
San Enrique y San Camilo 
Pasado mañana son los días de la 
duquesa de Sevilla. 
Marquesas de Haro, Pobla de Clara-
munt, viudas de Bolaños y San Adrián . 
Condesa de Valdeprados. 
Señoras de Allave, Calvo Sotelo, L I -
ñán, Mac-Grohón, Navarro Reverter y 
Ortiz de VillajoS. _ . 
Señor i tas de Baena, Bernar, Mar iá -
tegul, Meirás, Moreno Torres, Navarro 
Reverter, Rexach y San Nicolás de 
Nora. 
Obispo de Avila . 
Marqueses de Anfión, Balboa, Cama-
rena Genal, Guerra, Gramoso, Laconi, 
Mesa dé Astá, Revllla de la Cañada y 
Toffé MUAnOB. 
Condea de O'Bryah, Patilla, Peñalver , 
San Jorge, Santa Goloma y Torfe de 
San Braulio y Valleja del Mandos 
Vizconde de Huerta. 
Barones de Casa Blanca, Rameroft 
y SatrústegUl. Estuvieron presentes en los funerala. 
Señores Abellán, Alvear, Alcocer, A l - , veintidós Cardenales, el ministro de Î Jl 
Vaféí de Toledo y MéncoS, Allende,¡gocios Extranjeros italiano, representan. 
Amerúa , Ansaldo Vejarano, Arr l l la | ra , | ^ Partiflo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Hoy se han celebrada * 
la iglesia de San Ignacio los funer* 
por el alma del Cardenal VanaiApn. 
Pontificó la santa misa monseñor v01 ' 
Vicario de la Basílica Liberiana, v Ri 
la absolución el nuevo Decano CáM 
nal Granito. La capilla musical pontir 
ola ejecutó la misa de "Réquiem" ¿e p 
IOBSÍ con troaos de Palestrma. 
viarios andaluces 
Por la tarde el presidente recibió las 
vlsltaí del embajador de Portugal, se-
ñor Mello Barreto y del señor Chapa-
prieta. También conferenció con el d i -
rector general de Seguridad, general 
Mola y el teniente coronel de Regula-
res señor Yagüe . 
Abandonó su despacho a las diez de 
la noche y a esa hora tuvo su acostum-
brada conversación con los periodistas 
Estos le preguntaron si la visita del 
señor Chapaprieta tenia alcance políti-
co, a lo cual respondió el general Be-
renguer: 
—En absoluto. Ha venido a verme 
porque quer ía saber a punto fijo el pa-
radero de mi hermano Alejandro que 
es tá ahora en viaje por Galicia. 
Después agregó el presidente: 
—He visto que la Prensa de hoy pu-
blica un telegrama del extranjero di-
ciendo que el Rey esperaba Ir a Os-
tende. Pueden ustedes desmentir la no-
ticia, porque no es cierto. Su majestad 
nifestaclones. 
Los informadores pidieron untonoes 
al señor Chapaprieta noticias de sus 
gestiones en Madrid cerca de los seño-
res Sánchez Román y otros por encar-
go del señor Alba al regresar reciente-
mente de Paria.. 
—Sobre esto—contestó—se ha fanta-
cambios. 
Reunión de banquero? 
Don Julio Tarín Sabater. Suplente, ex-
oolentifllmo señor marqués de Villagra-
cia; don Pascual Carrión y Carrlóh. Su-
plente, dón Elíseo Mlralles Nos; don 
Anteayer por la tarde se reimieron con francisco Santacana Romeu. Suplente, 
el comisario reglo, D. Félix Suárez Inclán ^ J03* Mai ia ^ortnny y Lllbre; don 
los reoresentantei de los Bancos drauijo PléC!do Guerrero Parra, suplente, don Jó-los representantes ae ios «ancos ^rquijü Bé Lamo de EBpin08a. don Eduar-
Hispano^Americano. Español de Crédito. ido pél.eH autiérreJ5. suplente, don Vicen-
Vizcaya y el designado para representar |te Qrellana García, y en representación 
seado mucho. Yo, como Ustedes pueden a ia zona bancaria de Levante. El repre- de las reglones vitícolas: 
comprender, no soy quién para ofrecer i sentante del Banco de Bilbao, señor 0 V Cataluña: don Faustino Simó Ame 
carteras a nadie. Si a lgún día el s e ñ o r ' g u e r a ^ no acudió a la reunión por en- rós. Suplente, don Andrés Cabré y Brú; 
Alba es Poder, se rá él quien pueda! contrarse indispuesto; pero se sabe que 
ofrecerlas, pero no yo.Y a propósito dejha aceptado la representación de :a zona 
esas ,v.sitas, bueno se rá decirles a us-, bancaria del Norte de España . 
tedes que me ha sorprendido la notlc.a Ostentaba también la representación 
de que en el diario de San Sebastián,¡de la Banca del Centro de E s p a ñ a el del 
"La Voz de Guipúzcoa", han aparecido Banco Hispano-Americano, señor Mo-
ílón, Hergueta, Illana, Kindelán, L a O.^nguue, . (|n la Ciudad Vaticana, ia An 
estabilización no conseguirá para Es-j Landáburu, López Izquierdo, Mariéte- i tecámara Pontificia, la Dataria, Oungjí 
paña ei nivel de precios con el extran- |gul, Moreno Zancudo, Navarro Rever-Igaciones, Ordenes religiosas y Cuerpo3 
jero. !ter, O'Shea, Polavieja, Rlqueime, Rüi2ia!ínados_pontificlos.A Colocado en ^ 
También cree que no se debe desva-! Jiméneií, Rfispoll, Saavedra, Sáinx de' 
lorinar la peseta, pues es tanto como Baranda, Sufler, Torres, Ureñá , Vil la-
desacreditar la Deuda del Estado y a roya, VIVanco y Saralegui. 
ella tienen que apelar al final todos los 
Gobiernos. 
Se manifiesta conforme con las peti-
ciones de la Liga Ouipuzcoana de Pro-
ductores. 
Gestiones de las Dipu-
puesto Mpicial asistió también P1 tnmu 
tro de Portugal, como representAnte del 
Levante: don Carlos Fernández de Cór 
doba. Suplente, don José García Ber-
langa; Aragón: don Francisco Bernard 
Pnrtagás . Suplente, don Clemente Caste-
jón; Rioja: don Manuel Hidalgo de Cls-
taciones vascas 
Los comisionados de las Diputaciones 
vascongadas visitaron ayer al ministro 
de Hacienda, entregándole un escrito. 
Asimismo hablaron con él del asunto 
hoy unas declaraciones mías, en las que 
se habla de m s entrevistas con Roma-
nones, con J iménez Asúa y otros. Tal 
información es absolutamente falsa. Yo 
no he hablado con n ingún periodista, 
y, a mayor abundamiento, he de decir-
les que no conozco ni de v eta al señor 
J iménez Asúa, y que al conde de Ro-
manones hace m á s de seis meses que 
no le veo. 
Aprovechando el hecho de haber nom-
brado a Romanones, los periodistas le 
preguntaron si era cierto que hablan 
reno. 
La reunión tuvo por objeto tratar rie 
la nota facilitada el día anterior «n 
el Banco de España . 
Se habló de la contrariedad existente 
entre algunos elementos bancarioa poi 
no habérseles incluido en la propuesta 
para la formación del Comité que ha de 
regular la centralización en el Banco 
de España de la compra y venta de di-
visas extranjeras. 
Según las referencias que hemos po-
dido obtener, se espera que se llegará a 
es aficionado a las regatas y podía ha- una gran actividad política, y por eso 
roto sus relaciones polít icas los sefio-jun acuerdo que armonice todos ios in 
res Alba y Romanones, a lo que con- tereses. 
testó que no creía ta l cosa. Lo que pa-| E l comisario regio de la Banca está 
sa es que oí conde ha entrado ahora en; recibiendo por escrito las contestaciones 
ber sido algo de eso, pero aquí m á s pa 
rece que se t ra ta ' de un reclamo, por-
que el Rey no ha pensado siquiera en 
i r a la famosa playa. 
Ün periodista le in te r rogó : 
'—¿Puede usted decimos algo de la 
huelga de los ferroviarios andaluces? 
—No es que esté planteada. Yo con-
fío en que se solucionará antes de de-
clararse. Bs un pleito de organización 
Interna, pero ni siquiera con la Compa-
ñía, sino entre ellos miamos. Los ferro-
viarios presentaron una serie de peti-
ciones, muchas de las cuales fueron 
aceptadas por la Compañía. Pero, se-
ha reunido a sus amigos hace unos días 
y se propone pronunciar un dlioftrso 
el día 17, discurso que por cierto es es-
perado con alguna expectación, pero no 
creo que por ahora pase nada, termln 
diciendo y despidiéndose de loa perio-
distas. 
El ministro de la Gobernación 
regresi. de Las Hurdes 
a loa puntos del cuestionario discutido 
en la primera reunión del Consejo Su-
perior Bancario, y en estas contesta 
clones hay opiniones diversas» svgüa 
nuestras noticias. 
Una vez que se posean todas se hará 
una copia l i teral de ellas, que será en-
tregada al ministro de Hacienda. 
La reforma de la Enseñanza 
al Consejo próximo 
El ministro de ins t rucción pública 
manifestó a los informadores que había 
ñeros. Suplente, don Felipe Rulz Casti-!relacionado con la duplicidad en el p i -
llo; Navarra: don Teodoro Chivlta. Su- go del impuesto del Timbre, sobre el 
píente, don José García Navarro; Man-
cha: don Alfonso López y López. Suplen-
te, don Juan Amunétegul Cornejo; Cas-
t i l la : don Juan Antonio Llórente, y por 
Andalucía: señor conde de la Cortina. 
Suplente, don Cristóbal Iserte Ramos. 
El día anterior a la Conferencia se 
celebrará una reunión en las Oficinas 
de la Confederación, para t ra tar los di-
versos temas del cuestionario y formar 
el programa que ha de defender en 
nombre de la producción vitícola. 
Aprovechando la estancia en Madrid 
de los Consejeros y delegados de las 
regiones vitícolas, celebrarán la Asam-
blea anual reglamentaria para despa-
char loe asuntos de t r ámi t e y fijar las 
normas de actuación a la vista del re-
sultado de la Conferencia y las reso-
luciones del Gobierno en relación con 
este problema." 
La revalorización de 
cual llevaron una nota redactada q'ie 
pondrán en conocimiento del director del 
Timbre el lunes próximo. 
Visitaron también al ministro de f o -
mento para hablarle de asuntos relacio-
nados con la organización de los trans-
portes por carretera. 
El grupo autonomista gallego 
— del 
presidente de la Repbliuca, y» ^ el 
Cardí-nal Vannutelll ostentaba el t!*ui0 
Próxima boaa|(|G Protector de los dominios poitugue. 
E s t á concertada la boda y dentro de "es. ft.ii. «.imj.L.iJt i 
imn». días se Celebrará la petición de1 El Nuncio en Italia presentó al nuevo 
unos días se ceieDrnra ^ P ^ 1 " " " ; ! Decano Cardenal Oianito al mlnltitro ^ 
mano, de la bellísi™a ^ f ^ 1 ^ / " ^ l Negocios ExtranjeroH. Grandl, y a otra 
Muñoz de Baena y Sevilla, hija de l o s i ^ ^ autorIdades clvllrs. Grandi reitl 
señores de Muñoz de Baena y M a c - C r o - ^ su pésame en nombre del Gobierno" 
hón, para el joven teniente de Ingenie-j italiano. 
ros don Manuel Bárcena de Castro, con- Asistió también a los funerales, desde 
de de Torre Cedeira. una tribuna cerrada, la familia del Car. 
r w n a a* «mrv*d/inldenal Vannutelll. Terminada ia 3eremo. 
C a r t M de sucesión! nla> el cadáver fué transportado a £ 
En el t í tulo de marqués de Justía dej cripta de la Capilla de Propaganda Fide 
Santa Ana, ha sido concedida la suce-ijunto a la tumba en que yace el heri 
sión a doña Mar ía Francisca de la Cá- mano del Cardenal.—Daffmn. 
m ^ E n eiRdef man jués de cirifiueia, a Suscripción en Madrid para las 
favor de don Manuel Mar t ínez de P i - obras del Pilar 
són y Bellvis. Como anunciamos oportunamente, ha 
Diplomát icas qUe(iado abierta una suscripción en Ma-
E l embajador de Cuba, doü Mario drld para contribuir a las obras de re-
García Kohly, pasa en P a r l i una tem- constitución del tomp o del Pilar. El im, 
V! J ' ' porte de lo recaudólo hasta ahora aa. 
P 0 r a £ r v. ^ A * A I « « , 0 « Í - o ^ J c l e n d e a 66.325 pesetas, y entre .03 do-
— E l embajador dé Alraianla, conde ntttlv09 recibidos figuran loa siguiente,, 
de Welveck, ha regresado de W n p M Duqtt tM viuda de Terranova. 25.000 pe. 
marchando á San Sebas t ián con su fa- 8eta«; duques de Boma, 10,000; duc.ues 
milla, donde ha quedado Instalada la'de Terranova, 10.000; duriue de Meri'-a 
de las Torres, 10.000, y condesa 'e Car-
la moneda 
y Romanones 
L a Real Sociedad Económica de A m i -
gos del País ha elevado al Gobierno en-
tre otras las siguientes conclusiones en 
relación con el problema de los cam-
bios: 
Necesidad absoluta de volver lo más 
pronto posible a la normalidad consti-
tucional. Revisión inmediata de los pre-
supuestos de ingreso y gastos, deegra 
abre clases exclusivamente para aeñorl-
,e tas, a Cargo de un reputado profesor de 
el criterio del Gobierno, opuesto a i» gado a dormir en el ministerio. graron; régimen de absoluta seriedad nes está seguro de que serán a fln de pago para el'extranjero hsa «speclftlidatí. 
autoriaación de los juegos prohibidos. | _ y o tenía prometido—agregó el señor | en los gastos no reproductivos y totaM ̂ ^ P ^ c°£^^^ —Para Azcoitia, el conde del Sacro Ro-I El tuelflo mínimo c/ue í»oy día percibí 
un buen linotipista oeolla entre 12 y 25 En cuanto a subvenciones, el ministerio Tormo_ir a Avi la desde el día 10 del i supresión de Cajas especiales; Impedir 1 n ^ ^ B e r c ^ n ^ Imperio, 
de Gobernación no puede concederlas. pasado mes de mayo, para resolver ei 
Con respecto a su viaje a Las Hurdes! problema de la conservación de los res-
manifestó el general Marzo que le ha - ¡ tos del Alcázar, que tienen gran valor 
bía Impresionado el estado de decaden 
cia moral y física en que se encuentran 
los habitantes de aquella región, al mis 
artístico e histórico. 
—Realicé ed viaje de Incógnito, acom-
pañado de los ayudantes del Laboratorio 
mo tiempo que admiraba la gran obra I¿e Historia del Arte. A m i llegada inefect ivos. Revisión y supresión de todos 
realizada por el Patronato. El celo que, entrevisté 
por todos los medios la disminución de 
las reservas de oro existentes en el 
Banco de España . Admi t i r para el pa-
go en oro de los derechos de Aduanas, 
cheques en divisas extranjeras que res-
pondan a un pa t rón oro en los países res-
El ministro de la Gobernación ha re-
gresado de su excursión a Las Hurdes. 
Recibió al alcalde interino de San Se-testado anteayer en A v Ja, adonde había 
gún parece, hay disensión entre los mis-] bastián. que le uabló de los problemas | ido—dijo-^para descansar un poco del 
mos obreros o mejor dicho, entre los planteados en dicha ciudad con motivo |much0 trabajo que sobre él pesa en estos Ivando todo lo posible al contribuyente 
Sindicatos a que pertenecen. del veraneo. E l señor Manso insistió enjmomentos, hasta el punto de verse obli-¡a fln de rescatar los capitales que emi 
Por lo visto, hay un Sindicato m á s 1 
fuerte que los otros y discrepan en cuan-
to a las peticiones. Ya digo que confio 
en que l l egarán a un acuerdo y que 
todo quedará solucionado ráp idamente . 
De todos modos, la huelga no nos co-
g e r á desprevenidos y ya el Gobierno to-
m a r á las medidas más convenientes. 
Fuera de este asun to—agregó el pre-
sidente—no ocurre ninguna otra nove-
dad; todo está tranquilo y se desenvuel-
ve normalmente. 
Finalmente el general Berenguer ae 
refirió al suceso reciente de Barcelona, 
al que por las circunstancias ex t rañas 
en que se desarrol ló se le habla a t r i -
b'ddo un c a r á c t e r social. 
—No hay nada de eso—dijo—, tengo 
la Información completa de lo ocurrido 
y se t ra ta de una cuest ión de venganza 
personal, pero sin c a r á c t e r social al-
guno. 
* « • 
A l salir del despacho del presidente, 
el ex ministro albista fué abordado por 
los periodistas, a los que dijo que ha-
bla ido únicamente para informarse 
VIGO, 12—Nuevamente ha vuelto 
reunirse el grupo autonomista gallego,j Embajada durante'el verano. 
organlKado en Vigo, con objeto de dis-i _ E 1 mi^gtro de Méjico y la señora'dona, 10.000. 
cutir los estatutos de la agrupación. Bll^. aoncales Mart lne», han salido de! Continúa abierta la «uscrlpolón todos 
presidente explico que no se trata de un t . Santander \los día8- de ocho a d<>ce de la ^'Sana, 
grupo electoral al uso con propósitos lo- temporaaa para bantanaer. 1 ̂  g Colectura de la parroquia de fían 
Calistas y persomlietas, sino que aspira- Nuevo Ingeniero:Q|n¿s caiie del Arenal. 13. 
r ^ i ^ l f V n u f n ^ ^ e n l v f d r d í i l s ^ ^ J g ' S Z f l ^ S j ^ É Ayuntamiento de San Sebastián 
costumbres políticas, y esenclalmentelflferos que ayer obtuvieron el UtlUO de / Hona S 000 Deaotafi 
defensor del credo autonomista, en todo ¡ ingeniero mil i tar , al ascender a tenieh-
lo que a tañe al msjoramlento^ de la re- j tes, es tá don Manuel Bároena de Cas-
gión gallega y al Estado español. El ao- tro, conde de Torre Cedeira. 
Llegaron 
De Jerez, la condesa de Casares y ¿u 
hija Carmen Zulueta y Quelpo de Llano. 
Viajeros 
De San Sebastián a Pamplona, el mar 
qués del Amparo, y a Santander, ios con-
6iun fc""'-e" J —-• < .Ti. 
to estuvo muy concurrido, y 10 presidia 
don Valentín Paz Andrade. 
Opiniones de Eza 
CIUDAD REAL, 12.—"El Pueblo Man ded de UrquljO. 
chego" publicará esta noche la respues- —Zte Paria a San Sebastián, los con 
ta del vizconde de Eza al cuestionario ¿CB ^e Gavia. -
enviado por dicho periódico sobre #11 _ t ) e Málaga al extranjero, loa mar-
momento político actual. Dice el ex mi-1 quesea de Baldee 
nistro conservador que España es emi 
nentemente monárquica. Cualquiera otra 
forma de Gobierno la conduciría al caos 
y a la anarquía. En cuanto a las eleccio 
—De Sevilla a Pedrofieras, loe condes 
de Colombi. 
Han salido 
Para Abra, el marqués de Cabra, de 
ZARAGOZA, 12.—-Lai listas de wm.-rip. 
olón para la« obra« del Pilar, alcnníia 
un total de 1.615.425,60 pesetas. En !a 
lista facilitada hoy ñgura un doiietlvo 
de 8.000 pesetas del Ayuntamlonto de 
9an Sebastián. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para «I aprendizaje en la linotlplk, d« 
rao brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
cualquier duda sobre ello. La situacion| _ p a r a ^ •masii]a d„ Aib„ lo_ mar. pesetas, actual la considera dura v difícil. ^ r o L ^ ^ ^ a m ^ i l l a ^ e Alba, loe mar g 
—Para Avila, el conde de AfioveiT de 
Tajo. 
actual la considera dura y dlfícil pe^ , Ca^a-P^checo 
no insoluble. Los que vayan con buena 1^ ^:.. í.TTi. , _Vl 
fe serán los únicos Vencedores. Reco-
mienda a los españoles trabajar mucho 
y hablar poco. 
Por su parte el conde de Romanones 
ha contestado concretamente a las pre 
guntas del cuestionario: ¿España es pre 
ion en la Ortograftá y en la MecAno-
grafía. Serán preferidas las sociiilanits 
oon el gobernador, con el al-[los Monopolios, Concesiones, Exclusivas,,sumas a( mnT1Armlio(.? .rTor6 
en su labor desarrollan médicos, Inge- y con el presidente de la oomi»ión ¡ Privilegios y Avales, concedidos 1™^ e1; e i e ™ ^ ^ Collantes 
—Para Biárritz, la oondesa viuda de 'lue posean oonoimientoa de Taquigr* 
Caatilleja de Guzmán. 
—Para Biárritz-Negreee, la marquesa 
viuda de la Rambla. 
Para Corufta, los condes de Esteban 
nieros y maestros es digno de todo elo-
gio, siendo posible esperar que en breve 
se consiga la regeneración de los habi-
tantes de aquella región. 
Agregó el ministro que con respecto 
al orden público sólo podía decir que 
se hallaba anunciada la huelga de fe-
rroviarios andaluces y que el Gobierno 
de Monumentos, y oreo haber encentra-i Estado durante el régimen de Dicta-
do la fórmula por v i r tud de la cual se ¡dura. 
conservarán las ruinas, que quedarán 
rodeadas de un jardincillo. 
Visitamos también variexs pueblos de 
Información amplia acerca de la ges-
tión del Comité de Cambios; que no se 
resuelva por decreto nada que se refie 
la provincia, para contemplar diversos i ra a la pretendida estabilización de 
monumentos. 
Por oierto que pasamos por la mag-
tenía tomadas toda clase de medidas niñea carretera del Canto del Pico, y no 
para que la tranquilidad no se alteras^ 
y queden los servlcioB asegurados. 
En agosto se expondrán 
las listas electorales 
El ministro do Trabajo, al recibir a 
los periodistas, comentó el buen funcio-
namiento de la Delegación Superior de! 
Trabajo de Barcelona, que con su jabor 
ha logrado resolver algunos coníiictos 
de gravedad que se presentaban. Hiáo 
un elogio del señor Mart ínez Domingo, 
Agregó que en Madrid se prepara «l 
homenaje a la vejez y desea que res-
ponda a la Importancia que reviste en 
tejo, al que se habían agregado muchi- otras capitales. Espera que con ayuda 
simas personas en coches de alquiler jde la Prensa la Cesta logrará gran am-
KUtobuses, e tcé tera . E l desfile duró has-lbiente. E l acto se celebrará en septlem-
ta después de las doce y media. Desfl-jbre u octubre. E l ministro hizo un Ha-
laron m á s de 2.000 automóviles . ímamiento a los Bancos y a los elemen-
otros elementos de sociedades aristo-
c rá t i cas que aclamaron a la Soberana 
e Infantes. Los alrededores de la entra-
da estaban Igualmente llenos de públi-
co. La Reina se detuvo allí con sus ni-
jos, y después de pedir la venia el go-
bernador a la Reina, comenzó el desfi-
le de comisiones oficiales y particula-
res que hablan formado parte del cor-
Terminado aquél, la Reina e Infantes 
penetraron en el real palacio, donde fue-
ron recibidos por el alto personal pa-
latino, que allí les aguardaba. Después, 
en Mayordomía, fueron firmados los ál-
bumes colocados allí, que hubieron de 
ser renovados por llenarse rápidamen-
te de firmas. 
La Reina expresó al alcalde y al go-
bernador civil su profundo reconoci-
toiento y el de sus augustos hijos, por 
el entusiasta recibimiento que el pue-
blo santanderino Ies habla hecho. El 
gobernador se apresuró a comunicar al 
f(residente del Consejo y al ministro de a Gobernación las palabras de la Rei-
na y detalles de la llegada de la real 
familia, y poco después se recibió ia 
contestación del general Berenguer, fe-
licitando al gobernador y al pueblo de 
Santander por el recibimiento hecho a 
la real familia. 
En el palacio de la Magdalena se han 
recibido mul t i tud de canastillas de flo-
res, dedicadas por sociedades y entida-
des san tander iñas , y elementos oficia-
les. 
A las doce y cuarenta y cinco, el In-
¡Tante don Juan salló en "auto", acom-
pañado de sus profesores, para dar una 
vuelta por la población y sus alrede-
dores. 
L a j'ornada de ayer 
tos pudientes para que contribuyan en 
sé si nos mul tar ían , porque pasamos 
por ella sin deber, puesto que todavía 
no se ha abierto al t ráns i to . 
Interrogado respecto a »i al Consejo 
de ministros del martes próximo lleva-
rla el proyecto de reforma de la Segun-
da enseñanza, contestó afirmativamente; 
pero agregó que sólo en esquema. 
—Como alrededor de este asunto—ter-
minó el ministro—se han suscitado cues-
tiones políticas, conviene que antes 
hacer nada definitivo se discutan las l i -
neas generales en Consejo. 
Conferencia nacio-
nai vitivinícola 
Nos envían la siguiente nota: 
"La Confederación Nacional de V i t i -
cultores, de acuerdo con las facultades 
que le concede la real orden de 28 de 
junio último, ha designado para que la 
nuestra moneda en tanto que las Cortes 
no se pronuncien de un modo definiti-
vo sobre tan grave problema. 
* * * 
E l señor De Suso nos dirige una ex-
tensa carta donde entre otras conside-
raciones que hace sobre el asunto de 
la estabilización dice que estabilizar sin 
que au tomát icamente se eleve el Aran-
cel en el mismo tanto por ciento que 
suponga de depreciación de la peseta, 
sería la ruina de la agricultura y de la 
industria nacionales; y elevar ese Aran-
cel significa para el trigo, remolacha, 
azúcar, carbón, hierros, etc., mantener 
ed mismo desnivel de precios que hoy 
existe entre E s p a ñ a y los demás pue-
blos, y por esta razón, opina que la 
bablemente. ¿Qué opina del momento po-; . ^ f ^ f l j ó n , el marqués de Villavl-
lítico? Podría ser peor de lo que es. ¡ciosa de Asturias. . . „ 
—Para Noya, los vizcondes de San Al-
Los partidos políticos berto. „ • -
—Para Pans, el duque de las Torres. 
—Para Par ís y Londres, los jóvenes 
abogados don José María Alarcón y don 
Isidro Céspedes. 
—Para Pontevedra, la marquesa viu-
da de Rlestra. 
—Para Santander, de paso para Fuen-
terrabia, ios marqueses de la Erontera 
e hija Carmen. 
—Para San Sebastián, lo» marqueses 
de Tenorio, el conde de Montenuevo y 
los barones de las Torres. 
—Para Sevilla, la marquesa viuda de 
Polavieja y don José María Tassara. 
—Para Torres de Meirás, los condes de 
Torre de Ceía. 
—Para Torrelavega, el conde de To-
rreanez. 
de Barcelona 
BAÍVUELONA, 12.—Con motivo de Ifi 
encuesta que se viene haciendo entre 
los diferentes partidos políticos de Bar-
celona, con motivo del proyecto del pre 
sidente de la Diputación, señor Malu-
quer y Vlladot, ee hace notar que los 
partidos políticos existentes en Barcelo-
na son: Partido tradicionallsta, Unión 
Monárquica Nacional, partido Maurista 
conservador de Bugallal, el de Sánchei: 
Guerra, Romanonlstas, demócratas de 
García Prieto, partidarios de Santiago 
Alba, Federación Monárquica Autononve 
ta, Lliga regionalista, partido reformis-
ta. Acción Catalana, Acción Republica-
na, republicanos radicales ¿e Lerroux, 
radlcalos socialistas de Marcelino Do-
mingo, Unión Socialista de Cataluña, pt.r-
tido socialista español de la U. G. T., 
partido republicano federal, separatiEta» 
fía. 
Las tollcltudes, con referencias, dlri* 
innse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorario»: 30 pesetas mensuales. 
Claües: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
. - . . ¿ . . . . . i i i m . « . j n ^ i i H f ] " t ij-iBff 
A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
J O Y & R i A 
BlSUTTPlA 
de Maciá y comunlstaa. Aparte de éstos 1 
la Derecha Nacional, sindicalistas, cató 
lieos, "rabbassalres", qué no se han CO-s-
tituído en partidos. 
ART ^ & G A L O 
VIA J E . F A N T A S I A 
CASA J l M t M É Z 
P R E C I A D O S . 5 6 Y 6 0 
PIDftNSE I M E S Y REGUMFTO 
M O R E T O , 7 . M A D R I D 
m 
— ¿ N o te parece, querida mía, que 
jaro? ¡Cuatro pe- T'Pí.r P 1 ^ Casilda, Parar esa endemoniada gra-
dúan se presentó al comandante de Ma- i . ^ nÁMitl. JIM mola! ¡ t S insufrib e! 
' ina, oonio guardia marina quo es. Don isetas la entrada y luego veinte céntimoi ' . . « e- , 
Jaime visitó ei Club Náutico. ipor la hojita para enterarnos del resul- —No 88 'a gramola, señor. Es la cocinera que le 
La Reina y las infaatae P"R«),,1i la ¡ t a d o es m t i c h o ' lestá. contestando a la señorita. lrde en «l campo de "tennis" de pa-^aao, es moenj*. tarde 
lacio. ("The Humoriat", Londres) ("Passing Show" Londres). 
VIAJE DE BODAS 
— ¿ N o es verdad, amor mío, que el amor 
to levanta hasta la altura y te impide caer 
I N D I S P E N S A B L E S 
• la» familia» y de «bsoluto neccsiJsí 
para lo» viajero» y hombres de negocio»! 
•egún afirman loa más notables medicot 
de todo d mundo ton lo» 
8 A L I C I L A T O 6 
<!• V I V A S PEREZ, que curan rApiá* 
mente tod» date de vómito» y diarrea» 
de lo» tilico», de lo» viejos, de lo» niño» 
y de la» «nbarazads». cólera, lifu». ^ 
«enleria, catarral y úlcera» del eitómag* 
- A P R O B A D O S P O " 
la Real Academia de Midlema. 
dos y recomendado! en lot hospiia'6» t 
por la Bénefleencia Mutiieipal de Msdrl* 
en el abismo? 
("Lustlge Kiste", Leipzig) 
—¡Oh! ¡Es Imposible! ¡Al precio a 
que eetá todo y ese abrigo de pieles 
duros!68^ qUe cu,lrentfl y ^ 
—Tienes razón, hija mía. Eso no 
puede ser. Vámonos, porque eso que-
rrá decir que cuesta cuarenta y dos 
duros mirar. J 
( " P a í e s Gales", Iverdon) 
Í D O P T A O O S DE flEUl OBflEt 
por loi- Minútenos de Guerra y Martf* 
previo informe de la Junta Superior r»' 
cultativs d« Sanidad Han mereciflo '» 
Crui de segunda claie del Ménto Miüj* 
> la de tercera ciase de) Mérito NaV»I 
De venta en toda» la» principad 
'•"" âcla» 
n e o 
i d o e l 
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tre 12 y 25 
0 s a l v a m e n t o d e t r i p u l a c i o n e s d e s u b m a r i n o s 
En Cartagena se efectuaron las pruebas de un aparato con 
resultado satisfactorio. Comienzan en Barcelona las fiestas 
asturianas. Hallazgo de cadáveres momificados en Cuenca. 
ALMERIA INICIA LA CAMPAÑA DE EXPORTACION UVERA 
Festival marítimo 
ALICANTE, 12.—Por primera vez se 
. cehibrado un festival maritimo, en el 
se sacó procesionalmente la Virgen 
ISl Socor: o. Patrona del barrio d los 
nescadores, saliendo por el j r raba l Rojg 
acompañada de multitud de pescadores 
* traje de trabajo que llevaban los " n -
files" del oficio. Ofrecía un spectáculc 
ronmovedor. La Virgen iba custodiada 
ñor los marinos de la Armada, los cuales 
llevaban ramos de flores, como igual 
cíente los pescadores. 
Al llegar la procesión al puerto se co-
locó a la imagen sobre un navio cons-
ír-uido expresamente para ello. En la 
procesión figuraba una carabela y los 
marinos vestían trajes de la época. Sal-
vas de cañón anunciaron la entrada de 
la Virgen en el mar. Ins tan táneamente 
Se iluminó todo el puerto, l ú e ofrecía 
g u s í un aspecto en vendad fantástico. 
Filas de luces bordeaban las grúas, los 
{j,nglados, los almacenes y el edificio de 
la Aduana. También estaba iluminada la 
Comandancia de las obras^ del puerto, 
¿onde colocaron diez mi l lámparas , in 
obreros el macabro montón de momias. 
La Policía ha puesto el hecho en cono-
cimiento de las autoridades judiciales y 
sanitarias, las cuales, con el gobernador 
civil, acudieron al lugar del hallazgo. 
La habitación se descubrió al caer un 
trozo de pared que tapaba el hueco de 
una ventana de grandes dinteles de 
Hería En ella se ha colocado un poten-
te foco de luz eléctrica, al objeto de 
iluminar el interior. La habitación, que 
parece como una mazmorra, no tiene 
otra entrada que una compuerta de iva-
dera en el techo, el cual sirve de base 
o cimiento a la iglesia de Santa Cruz, 
llamada del Relicario. 
Mide la pieza unos cinco metros de 
largo por cuatro y medio de ancho. En 
el cimiento de una de las paredes se ve 
el saliente de una roca, de unoa dos 
centímetros. Sobre este saliente yace un? 
momia que tiene atada a la cintura una 
cuerda, al parecer de cáñamo, que se 
desmorona al tocarla. También tiene po-
bre sí unos trozos de trapos negros. Pa-
rece que se trata de la momia de una 
mujer. 
En el centro de la habitación existe 




¿o público. Los edificios particulares con-
tiguos ofrecían igual fantástico aspecto 
por su iluminación. 
Cientos de soldados portadores de ben-
: galas, se colocaron en la margen del 
puerto, bordeando la dársena ilumina-
rias maravillosas. Centenares de barcas, 
artísticamente alumbradas y adornadas, 
; gigiiieíron a Ja Virgen hasta la bocana, 
bendiciéndo9e allí las aguas. La proce-
eion recorrió todo el puerto entre sal-
vas y cohetes luminosos. Los reflecto-
res del cañonero "Cánovas del Castillo", 
ligado expresamente, cooperaban al lu-
cimiento de la fiesta. En el centro del 
puerto se instaló una palmera luminosa 
de agua que l lamó poderosamente la 
atención. 
El puerto estaba lleno, Máa de treln 
ta. mil personas acudieron al festiva!. 
El espectáculo era de los j amás aquí co-
nocidos. El Club de Regatas se iluminó 
con mil bengalas. Las luminarias dura-
ron media hora. Todo el puerto paivcía 
una inmensa hoguera. Se calcula que la 
fiesta ha costado cincuenta mi l pesetas. 
Se quemaron cuatrocientas mi l pesetas 
Millares de bengalas y cohetes voladores 
fueron lanzados al espacio. 
Se pierde un pailebote en Almena 
ALMERIA, 12—Se reciben noticias de 
que a la altura de Pot-Said se perdió 
el pailebote "Dolores", de la matr ícu la 
de Almería-
Procedía de este puerto y se dirigía 
a Vemour con cargamento de sal. I n i 
ció la salida el pasado día 9, de madru-
gada La tripulación pudo salvarse. 
Se inaugura la campaña de expor-
tación uvera 
ALMERIA, 12.—Se anuncia que ell pró-
ximo día 3 de agosto se inaugurará la 
campaña de exportación uvera. E l va-
por "Palacios" llevará a Liverpool so-
bre unos setecientos barriles de uva, de 
la clase llamada "castiza". 
E l día 27 se celebrará la Asamblea 
de parraleros. E l 24 se reanudará el ple-
no de la Cámara. 
Un hombre desaparecido 
BARCELONA, 12.—Se ha dado cuen-
ta a la Policía de la desaparición d t l 
agrente don José Ayats, que prestaba sus 
servicios en la casa de don Fernando 
Postusasch. Como no llevaba encima más 
que 900 pesetas y el muestrario que va-
le unas 800, se supone que ha sido víc-
tima de un accidente. 
Fiestas asturianas en Barcelona 
ficados, en distintas posturas, y una 
gran cantidad de calaveras. Algunas de 
estas momias tienen también cuerdas 
atadas a la cintura. 
Las opiniones son para todos los ca-
prichos. Sin embargo, se cree más ge-
neral y fundadamente que se t r a t a r á de 
algún panteón de los que antiguamente 
existían en los templos. Otros opinan 
que en alguna guerra, o cuando la in-
vasión francesa, no teniendo dónde en-
terrar a las víctimas, habilitaron ia crip-
ta de la mencionada capilla, cerrándola 
a piedra y lodo, y que para descolgar los 
cadáveres habr ían de valerse de cuerdas. 
La postura del que yace sobresaliendo 
de la roca confirma la opinión anterior 
y demuestra además que una persona 
viva y torturada no podría sostene-je 
en tan pequeño resalte. La momia que-
dó sin duda en su postura actual porque 
la cantidad de cadáveres tal vez rebasó 
la altura del saliente de la roca, y el 
rebajarse por la acción del tiempo, el es-
queleto pudo muy bien quedar colgado 
en dicho sitio. 
Los comentarios son de gran curiosi-
dad por conocer nuevos detalles del ha-
llazgo. Se ha formado una cola intermi-
nable de curiosos para contemplar el 
lugar del descubrimiento. Varios guar-
dias de Seguridad están encargados de 
mantener el orden. E l propietario de Ta 
finca facilita la entrada a cuantas per-
sonas acuden a observar el macabro ha 
llazgo. 
E l ferrocarril Ujo-Collanzo 
OVIEDO, 12.—En el Gobierno civil se 
celebró una reunión para tratar de la 
solución del problema planteado por las 
obras del ferrocarril de Ujo a Collan-
zo. Se facilitó una nota oficiosa, en la 
que se dice que el director de la Socie-
dad Vasco-Asturiana, concesionaria del 
primer trozo del ferrocarril, dará todas 
las facilidades necesarias para resolver 
el conflicto. Añade la nota que mañana 
domingo se reunirá la Junta provincial 
reguladora de los jornales, a fin de estu-
diar el asunto de los sueldos, origen de 
la actual huelga, 
_—Jo«é Norniella, de sesenta y cuatro 
años, veino de la parroquia de Limanes, 
llegó a su casa embriagado en la noche 
E l m i é r c o l e s i n t e r p e l a c i ó n 
s o b r e l a I n d i a 
Ha sido pedida por uno de los 
miembros de la Comisión Simón 
Una misión comercial británica 
a Africa del Sur 
L O N D R E S , 12.—El vizconde de Burn-
ham, que fué miembro de la comisión 
Simón, encargada de informar acerca 
de la futura constitución de la India, 
ha anunciado al Gobierno que el miér-
coles presentará una interpelación en la 
Cámara de los Lores acerca de la de-
claración del virrey para saber si el In-
forme Simón será el objeto principal de 
discusión en la próxima conferencia an-
gloindia. 
Este será el primer debate sobre la 
India, que se planteará desde que se ha 
publicado el informe Simón. Parece que 
también se va a preguntar al Gobierno 
en la Cámara de los Comunes si piensa 
dejar a la Cámara la oportunidad de 
discutir la situación de la India antes 
de las vacaciones parlamentarias que 
empezarán a fines de julio. 
* * » 
L O N D R E S , 13.—Ha sido presentada 
por el Gobierno una demanda de cré-
ditos por 253.683 libras esterlinas, una 
parte de las cuales está destinada a su-
fragar los gastos de la próxima con-
ferencia para tratar del problema de 
la India. 
Delegación comercial 
LONDRES, 12,—El Gobierno ha de-
cidido enviar al Africa del Sur una de-
legación comercial presidida por los 
Kirk ley , ex presidente de la C á m a r a de 
Navegación de Inglaterra. E l anuncio se 
h a r á oficialmente el lunes en la C á m a r a 
de Diputados. 
Quinientos heridos 
BOMBAY, 12,—Ayer se produjo un 
choque entre los voluntarios gandhistas 
y la Policía, en el que resultaron cerca 
de 500 heridos. 
P o r t e s G i l s a l e p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Lleva a su esposa a un sanatorio 
de Rochester 
MEJICO, 12.—En el t ren de la noche 
ha salido para Veracruz Portes Gil, pre 
sidente del Partido Nacional Revolucio 
nario. Portes Gil acompaña a su seño-
ra Carmen y a su hi ja Rosaura. De 
Veracruz se dir igirán a L a Habana, y 
de aquí embarca rán para Rochester. La 
esposa del ex presidente de la República 
i ng re sa rá en un sanatorio de esta ciu 
dad, con el fin de reponer su estado de 
salud, algo quebrantado. 
Portes Gil pe rmanecerá fuera de Mé-
jico solamente veinte días, durante los 
cuales desempeñará las funciones de 
presidente del Partido Nacional Revo-
lucionario el secretario general del par-
tido, Jenaro Vázquez, Portes Gil e s t a rá 
de vuelta a mediados del próximo mes 
del viernes anterior, encerrándose en su. agosto. 
El fallo contra Asuero 







BARCELONA 12.—Reina gran entu-
siasmo entre los elementos de la colo-
nia asturiana, con motivo de la llegada 
de los cantores y personalidades de As-
turias que asistan a las fiestas del pue-
blo español de la Exposición, Con ellos 
ha llegado el periodista señor Onieva, 
C I TQ" í ê  Presidente de la Diputación de Ovie-
H U o | do, don Julio Braga, el alcalde de Gi-
jón, don Claudio Ventura-
Han venido cinco grupos regionales, 
denominados " E l son de arriba", "Va-
queiros de alzada", " E l Corrí", "E l Pe-
ricote" y las parejas de gaiteros, tam-
borileros y bailadores. Los cuatro asss 
del cante asturiano, Cutiqui, Botón, M i -
randa y daverola, que han de tomar 
parte en esas fiestas, están condecora-
dos con la medalla del Trabajo por su 
L | arte y maestría, Esta tarde y esta noche, en la plaza K Mayor del pueblo español ha tenido lu : gar la presentación del típico grupo "As-• tures". Hizo la presentación el periodis-
I ta señor Onieva. Los cuatro ases cita-
dos han cantado canciones tan típicas 
como "La molinera", "En el campo en-
tre las fiores", "La mia peña", "E l que 
non vien ques nin carro", y, por último 
"Oamin del baile" y "Pase el puertu de 
Payares", Todos los artistas fueron muy 
| amaudidos, como asimismo las tocatas 
de gaita y tamboril. 
La presentación de los grupos es muy 
típica. Los "Vaqueiros de alzada", acom-
pañan sus cantos con el ritmo de utensi-
lios domésticos. Van vestidos con los tra-
jes típicos. 
La fiesta de la noche ha tenido que 
suspenderse por el tiempo. 
La excursión de "Lo Rat Penat" 
B A-PÍ CULONA, 12.—Loa elementos d> 
Lo Rat Penat han visitado esta mañana 
los museos del parque y después depo 
sitaron flores al pie del busto de Teo-
doro Llórente. 
Por la tarde estuvieron en la Expos.-
ción recorriendo diferentes palacios e 
instalaciones. 
Por la noche se organizó en su honor 
una fiesta en la casa regional de Valen-
cia a la que asistieron las autoridades. 
Durante la fiesta se puso un lazo a la 
senyera de Lo Rat Penat y al final se 
quemó una traca. 
El invento para salvar el persona] 
de los submarinos 
CARTAGENA 12.—Fuera del puerto, 
a una profundidad de treinta y cinco 
metros, se verificaron nuevas pruebas 
del aparato para los salvamentos del 
personal de los submarinos, inventado 
por el capitán de corbeta señor Géno-
va, del que ya hemos informado. 
Los resultados fueron satisfactorios y 
al inventor se le tributaron grandes elo-
gios, 
—Los guardias marinas fueron obse-
quiados con una fiesta por el Club de 
Regatas. Esta noche zarpan para Cá-
diz, a bordo del "Almirante Lobo". 
Hallazgo de cadáveres momificados 
CUENCA, 12—Un montón de cadáve-
res, hacinados y momificados, descubrie-
ron unos albañiles de Cuenca, cuando 
trabajaban en un jardín propiedad de 
don Aurelio Torralba. Una de las pa-
redes de la finca, lindante con la iglesia 
de Santa Cruz 
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obscura, y al 
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habitación. Esta mañana fué su mujer 
a llamarle y no contestó. Rompió el 
cristal de la puerta y penetró en la al-
coba, Vió entonces que su marido esta-
ba muerto, por propio accidente. De una 
dé las vigas de la techumbre colgaba 
una cuerda. 
—Benjamín Alvarez, de veinticuatro 
años, soltero, estaba encargado de la 
maquinilla que se utilizaba para el arras-
tre de carbones en la mina 18, situada 
en Tudela Veguin, Por necesitar com-
bustible para la máquina bajó al segun-
do piso de la mina para cogerlo, y lo 
tomó de la parte inferior de una pila 
allí formada. Debido a esto se despren-
dió la parte alta del montón, formado 
por tres o cuatro mi l quilos de carbón. 
E l obrero murió oplastado. 
La feria de Pamplona 
PAMPLONA, 12—Ha trascurrido ani-
madísimo el séptimo día de las fiestas. 
A pesar del tiempo indeciso, a retos l lu-
vioso, vinieron miles de forasteros, es-
pecialmente de Francia. 
—Las quince señoritas que presidieron 
la corrida goyesca, celebrada el sépti-
mo día de fiestas en Pamplona, asisti-
rán a la función que habrá de celebrar-
se en el Teatro Gayarre, en honor de 
Camila Quiioga. Después habrá un bai-
le en el Crríno Principal, donde Se les 
obsequiará con un refrigerio. 
Tanto el encierro como los demás fes-
tejos del día, incluso los de aviación y 
las demostraciones parachutistas, se ce-
lebraron sin ninguna novedad. 
Una Escuela de Agricultura 
SEVTLIíA, 12.—La Diputación provin-
cial ha acordado por unanimidad crear 
en Sevilla una Escuela modelo de Agri -
cultura, Para el establecimiento de esta 
Escuela se solicitará el Palacio de Agri -
cultura de la Exposición, 
E l servicio aéreo a Canarias 
SEVILLA, 12,—Ha llegado de Madrid 
un avión trimotor para hacer el último 
y definitivo viaje de prueba oficial a Ca-
narias, Venía pilotado por el comandante 
Soriano y t ra ía como pasajeros a don 
BUENOS AIRES, 12,—El Tribunal de 
jurisdicción criminal ha ratificado el fa 
lio decretado el día 13 de jimio, en el 
que se ordenaba el encarcelamiento del 
doctor español Asuero por p rác t ica ile-
gal de la Medicina en Argentina. 
Asuero, que en estos momentos re-
gresa a España , se encuentra fuera de 
la acción del Tribunal de Jurisdicción 
criminal, en el que el juez señor Ortega 
decretó el encarcelamiento del médico 
español. 
Asuero fué detenido entonces y pues-
to poco después en libertad bajo fianza, 
mientras se incoaba un recurso de ape-
lación. Mientras tanto, el doctor Asne-
ro emprendió el viaje de regreso a Es-
paña . 
Según noticias procedentes de L a Ha-
bana, donde actualmente se encuentra el 
doctor Asuero, los médicos de dicha ca-
pi ta l han manifestado que es tán dis-
puestos a procesar al doctor español si 
intenta ejercer la Medicina durante su 
estancia allí,—Associated Press. 
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Svinhufvud, nuevo presidente del Consejo de Finlandia 
De acuerdo con las tendencias del movimiento actual de Finlandia 
el presidente de la república ha buscado para dirigir el Gobierno a un 
hombre de la derecha. Svinhufvud pertenece al partido llamado de la 
coalición, formado de elementos conservadores. Fué el primer jefe de 
Estado de la nación independiente en 1917, pero no tomó el título de 
presidente de la república, sino de regente. Creía necesario, y lo mismo 
pensaba la mayoría de la Dieta, la organización del nuevo país sobre 
una monarquía. Pero la derrota de Alemania hizo imposible la candida-
tura ya aprobada del príncipe de Hesse, y al predominar la tendencia 
republicana Svinhufvud y sus ministros dejaron el Poder. 
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O L I V A R E R A E N 
Z A R A G O Z A 
Los naranjeros celebrarán mañana 
su primera sesión 
Reunión vitícola en Cariñena 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
P o r c o m e r c i a r c o n d r o g a s 
h e r o i c a s 
En un almacén dei productos farma-
céuticos de la calle del Olmo fué dete-
nido Anastasio Pelayo Ortiz, de diez 
Enrique Meseguer y a don Fernando|y seis años, con domicilio en Cava Alta , 
Navarro, pertenecientes al Consejo Su- núujOTQ i 1noT pretender que le vendie-
perior de Aeronáutica. También condu 
cía varias sacas de correspondencia. 
En Tablada paró el tiempo necesario 
para repostarse de aceite. Par t ió a las 
cuatro de la tarde con dirección a La-
rache, de donde seguirá a Cabo Juby, 
y Canarias. 
El servicio regular a Canarias queda-
rá establecido el día 1 de agosto. En Se-
villa el aparato procedente de Madrid 
empalmará con otro que haga el reco-
rrido hasta Canarias, 
La feria de Zamora 
ZAMORA, 12.—Con gran desanimación, 
motivada por hallarse los labradores en 
plena recolección de las cosechas. Se 
celebra la feria de ganados de esta po-
blación. Se han realizado pocas ventas. 
Los precios han sido los siguientes: Va-
cas para trabajos, de quinientas a mil 
pesetas el ejemplar; para carne, a trein-
ta pesetas la arroba. Muías, de quinien-
tas a dos mil pesetas. Caballos, de cua-
trocientas a mil . Asnos, de ciento cin-
cuenta a dos cientas. Las ovejas, empa-
rejadas, se vendieron de treinta a cin-
cuenta pesetas. 
ZARAGOZA, 12—A instancias de los 
Sindicatos agrícolas de Zaragoza, y por 
el Sindicato Agrícola Católico, se ha con-
vocado para el día 20 del actual una 
Asamblea olivarera, en la que se trata-
rá del problema del aceite. 
Asamblea vitícola 
ZARAGOZA, 12—En Cariñena se ha 
reunido una Asamblea vitícola, presidi-
da por elementos de la Federación vi-
tícola aragonesa. En ella se t ra tó de la 
contestación al cuestionario enviado p ir 
el ministro de Economía, También ¿e 
acordó nombrar presidente de la Jim-
ta comarcal de Cariñena a don Tadeo 
Pelegero, y secretario a don Luis Pala-
cios. 
Asistieron a la Asamblea, representa-
ciones de toda la comarca de Cariñena 
—En el Ayuntamiento de Zaragoza, 
se ha aprobado una moción, pidiendo se 
renueve la decisión del pliego de exá-
menes de jardineros. 
Los naranjeros 
L a r e f o r m a d e l 
B a c h i l l e r a t o 
Opinión de los estudiantes católicos 
Una Comisión de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de E s p a ñ a ha v i -
sitado al ministro de Instrucción públi-
ca para entregarle una nota sobre la 
reforma del Bachillerato, en la que fi-
guran las siguientes conclusiones: 
Primera, Insistimos una vez más en 
nuestra petición favorable al estableci-
miento del Bachillerato clásico. No se 
t ra ta naturalmente del establecimiento 
de esta clase de estudios con carác te r 
Hoover se ha negado a facilitar los 
documentos confidenciales de 
la negociación 
Austria acepta participar en la 
Conferencia Paneuropea 
También ha sido enviada ya la 
respuesta alemana 
WASHINGTON, 12,—Después de una 
conferencia que celebró ayer con Stim-
son, el presidente Hoover ha hecho sa-
ber al Senado que no perm. t i rá la pu-
blicación de los documentos de carác-
ter confidencial que se cambiaron con 
motivo de la Conferencia de Londres 
sobre el desarme naval. 
Esta negativa del presidente parece 
que va a dar origen a un duro ataque 
de las oposiciones, que in tentar ían bien 
rechazar el Tratado, b en aplazar su 
discusión definitiva hasta el próximo 
otoño. 
E l senador Morris ha presentado una 
moción, pidiendo seguridades de que 
no existe ningún acuerdo secreto rela-
cionado con la cuestión del desarme na-
val. 
Los marinos japoneses 
C i r c u l a r d e l f i s c a l s o b r e 
d i m i s i o n e s c o l e c t i v a s 
Es ilegal que los Ayuntamientos y 
Diputaciones coaccionen al 
Gobierno con sus dimisiones 
El medio es contraproducente por-
que sus peticiones no pueden 
así ser atendidas 
TOKIO, 12,—El limes se celebrará 
la conferencia de los almirantes japo-
neses con el fin de intensif.car la opo-
sición contra la ratificación del ecuer-
do naval de Londres. 
L a respuesta griega 
a Briand 
ATENAS, 13.—El Consejo de minis-
tros ha aprobado el texto de la respues-
ta de Grecia al memorándum del señor 
Briand referente a la Federación eu-
ropea. 
E l ministro de Marina ha quedade 
encargado de estudiar los detalles de 
convenio que se va a f i rmar con Tur-
quía para establecer entre ambas na-
ciones la paridad naval. 
Austria acepta 
V I E N A , 12,—En su respuesta al me-
morándum Briand, el Gob emo aust r ía-
co declara que está dispuesto a tomar 
parte en cualquier esfuerzo internacio-
nal que tienda a sentar de manera raá 
firme la paz y la seguridad entre lo 
Estados. 
L a contestación de 
Alemania 
Ñ A U E N , 12,—El Gobierno alemán ha 
enviado a su Embajada en Par í s la con-
testación al memorándum Briand. 
La Correspondencia Diplomática Poli-
tica cr í t ica la contestación dada por Po-
lonia, porque según ella, Polonia inter-
pone la seguridad a la inteligencia eu-
ropea, y al reclamar que vuelva a re-
g i r el protocolo de Ginebra de 1924 no 
solamente retrocedía a una idea aban-
donada ya por su autor, esto es, Fran-
cia, sino que prác t icamente hacía im-
posible la intensificación de una nueva 
orientación económica, que tan urgente 
se presentaba para los países eurepeos. 
Por lo que respecta a la contest a con 
dada por Inglaterra, se dice que el Go-
bierno francés ha hecho saber que agra-
decería una amplia explicación del pun-
to de vista inglés, ya que redactada 
la contestación en t é rminos . tan conci-exclusivo y obligatorio, sino de que el 
Estado establezca—o autorice a los par-;sos. máa bien que contestación producía 
ticulares para que funden—estudios de¡la impresión de un rechazo. Según pa-
Bachillerato clásico con validez acadé- rece, el Gobierno inglés ha. accedido a 
VALENCIA, 12.—El próximo lunes, a 
las diez y media de la mañana, se ce-
lebrará en el teatro de la Casa del Obre-
ro la primera sesión de la Asamblea Na-
ranjera, organizada por la Unión Nacio-
nal de Exportación Agrícola. Por la can-
tidad y calidad de los elementos que a 
ellos concurren, no sólo de la región va-
lenciana, sino también de Castellón, Ali-
cante, Murcia y Almería, la asamblea re-
vestirá gran importancia. 
E l ministro de Economía Nacional ven-
drá personalmente a presidir la sesión 
de clausurá. 
Se suprime un impuesto sobre 
las naranjas en París 
Según noticias comunicadas por el 
embajador de su majestad en Francia al 
ministerio de Estado, el Consejo munici-
pal de Par ís votó ayer la supresión del 
impuesto de consumos que gravaba las 
naranjas. Esta medida en t r a rá en vigor 
el primero de agosto. 
L a importación de aguas 
sen unas drogas estupefacientes, por 
medio de unos vales de pedido de cierta 
farmacia de la calle Mayor, vales que, 
desde luego, parecieron falsos, como 
también el sello del establecimiento es-
tampado en los mismos. 
Sospe-charon de él en el amacén, por-
que se sabia allí que un individuo de I ^ Embajada de la República portu-
las mismas señas personales se había I gueSa, en esta Corte, comunica al mi-
presentado con idéntica pretensión en : nisterío de Estado que su Gobierno ha 
otro almacén, y que salió corriendo al autorizado la Importación de aguas mi-
ver que por teléfono se consultaba con ¡ nerales españolas, sin más formalida-
la farmacia que figuraba como peticio- des ni requisitos que los inherentes al 
minerales en Portugal 
nana. 
Anastasio confesó que los vales los 
extendió él mismo y que el sello era 
falso, pues que lo mandó confeccionar 
por su cuenta en un establecimiento de 
la calle de Espoz y Mina, donde, por 
cierto, le hab ían hecho otro con el 
nombre de una farmacia de la Cava 
Alta. 
Agregó que adquiría las drogas por 
tal procedimiento para venderlas a una 
t r ámi t e aduanero y previo el pago de 
los correspondientes derechos. 
F u e r t e t o r m e n t a e n R o m a 
Un rayo originó un conato de in-
cendio en el Palacio Chigi y otro 
abrió una grieta en la co-
lumna de Aurelio 
mica, haciendo, esto con todas las ga-
r a n t í a s que se estimen oportunas. O al 
menos que se creen Institutos clásicos 
para preparar al profesorado de futu-
ros Institutos nacionales de Segunda 
enseñanza con este carácter . 
En todo el mundo culto existen los 
estudios de Bachillerato clásico, no so-
lamente para la formación de selectos 
universitarios, sino como tope ai carác-
ter memorista y ut i l i ta r io que necesa-
riamente tiene siempre el actual Bachi-
llerato enciclopédico. 
Segunda. Pedimos que se suprima el 
doble examen que se anuncia para el 
Bachillerato, ya que no otra cosa sig-
nifica la reválida en el Centro docente 
y después el examen de ingreso en la 
Universidad. E l t i tulo de bachiller debe 
concederse de una sola vez con plena 
eficiencia que se corresponda con la 
madurez del alumno para dedicarse a 
estudios universitarios. La duplicidad de 
exámenes t r ae r í a una paga de Acade-
mias preparatorias y pro longar ía de he-
cho el Bachillerato. 
Tercera. La Confederación de Estu-
diantes Católicos insiste en sus ante-
riores peticiones en favor de la libertad 
de enseñanza, separación entre la fun-
ción docente y la examinadora. Insti-
tutos femeninos, creación de una ins-
pección eficaz, desaparición de la inge-
rencia de los Institutos en los Centros 
privados, mayor retr ibución del profeso-
rado oficial, desaparición del texto úni-
co, capacitaci5n pedagógica del profe-
sorado y tantas otras que desde hace 
nueve años forman parte de su progra-
ma y animan su actuación. Sin desórde-
nes n i algaradas confiamos una vez más 
en que estos principios de utilidad evi-
dente para nuestra enseñanza secunda-
ría se irán incorporando a la Legisla-
ción española. 
esta insinuación, y ha redactado la no 
ta en un tono m á s simpático que el que 
tenia la primera nota. 
Méjico en la Sociedad 
E n l a m i n a d e S i l e s i a h u b o 
1 5 4 m u e r t o s 
Quedan todavía en el interior los 
cadáveres de 42 obreros 
EL PARLAMENTO EGIPCIO, CERRADO i - f t \ T ^ T ^ t l \ ^ « r * ? . r ta 
HASTA EL OTOÑO 
mañana des-
[hermana del declarante. Tanto la e e ñ o - ¡ * ^ una violenta tor-
, • * ~ , i. , menta. Un rayo cayó en el palacio Chi-Ira como la emeía, afirma qm artabam'^ dondei C0I£0 s /sabei estp4 
; : Z A H A R A ! ! 
Unico café con aire refrigerado. Temperatura deliciosa. 
Con respecto a los sellos, afirmó que en la columna de Aurelio, abriendo una 
los tenía en su domicilio, donde fueron grieta en la mole de piedra que tendrá 
|
ocupados por la policía, 
E l asunto pasó al Juzgado especial 
que entiende en esta clase de asuntos. 
que ser examinada por los arquitectos, 
en previsión de un posible derrumba-
miento. 
BERLIN, 12.—Según noticias de Neu-
rod hasta ahora se han extraído a la 
superficie ciento dos cadáveres de mi-
neros que trabajaban en la mina de 
Wienzselas, donde ocurrió la catást rofe 
que ha costado la vida a 154 mineros. 
Quedan por ol tanto, todavía en las 
galer ías de la mina otros 42 cadáveres. 
Continúan activamente los trabajos 
de extracción de cadáveres y sanea-
miento. 
Varios periódicos de Berlín han abier-
to suscripciones en favor de las fami-
lias de las víct imas. 
de Naciones 
MEJICO, 12.—En la Sociedad de Na-
cienes se ha recibido una nota del Go-
bierno mejicano en la que éste inuncia 
que Méjico enviará un representante pa-
ra que figure como miembro de la Co-
misión consultora de la Liga contra el 
tráfico de opio. Con este motivo, el ob-
servador de Méjico, en el Tribunal de 
Ginebra, ha visitado al secretario de 
la Sociedad de Naciones. 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l n i t r a t o 
S E REPARTEN LOS MERCADOS 
OSTENDE, 12.—Aunque ge ha guar-
dado gran reserva, parece ser que ha 
tenido buen éxito la conferencia cele-
brada en esta vi l la por los productores 
europeos de ni t rógeno sintético. 
Se ha llegado entre ellos a un acuer-
do para repartirse los mercados de las 
diferentes naciones, a fin de no hacer-
se la competencia. 
* * * 
N. de la R,—En delimitaciones interlo 
res a las que se refiere el telegrama an-
terior, España era "zona inglesa" a lo.s 
efectos de provisión de nuestro mercado 
de nitratos sintéticos. 
La "guerra del nitrógeno" 
PARIS, 12.—Después del "Acuerdo de 
Ostende" entre los productores euro-
peos de nitratos sintéticos, se ha trata-
do de englobar en él a los ni trateros 
chilenos, sin lograrlo. 
En vista de que la "guerra del ni tró-
geno" producida por la competencia en-
tre el salitre y los nitratos sintéticos 
puede reanudarse, los fabricantes euro-
peos de estos úl t imos se han vuelto a 
reunir en París , para hacer frente a la 
situación. 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
circular del fiscal del Supremo: 
"De algún tiempo a esta parte viene 
dándose el caso, con cierta lamentable 
y perniciosa frecuencia, por el mal ejem-
plo que supone, de que, extremando exa-
geradamente el celo por los intereses de 
sus administrados, algunas Corporacio-
nes municipales y provinciales y aun 
otras entidades de reconocido carácter 
público, por la índole de los servicios 
que prestan, apelen, para el logro de sus 
pretensiones cerca del Gobierno, al me-
dio notoriamente coactivo, de conminar 
con la dimisión colectiva de sus cargos 
los individuos que las constituyen, y 
aún llegan al abandono de los mismos, 
sin tener en cuenta que si aquél ha de 
mantener el necesario Imperio de su 
autoridad, resulta el medio empleado, 
a más de manifiestamente ilegal, noto-
riamente contraproducente; ya que aun 
siendo, lo que no siempre acontece, razo-
nables y merecedoras de atención las 
pretensiones que tales actitudes provo-
can, son éstas, de por sí, motivo más 
que suficiente para que, de momento, y 
mientras la actitud coactiva se manten-
ga, no sean atendidas; si es que no ha de 
resultar gravemente quebrantado el prin-
cipio de autoridad, y los de disciplina y 
subordinación jerárCiUica y de gobierno: 
toda vez que dichas Corporaciones, como 
órganos que son de la Administración 
provincial y municipal, o como entidades 
de carácter público, aun dentro del ré-
gimen de autonomía administrativa que 
legalmente disfrutan, tienen que estar y 
están subordinadas a la suprema autori-
dad del Gobierno que encarna la repre-
sentación legal del Estado; por no ser 
tolerable, como incompatible con el prin-
cipio de unidad de soberanía que éste re-
presenta, que aquéllas se erijan en un 
verdadero Estado dentro del propio Esta-
do nacional; ni sus individuos al acep-
tar los cargos que les han sido confiados, 
bien por elección o por designación gu-
bernativa, puedan abandonarlos, ni aun 
siquiera renunciarlos sin excusa legal, 
a su debido tiempo formulada, que hay* 
sido admitida; ni tampoco dimitirlos una 
vez aceptados, como no sea por causas 
posteriores a la aceptación, debidamente 
justificadas; ni pueden cesar en los mis-
mos mientras la dimisión no haya sido 
admitida, ya que esto último puede im-
plicar un verdadero abandono de funcio-
nes públicas; no siendo nunca tolerable 
lo hagan en tal forma que arguya una 
imposición. 
Por eso, este Ministerio cree oportu-
no y conveniente llamar la ateiición de 
sus subordinados respecto de tales casos, 
por cuanto en los mismos pudiera haber 
materia penable, según las circuns-
tancias concurrentes en cada uno de 
ellos, para que ejerciten contra los pre-
suntos culpables las acciones procedentes, 
desplegando su acostumbrada actividad 
y reconocido celo. 
Aun sin apelar al artículo 458 del Códi-
go penal vigente, que castiga como deli-
to el hecho de que los funcionarios pú-
blicos, o los a ellos equiparados, como lo 
son los cargos concejiles y provinciales, 
y los de otras entidades que prestan ser-
vicios de carácter público por virtud de 
concierto, presentasen las dimisiones de 
los cargos que desempeñen o se dieran de 
baja en la matrícula con el objeto de 
suspender o dificultar cualc^ier servicio 
público, el Código penal de 1870. en al-
gunas de sus disposiciones, prestaba ya 
fundamento legal bastante para sostener 
la ilicitud de talee coligaciones. 
De la presente circular, que se publi-
cará en la "Gaceta de Madrid", acusará 
V.,, el oportuno recibo, manifestando 
quedar enterado de la misma, dando 
cuenta, en su caso, a esta Fiscalía de 
las acciones que ejercite con motivo u 
ocasión de producirse los hechos a que 
se refiere. 
Madrid. 11 de julio de 1930.—Santiago 
del Valle." 
F i e s t a c a t a l a n a e n h o n o r 
d e l P r i n c i p e 
Ha sido pedida por un grupo de in-
telectuales de Barcelona 
BARCELONA 12.—A causa del mal 
tiempo reinante se suspendió esta ma-
ñana la visita que iba a hacer ed Prínci-
pe de Asturias al puerto franco y el ban-
]uete que iba a celebrarse en los 'ocaieó 
Jel mismo en honor del heredero de Ja 
Corona. Su alteza no salló, por lo tanto, 
Jel palacio de Pedralbes, También í e na 
suspendido por la misma cau^a In visita 
del Príncipe al palacio municipal y el 
concierto de sardanas de la Banca Muni-
cipal en la plaza de San Jaime. Ambos 
actos se celebrarán el lunes. 
Parece que el Príncipe asistirá esta no-
che a la. representación de la ópera 
A í d a " por Hipólito Lázaro en el Palacio 
N'acional de la Exposición. 
* * * 
E l príncipe dé Asturias no ha salido 
i en todo el día de Palacio. Seguramente 
asist irá a las regatas que se celebrarán 
mañana en el puerto. 
Fiesta en honor del 
Príncipe 
BARCELONA 12—Un grupo de inte-
lectuales y artistas de Barcelona ha pe-
dido al alcalde que para que el príncipe 
de Asturias pueda tener conocimiento 
de lo que es el arte lírico catalán, j&c ce-
lebre en el Palacio de Proyecciones una 
representación de la ópera del maestro 
Pahr&sa, "La princesa Marguerida". Esta 
fiesta tendría que prepararse para ma-
ñana o el lunes, pues el martes ê da 
como seguro que el príncipe se marche 
a Par ís en automóvil. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Lfl CUESTION OE LOS FERROlfflOS 
ANDALUCES 
S E V I L L A 12.—Los ferroviarios de la 
sección de Sevilla de loa ferrocarriles 
Andaluces han enviado una nota a los 
periódicos, en la que dicen que en oc-
tubre de 1928 el Comité del Sindicato 
entregó a la Compañía un proyecto de 
contrato de trabajo que fué sancionado 
por el Congreso celebrado en Málaga en 
el mes de agosto. La contestación de 
la Empresa fué negando el otorgamien-
to de tales contratos. A continuación 
enumeran los sueldos que perciben to-
dos los obreros y publica un balance de 
los ingresos de la Compañía. Se lamen-
5 ' ^ 
e f e ? , 
tan de que la cuestión fué planteada 
en ol Comité paritario y que los voca-
les de la Empresa lograron hacer pre-
valecer su criterio acerca de la incom-
petencia del Comité y se elevó el asun-
to al Tribunal de Conciliación y Arbitra-
je de Madrid. 
Domingo 13 üe julio oe itíao 
MAUiUD.—Año XX Sfua, 
E S P A Ñ A C O N T R A F R A N C I A E N " H O C K E Y " N o t a s m i l i t a r e s d u e l a s y m a e s t r o s \ T E A T R O F , ü n P a $ e ^ ! f n > « c ü 
S e c e l e b r a r á e l 2 8 d e d i c i e m b r e e n V a l e n c i a . E s p a ñ a e n 
e l c u a r t o l u g a r p o r n a c i o n e s d e l a V u e l t a a F r a n c i a . L a 
s e g u n d a r e u n i ó n n o c t u r n a d e " d i r t t r a c k " 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 13 
Subsecretaría.—Se desestima Instancia 
del teniente coronel don Eduardo He-
rrera. Se publica propuesta de destinos j tamente a ^ publicación del Escalafón 
de jefes y oflcialeti de Carabineros. Re- p.pnprai del Maeisteirio, que estaba de-
Por fin se anuncia por j a ' Garc.e.taa 
que, por una casa editorial de Madrid a 
la que se ha concedido el derecho pre-
vio concurso, se va a proceder mmcü 
H o c k e y 
E l próximo partido España-Francia 
L a Real Federación Española de Ho-
ckey ha ultimado ya la celebración del 
partido internacional entre los equipos 
representativos de España y de Fran-
cia. 
Se celebrará el día 28 de diciembre 
en Valencia. 
SI en el altavoz se retransmiten las pie-
zas, ¿qué pasaría? 
Y vamos al programa. 
Había dos pruebas, una el "Big-Six" 
y otra la "Carrera Handicap", que fuo. 
ron ganadas por Phil Blake y Emilia-
no Sanz, respectivamente. 
Después hubo intento de "record", 
mejor dicho, dos intentos. Primeram?n 
te lo realizó Antonio García consiguíen-
Si el campo del Club Nuevo de Ma-|do establecerlo en 1/5 meaos, con lo.? 
drid está terminado para dicha fe-1 detalles que damos a continuación. E s -
cha, entonces el encuentro se celebrara!to es lo oficial. Particularmente, parece 
en Madrid. que los cronometradores se han ade-
cúenla el dictamen del Jurado y con-
sultados algunos extremos sobre la 
construcción con el autor del proyecto 
ha encargado adjudicar al señor Rlvas 
Enlate la edificación del mismo, encar-
gándole su dirección. 
Durante los días que han estado ex-
puestos los citados proyectos se ha vis 
solviendo dudas sobre hojas de servi-
cios. Se concede placa de San Herme-
negildo al archivero primero don Hipó-
lito Caramés. Cruz al oficial tercero de 
Oficinas don Antonio Cantó. Premio de 
efectividad a los jefes de Estado Ma-
yor don José Martín y otros. Pasen a 
retirados los capitanes (E. R.) de Cara-
GACETILLAS TEATRALES 
tenida desde el año 1922 De desear es 
que se proceda con la rapidez y acier-
to que ansia todo el Magisterio. 
# * * 
Como homenaje a la memoria del qu2|y i peseta, 
fué excelente maestro en la Escuela de 
Achuri. de Bilbao, señor García Rlvero, 
T e a t r o P i n o c h o 
ZONA D E R E C R E O S D E L R E T I R O 
Guiñol infantil. Divertidísimas aventu-
ras de Pinocho, Chápete. Pulgarcito, Ca-
perucita, Cenicienta, ogros, brujas y 
animales. A las 5,30 y 6.30. Sillas, 1,50 
to muy concurrido el local donde f e n c . ^ « v o s concursos para arrendamiento 
instaladas sus oficinas el Club Alpino|de locales de la Intendencia de l a se-
Español, siendo muchísimos los aflcio-! ?u.nda región. Junta de Clasificación_de 
• V-WICXVJUO lúa i,a.pi iónica vxu. -LV. ,) uc v/a.i a.- — • . ha A« 
blneros don Arturo MoraJee y don E u - la Caja de Ahorros de Vizcaya na es 
¿enio Nogueira, Cesa en el cargo deltablecido una beca de estudios para t» 
consejero del Consejo Supremo el gene-! tudiantes pobres que procedan üe aque 
ral de división don Jerónimo Martel. lia escuela. 
* » * 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Victorias españolas 
E n las pruebas belgas han triunfado 
nados 
A las preguntas que nos dirigen va-
rios opositores a Escudas de Madrid, 
diremos que el Tribunal de Maestros 
Z o n a d e R e c r e o s d e l R e t i r o 
Conciertos todas las noches por una 
banda jnilitar. Entrada libre. 
Se cae de un árbol, como ta 
rriones "peques". Antes de8 ^ 
sentarte, refuerza los pestili^' 
A Pedro Canales, de diez y 
joyero, le acometió de repente Ú 
de pasear en automóvil, como i ^ l l 
le acomete un ataque de reum ^1 
el mismo furor. *• 
E l único inconveniente con qu 
pezaba era el de no poseer aut^ • 
ni medios de monopolizar un "ta^T 
gún ratlto. A lo sumo a lo siun "i 
nía fondos para alquilar un carrit' ^ 
mano. Y esto le iba a resultar bast 
incómodo. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a Mas Perlco ^ h,ombre «Je g r a ^ 
* , . , .. , . 1 cursos, no económicos, sino de loa Z 
^ I Málaga y jefatura administrativa de Pa- diremos que el Tribunal de Maestros Uno de los V ^ f / ^ ^ J ^ ^ IWW^MII^É es que pensó una manera d* . 
a la montaña que se han mtere- lenci| ^ Jautoriza al ^ de divi5ión | piensa te?minar en esta semana la ca matografia ^ , 7 ^ ^ ^ n^1 facer el capricho, y en el ac^ la 8 
orque esta nueva construcción 6e\\don Jerónimo Martel fijar su residen-ilifieación del segundo y último ejercicio , Juho . C é ^ ' J f ^ ^ ^ 0 ^ á en ejecución. 
o„ -Q„i:„a miavif^ oTifaa ^n mía -t. . - i . - /-I-_Í.- , , ^ v,o,. «nr» tnrfoa lf»rí»s". ñor los celebres art.stas t-onrau eu CJCV-U Î̂ JJ. 
sado p  
Alpino se realxe cuanto antes, lo que leía en eeta Corte 
lantado un poco, precisamente ese 1/5 demuestra una vez más el interés y de | Infantería.—Pensión de San Hermene-
de segundo. L a marca puede a 65 1/5 ¡seos de cooperación, tanto de los so- 'güdo al coronel don Rafael de Castro, 
kilómetros por hora. icios como de los montañeros en gene-iMeJopa de antigüedad en la misma Or-
De todas fonnas quedó igualado d e s v a l , por todas las iniciativas dea Alpino i j - a l ^ ^ n ^ ^ 
los caballos "Coureuf Indien" y Scep-!pUeS- C o T qUlera ^ V 1 ™C0TÚ, ^ F o o t b a l l íohaca y al teniente coronel don Balbi-
toe d'Or" bajo los colores morado vi or Pertenecia a Blake, éste intentó | * v»v*fcw«i4 no Vázquez. Cruz a los comandantes don 
rojo del Rev de Esnaña ^ mejorar. Sólo consiguió igualarlo. E n i Hoy empieza el campeonato mundial 1 Enrique Pardo, don Leopoldo Valls y 
P * una de las exhibiciones, parece que hi-1 MONTEVIDEO, 12.—Mañana, domin- h1011.^10^0 .í;0?62- FT*-011™6 cruz1al 
O i c l i s m e 'zo 11161108 de los 2^ ^g^^03! Per0 cía-' m 
se le cronometró oficia' 
go, dará comienzo el campeonato mun-
dial de "foot-ball", coincidiendo con la 
celebración del centenario de la inde-
ro está, no 
L a décima etapa de la Vuelta a Francia; mente. 
LUCHON, 1 2 . - A las 5,20 de la ma-j Fuera de programa se celebró un de- dencia de % repúl>iica del Urug'my 
ñaña se ha dado la salida a los sesen-¡safio entre los dos "recordmen'. uasop 
ta y siete corredores que continúan la I el inglés. 
Vuelta ciclista a Francia. | L a primera eliminatoria de la prue-
E n esta décima etapa—Luchón-Per-¡ba "Big Six" resultó altamente emocio-
pignan— no corren ni Barthelemy minante. Gómez y Sanz han ido materíal-
el italiano Píemontesi. i mente juntos en las tres vueltas, con 
Los primeros en subir el puerto de la particularidad de que han ido pasán-
dose en ciertos trechos. Fué una carre-
ra qué valió por toda la velada. 
de Ciencias y confia acabar con todos 
los ejercicios al finalizar el curso es-
colar. 
* » * 
L a Confederación Nacional de Maes-
tros nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Confederación Nacional de Maestros.-
Se ha decretado ya la aplicación de las 
quinientas mil pnsetas presupuestadas 
para ascensos en el segundo escalafón 
Aspet fueron treinta corredores, a cu-
ya cabeza iban Binda, Buysse y Benoit 
Faure, pero a la bajada se rompió el 
sillín de la máquina de Binda, que tie-
ne que esparar la llegada de material 
de repuesto. 
Binda, abandona 
Los aficionados recordarán que toman 
parte los trece equipos siguientes: 
Francia, Bélgica, Yugoeslavia, Ruma-
nia, Estados Unidos, Méjico, Brasil, So-
livia, República ArgEoitina, Perú, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 
Mañana se enfrentarán los equipos 
francés y mejicano en un campo y los 
L a tercera eliminatoria de la misma!de Bélgica y Estadios Unidos en otro. E l 
Stadium nacional no será inaugurado 
; hasta d día 18. Los pronósticos son fa-
vorables a los "teams" de Bélgica y 
Francia. 
capitanes don Federico Ballesta y don 
Juan Campos. Se desestima instancia -
de los comandantes don Juan Ortiz y conceden dos j a ^ ^ o « ^ ^ n l W J t M 
don Ricardo Dearriola y del capitán don P^tas cada uno, de^de el primero del 
Teon'ia T^Tnn presente mes. 
S ^ S ó n . - V u e l t a al eervicio del Nuestras ^ P f ^ ^ ^ ' ^ ^ / J " 
oficial primero don José Valdés. conquistando lo que hace tiempo sê  de 
R E A L E S DESPACHOS A LOS NUEVOS 
T E N I E N T E S D E I N G E N I E R O S 
GUADALAJARA, 12.—Hoy a la una y 
media de la tarde se celebró un oanque-
te, en la Academia de Ingenieros, orga-
nizado en honor de los nuevos ingenie-
jeres , p é s 
Veídt y Boris de Fas. * Se fué al garage de la calle de í 
Todos los días, con clamoroso triunfo, jmosiiia, 44, y en un descuido cotf/T 
se proyecta en el PALACIO D E L A auto 28.689, y con la mayor tran , 
MUSICA dad marchó con él a dar una wSS 
— ' ' , . , I Y iPardiez!. que 10 consiguió, poJ 
P 1 a 7 A rlí* T n r O S d e M a d r i d 'dando tumbos, lo mismo que 8i ¡j,? 
r i a z a a e l o r o s a e i v i a u n u h5cuio 3e ie hublera sub.do la i ¡u 
Hoy domingo, a las c,nco <^ ^ |ai radiador, fué a dar contra 
de. se celebrara una gran novillada, l i - ^ el ^ de K o & ^ ^ *ft 
L a vuelta fué de campana; p ^ 
campana gorda, lo mismito que ia 
Toledo. 
Pedro tuvo que ir a la Casa de 
corro, donde le asistieron de lesin 
de pronóstico reservado. Allí, al deoT 
rar, se puso en claro la aventurilla 
le va a salir por un ojo de la faz 
go rostro. 
,
djándose seis hermosos novillos del ex 
Según el criterio de años anteriores, se celentísimo señor marqués de Vil^mar-
- ta, de Sevilla. Espadas: Jaime Noaln, 
Francisco Gómez ("Aldeano") y Antonio 
López Reyes. 
prueba resultó también muy interesan-
te, aunque con menos emoción. 
Tres corredores fueron los que tu-
vieron un parcance. Almech, Boto I y 
_ TT_rrT.-,-.T _ , . . . . Jacinto Rodríguez, todos con varias con-
L U C H O N 12 - E n corredor italiano tusione6 ^ ^ ^ dos últiin03 fué 
Bmda ha abandonado la carrera cichs- aparat()S0; fué en el vIraje ^ intentar 
pasar Rodríguez a Poto. 
Carrera Big-Six 
Detalles: 
Primera eliminatoria.—1, E M I L I A N O 
SANZ, y 2, José Gómez. Tiempo: 1 m 
ta de la Vuelta a Francia, al llegar al 
puerto de Puymorens, 
Los demás participantea en la etapa 
llegarán a Perpígnan alrededor de las 
seis de la tarde. 
Clasificación de la etapa 
L a décima etapa de la prueba ha ser-
vido para poner de manifiesto la gran 
clase y el inagotable entusiasmo de los 
corredores que forman el equipo espa-
ñol. Ha destacado, entre todos, el san-
tanderino Vicente Trueba, que se ha 
mantenido durante toda la prueba en el 
pelotón de cabeza y ha obligado a to-
dos los grandes ases extranjeros, a em-
plearse a fondo en todo momento. No 
bien se abordaba una cuesta, se arro-
jaba denonadamenté a su asalto ante 
la estupefacción de los corredores ex-
tranjeros que se veían obligados a po-
ner en juego todas sus reservas de ener-
gía para no quedarse atrás. Trueba ha 
demostrado ser un "grimpeur" tan bue-
no como el mejor y ha logrado mejorar 
su clasificación individual y la clasifi-
cación general del equipo. 
Otro detalle de la jomada de hoy ha 
sido el abandono del corredor italiano 
Binda y del routler de la misma nacio-
nalidad Barthelemy. Con ello retrocede 
Italia hasta el último lugar de la clasi-
ficación internacional, después de E s -
paña. También abandonó el italiano Do-
menico Piamontesi. 
E l resultado de la etapa se decidió 
en el descenso de Puymorens. Dos co-
rredores se lanzaron cuesta abajo a una 
velocidad de más de 35 kilómetros. 
1, Pelissier, en 11 h. 57 m. 18 s.; 2, 
Leducq; 3, Antonin Magne; 4 ,Bonduel; 
5, Guerra; 6, Demuysére; 7, Marcel Bi-
det; 8, Aerts, Buse. Todos en el mismo 
tiempo que el primero. 
Recorridó: Luchon-Perplflan (323 ki-
lómetros). 
Clasiftoación de los corredores 
españoles 
10, Vicente Trueba, 11 h. 59 m. 32 s. 
13, S. Cardona, 12 h. 2 m. 5 s. 
31, Riera, 12 h. 7 m. 3 s. 
22, J . Trueba, 12 h. 8 m. 51 8. 
31, J . Matheu, 12 h. 20 m. 45 s. 
32, F . Cepeda, 12 h. 20 m. 50 s. 
Clasificación general después de la 
décima etapa 
1, André Leduc, 76 h. 10 m. 34 s. 
2, Antonin Magne, 76 h. 16 m. 
3, Learco Guerra, 76 h. 22 m. 16 s. 
4, Demuysére, 76 h. 25 m. 37 s. 
Clasifloación general de los corredores 
españoles después de la décima etapa 
13, Cardona, 77 h. 12 m. 5 s. 
14, Riera, 77 h. 13 m. 4 s. 
31, Matheu, 78 h. 1 m. 11 s. 
32, Vicente Trueba, 78 h. 4 m. 26 a. 
41, Cepeda, 78 h. 56 m. 7 s. 
49, José Trueba, 79 h. 16 m. 41 s. 
Clasificación internacional después de la 
décima etapa 
1, Francia, 228 h. 59 m. 2 s. 
2, Bélgica, 229 h. 52 m. 4 s. 
3, Alemania, 232 h. 0 m. 12 s. 
4, España, 232 h. 4 m. 10 a. 
5, Italia, 234 h. 30. m, 11 s. 
D i r t t r a c k 
Nuevo "record" de la pista 
Se ha celebrado anoche la segunda 
reunión nocturna, que, aparte varios 
accidentes, resultó muy interesante. Hu-
bo más público que la primera vez. 
Los organizadores han procurado arre-
glar las pequeñas deficiencias observa-
das y la instalación se mejoró mucho 
Estos partidos se prolongarán hasta 
el día 22 de este mes.—Associated 
Press. 
R e n a t a s a r e m o 
E l Canal de la Mancha en un "merel" 
L O N D R E S , 12.—El Racing Club de 
bió conceder a beneméritos maestros 
cargados de buenos años de servicios y 
de votos de gracias. Con estos ascensos 
son siete mil quinientos los quê  hemos 
conseguido para ellos en el período de 
nuestra actuación. Sin embargo, aún 
r quedan unos cuatro mil con menos de 
ros militares por sus antiguos compa- cinco pesetas de sueldo diario. Y como (butaca, cinco pesetas). L a mar y sus veintitrés años, que habita en laa u 
peces.—A las 10,30 (butaca, cinco pese-j tas, pasó por el Casino de Madrid, 
tas). L a mar y sus peces (5-7-930). 8iiias que le gustaron y cargó 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
Oportunidad se llama esta fíg^J 
Florentino Larrasnaln Catalán 
ñeros. lPor justicia y por decoro esto_ no debe 
Asistieron cerca de cuatrocientos inga-]ser asi, perseverante continuará la Con-
nieros militares, ee decir, casi la mitad federación, sin detenerse ante sus inun-
de la totalidad del Cuerpo, que fueron ¡fos parciales, hasta alcanzar el defl-
presididos por los infantes don Luis Al- nitivo. 
fonso y don José Eugenio, el general Y no extrañe la opinión publica espa-
de división López de Roda, los de bri- ñola que en ê to, como en lo referente 
gada So jo. L a Figuera, Salas, Martínez ¡al primer escalafón, tengamosque se 
Romero y Manella, coroneles Luna, Gar-
cía Benítez, Montesoro, Morcillo, Gil Cle-
mente, Gallftgo Ramos, Bernal, "Villar, 
Esteban, etcétera, tenientes coroneles He-
rrera y García de Pruneda, duque de 
Francavilla, condes de Serrallo y Torre Folkestone ha recibido un mensaje de 
9 s. 2/5. Diferencia de tiempo: 1/10 de!origen desconocido en el que se anunciajCedeira y representaciones de Baleares 
segundo. i aUe los ióvcne-í suizos oue salieron aver Cananas y Norte de Africa. 
Segunda e l I m i n a t o r i a . _ l , P m L B L A . ^ la mty0r CORMLA,11* 
K E v 2 Amrel V Arche Tiemno- 1 ^o1*6^0116 tripulando una canoa ae|dad alegria, y a los postres se hlcie-
• fy c í f rT Arcüe- i16111?0- 1 ¡ caucho, para intentar la travesía del ron dlvers0e brindis por la prosperidad 
* s- 4/&- Canal de la Mancha, han llegado feliz-j y ios ideales del Cuerpo. 
mente a la costa. Por la tarde, a las seis, se ffectuó Tercera eliminatoria. — 1, ANTONIO 
GARCIA, y 2, Laureano González. Tiem-
po: 1 m. 11 s. 3/5. Diferencia: 2/5. 
Final: 
í, P H I L B L A K E , 1 m. 8 s. 2/5. 
2, Antonio García, 1 m. 11 s. 1/5. 
0, Emiliano Sanz. 
Recorrido: 1.200 metros (tres vuel-
tas). Salida lanzada. 
Intentos de record 
ANTONIO GARCIA, 22 s. Nuevo "re-
cord", que representa una velocidad me-
dia de 65 kilómetros 454 metros por 
hora. 
Absoluto puesto que la marca nacio-
nal estaba en 22 s. 3/5 y el extranje-
ro en 22 s. 1/5. 
P H I L B L A K E igualó después el "re 
cord", 22 segundos los 400 metros, o 
sea la vuelta de la pista. 
Carrera handicaps 
Primera eliminatoria. — 1, JACINTO 
R O D R I G U E Z ; 2, Francisco Almech; 3, 
Antonio García, y Angel V. Arche 
("scratch"). Tiempo: 1 m. 37 a. 2/5. Di-
ferencia: 4/5 de segundo. 
Segunda eliminatoria.—1, F R A N C I S -
CO COBO; 2, Poto H ; 0, José Gómez, y 
0, Federico Sagrario. Tiempo: 1 m. 44 s 
Ventaja: 2/5 de segundo. 
Tercera eliminatoria.—1, M A N U E L 
RODRIGUEZ; 2, Poto I ; 3, Phil Blake, 
y 0, Guillermo García. Tiempo: 1 m. 39 
segundos 2/5. Ventaja del primero al 
segundo: 3/5 de segundo. 
Cuarta eliminatoria.—1, E M I L I A N O 
SANZ; 2, Antonio Otero; 3, Víctor To 
N. de la R. 
* * « ¡la solemne entrega de los reales despa-
Hemos dicho "merel"'!chos a los cuarenta V nueve tenientes, 
.tiernos aicno mcrei . , hicieron los infantes de Baviera. 
Tal es la primera denominación depor-t4 A continUac!Ón. después de hablar efl 
Uva de esta clase de embarcaciones, la'cQ.-one! director de la Academia, el ge-
que proviene del nombre de M. Merel, 
oñcial de Artillería del Ejército fran-
cés, el que construyó la primera canoa 
plegable. Dicha primera canoa era de 
tela, con tetraedro con aristas de bam-
bú, utilizando la pagaya para su propul-
sión. 
neral Sojo y el general de división co-
ronel honorario da Zapadores don José 
Marvá, éste hizo entrega de la gran cruz 
del Mérito Militar, recientemente conce-
dida, al coronel de inganieros retirado y 
¡académico de Ciencias exactas, don Ni-
colás Ugarte, cuyas insignias habían sido 
costeadas por todos los ingenieros. 
Asistieron a este acto los gobernado-
res civil y militar, alcalde, presidente de 
I la Diputación, delegado de Hacienda, 
otras autoridades y numeroso público. 
No falte usted hoy al Stádium a ^ ^ ^ T l l ^ ™ * * * de '0S 
10 y 45 de la nochepara pnesenciar la , P ^ ^ 6 ^ ^ ™nSftl)n5 ^ el p ^ . 
inauguración de las carreras de galgos1 ^or la n 
nocturnas. Tribuna, 
ral, una peseta 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
n o c t u r n a s 
umT tres nesetas Gene-1ro de la Academia una verbena, qne es-una, ires pesetas, ^ene- tuvo concurrídígimat y en todos ios actos 
• ' reinó la natural alegría entre 'os inge-
T o r e o n o c t u r n o 
! nieros, lleerados de los más extremos con-
fines de España. 
LA CHARLOTADA DE ANOCHE M A D E R A S 
ADRIAN P I E R A 
Santa Engracia, 135 
Con el mismo lleno, y parecido re-
gocijo de otras noches, se celebró en la 
de ayer la charlotada anunciada, en la 
que los bufos Charlot, el Chispa y su 
Botones hicieron verdaderas locuras con 
los bravos becerretes de Santos. 
No menos temperamento tuvieron las 
reses destinadas a la parto seria del es-
pectáculo, a cargo de Domínguez, tr:un-
\ÜTO-CAMiONES Y OMNIBÜ 
guir insistiendo, puesto que el problema 
económico del Magisterio aún no ha si-
do acometido en su aspecto general, co-
mo exige la alta misión que se le en-
comienda en bien del pueblo y de la na-
ción.—La Comisión ejecutiva, C. Martí-
nez Page, Angel T. Castilforte, Z. La-
dislao Santos." 
E L D E B A T E ha defend'do con ver-
ALKAZAB.—Compañía María Tere6a:enas. 
U f a r l o ] ? ^ o ^ r r ¿ ^ % r \ I » * * * * * ™ advertida, y * 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— tino tuvo que abandonar el prodi 
Manrique Gil.—4,30, 6,45 y 10,45, L a hija de la rapiña; pero lo malo para él 
de Juan Simón (célebres "cantaores" ¡qUe entre las personas que acudlei 
Niño de Caravaca y Canario del Alba a detenerle figuraba el industrial 
(29-54130). n ^ r . u Victoriano Martín, el cual creyó reí 
* | f c < S f » 2 " ¿ r M i c e r - e como a un sojeto qua í & 
del ministro.—A las 6,45 y 10,45, Este j 750 pesetas de la caja de caudales, 
no es mi Juan (éxito de locura) (5-7-1 E l señor Martín hizo que Ploren! 
930). ¡pasara a la Comisaría, aun cuando 
FUENCARRAL.—6.45 y 10,45, despedí- ilo de laa slilag se le perdonó, 
da del grandioso Espectáculo Ramperia 
Riñen dos colchoneros 
E n el patio de la casa número 20; 
la calle de Claudio Coello riñeron av' 
tarde por cuec. JS del oficio los 
dadero car ño estas mejoras urgentes] no, dirigido por Ramper: Falcini, Derby 
del magisterio, y recientes están toda- et Croma, Pilar Cortesana y The Choco-
vía los artículos publicados en deman- lat López Orcheatre. . -
da de las mismas a los Poderes públicos. L í ? l ^ A S S S S ? ? Í . l u i ¡ __ _ , .. ¿ T t I Compañía de zarzuela durlgiaa por LiUis,., 
Realmente no se concibe míe funciona-j Ball£.ter _ 6 45 10 45i L a ley seca (éxi- .choneros Juan Sanz y Luciano 
nos con quince y veinte años de servi.¡to definitivo) (5-7-930). v . ¿ ¡ Sánchez, que confeccionaban allí, 
cios, y a los que se ha exigdo una ca- T E A T R O PINOCHO (Retiro) -Do- !co l hó Se ^olpearon furiosamente 
'rrera previa, tengan una remunera- I mingo, a las 5,30 y_6.30 Rataplán, ra-, reSUit6 con lesiones de pro 
ic ón que no llega a las cinco pesetas tapian o Una hazaña de pinocho. bl-1 _ " ' JZ r „»fQ™ J 
diarias. Por es¿s mismas razones de Ha., 1,50 y 1 peseta. . „ CO T f f L r ^ 
iust c-a v de^om oue aleean en la no-i PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-¡ves. Los dos fueron curados en la 
t T & W ^ vA-i?45ENoticia01Ilo ^ C ^ 0 n d i e n t e -
maestros que E L D E B A T E se suma ^ i ^ ^ t i ^ r a . sin mn eves (Conrad'Sustracción de 550 pesetas en roí 
s:ón y apoyo que son ya tradición en 
esta casa. 
D E N T I F R I C O 
Fortalece las encías, evita las 
caries, irritaciones y anerinas. 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L F L O R I D A P A L A C B 
Magnífica situación 
Gran confort—Económico 
fante en la última corrida nocturna, y j 
de un torerito sevillano que se llama Ni-
rres, y 0, Laureano González. Tiempo: colas..que se^dlce pariente de Gitanillc 
1 m. 35 s. 1/5. Diferencia: 4 s. 2/5. 
Primera semifinal.—1, JACINTO RO 
D R I G U E Z ; 2, Francisco Cobo; 0, Po 
to I I , y 0, Francisco Almech. Tiempo 
1 m. 40 s. 3/5. Diferencia: 5 s. 4/5 
Segunda eliminatoria.—1, E M I L I A -
NO SANZ; 2, Poto I ; 3, Manuel Rodrí-
guez, y 0, Antonio Otero. Tiempo: 
1 m. 40 s. 1/5. Diferencia: 14 s. 4/5. 
Final: 
1, E M I L I A N O SANZ. Tiempo: 1 m. 
38 segundos. 
2, Francisco Cobo, 1 m. 54 8. 4/5. 
0, Jacinto Rodríguez. 
0, Poto L 
Recorrido: 1.600 metros (cuatro vuel-
tas a la pista). Salida parada. 
"Match" de desafio 
1, Phil Blake, 1 m. 11 a. 8/5. 
2, Antonio García, 1 m. 12 s. 
A l p i n i s m o 
Nuevo albergue del Alpino 
Reunido el Jurado encargado de exa-
minar y calificar los proyectos presen-
tados al concurso entre arquitectos so-
cios del Club Alpino Español para la 
ampliación y transformación en alber-
gue de montaña del refugio Coppel 
(Puerto de los Cotos), compuesto por 
los arquitectos señores Zabala, en re-
presentación de la Sociedad Central de 
A.rqu'tectos. Sánchez Arcas, deis gnado 
por la Junta directiva del Alpino, y 
Moya, elegido por loa concursantes, y 
los señores don Manuel Maura y don 
Sócrates Quintana, como directivos 
de Triana, y tiene, desde luego, maneras 
y línea de lidiador de campanillas, ele-
gante y florido, aunque muestre inexpe-
riencia de poco ejercicio torero. Mató a 
la repetida y destacó sobre Domínguez, 
que mató a la tercera a su primero y 1? 
un solo espadazo al otro, sin el r Meve 
B U S S I N G 
Los más renombrados por su esmerada 
y sonda construcción. 
IRAN P R E M I O E N LA EXPOSICIOi \ 
INTERNACIONAL D E BARCELONA 
Una cosa se ha echado de menos, y es ¡acordó recomendar a la Junta directi 
la música, cosa que al parecer lo han 
prohibido y que no nos explicamos, te-
niendo en cuenta que allí mismo, en el 
restaurante, hay concierto de orquesta. 
va del Club el proyecto presentado por 
el arquitecto don José María Rivas E n -
late. 
L a Directiva del Alpino, teniendo en 
L a R e i n a 
d e l a s p l a y a s 
de su debut. Hubo finalmente «orteo ie s ^ Z E N K E R , MADRID. ALCALA, 38 
regalos, cohetes y un fresco agradable 
en el circo. .TTS-.̂ TT?— -
XA CORRIDA G O Y E S C A " l E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
D E PAMPLONA 
PAMPLONA, 12.—Para presenciar la | • " • " * 
corrida goye?ca llegaron muchos foras-
teros, especialmente franceses. L a co-
rrida, por los escasos y medianos ele-
mentos reunidos, defraudó la expectación 
despertada. 
E l rejoneador Luis López estuvo bien 
en su primero; en el segundo, pesado 
y mediano. E n la lidia normal, "Finito 
de Valladolid" los despachó con breve-
dad y acierto. 
Villalta hizo una gran faena de mu-
leta y dió una buena estocada. Cortó 
una oreja. E n su segundo e'tuvo media-
no pues el toro era manso. 
Cagancho, en su primero, estuvo lu-
cidísimo, matándolo bien y recibiendo 
aplauaos. E n el segundo, otro manso, 
realizj una faena desconfiada, breve con 
la muleta y acertada con el estoque. 
Heriberto quedó bien en sus dos to-
ros. E n el segundo agarró una gran es-
tocada-
L a plaza estaba llena, pero póbremem-
te decorada. Presidieron quince señori-
tas, cin^o de distritos de Navarra. 
CLAUSURA D E L A S E S C U E L A S 
TAURINAS 
S E V I L L A 12—El gobernador civil ha 
publicado una nota sobre la clausura de 
las escuelas taurinas "por no reunir las 
condiciones que señalan el reglamento 
de espectáculos taurinos. Esta medida 
fué informada previamente por una Co-
misión competente. 
E L A C E I T E P U R O D E O L I V A 
E/CL PREFERIDO POR L A / 
PEGONA/DE BUEN Gü/TO 
Y PALADAR REFINADO 
V e r a n e o e n A z p e i t i a 
Hotej casino. Todo confort. Baños in 
dependientes. Un kilómetro a Leyóla y 
siete a Cestona. Pensión, desde 12 pe-
setas. 
, L a tierra . 
sus peticones y les prestará Ja adhe- Ve.dt y Borls de Fas) ( n . ^ s o ) . , Don josé García Mendoza, de vei* 
C I N E AVENIDA (Pi y Margail, 15. L , . ñ teniente denunció OUP (b 
Empresa S. A. G. E . Teléfono I76n).—^ÍSI^S8' t e n l e r i l e • a€nuI1C10 Que dej 
Gran temporada de verano.-A las 6.45,habitación que ocupa en una 
y 10,45 (butacas desde 0 50), E l primo ¡de la calle de la Montera, le han i 
del pueblo. ¡Wolga! ¡Wolga! Todos los | aparecido ropa», por valor de 550] 
días, cambio de programa. setas. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—C,30 (ralón) y 
10.30 (terraza), ¡Ojo con el p^ado! (có- L Guardia civil ha encontrados^ 
mica). Hampa, por Jenny Jugo, Nueva . , . , rs.™,. 1 
mujer, nuen-a vida, por Doróthy Sebas-: mañaiia « • el término de FmcarrJ 
tián. Lunes y jueves, cambio de progra-j una caja de caudales procedente 
ma, con películas de estreno. | robo cometido en la plaza de Antou 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa | Maura, 2, suceso de que dimos cuenj 
S. A. G. E,).—Gran temporada de vera-
no.—A las 6,30 (salón) y 10,30 (jardín). 
Noticiario Fox. Tras unas piernas. Cua-
tro hijos. Todos los días, cambio de pro-
grama (4-12-928). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Haz bien sift mirar a quién. 
Sin escudo ni blasón (Clive Brook y Bi-
llie Dove). Con una mujer me basta ¡ Carlos. 
'Marreline Day y Rod L a Rocque). Las relaciones se formalizaron íl 
C I N E SAN CARLOS (Atocha.157).- boda ge iba a celebrar en breVe. 
x W r 2áS & a S S / 6 ^ ¡ a m o n e s t a c i o n e s se habían publicado.] 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, j Mas ayer se presentó en el domic 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6.30 (sa-^ de Luisa, una mujer y afirmó quei 
lón). E l conde de Montecriito (com- la esposa legítima de José, 
pleta).—Noche, a las 10 en punto (te-| L a denuncia fué presentada y 
rraza). E l conde de Montecristo (ver- comprobarse que efectivamente la i 
sión completa). \iev dec{a ia verdad 
ZONA D E R E C R E O S D E L R E T I R O , j TÍOÍ ha ^ t l n n ^ ^ AaBo-nar-aoar i 
Conciertos toda* las noches por una J ^ é ha optado por desaparecer.. 
banda militar. Entrada gratis al Parque.' donando incluso sus ropas en el 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6).¡Pita1' 
A las 4,30 tarde. Primero, a remonte: OTROS SUCESOS 
Salsamendi y Larrañaga I contra Ocho-' « . , -
torena y Vega Segundo, a pala: Badio-¡r fuerte repentina. — Ayer mañana 
la y Araquistain contra Azurmendi I y l^ne .c ld^ '• epentlnament: en Pû flcft 
Jáuregui. Tercero, a remonte: Erviti y l J / J ] * yW0 ' de ochenta y dos anMj 
San Martín contra Chacón y Marich. 
Hallazgo de una caja de caudale 
No contenia absolutamente nada. 
Intento de bigamia 
Luisa Gómez, de veintidós años, i 
vive en Amparo, 59, tenía relacio: 
desde hace siete meses con José 
Roiri, empleado en el Hospital de 
L O U R D E S 
L'offlce det-
Pél inaget 
se encarga sin gastos de procurar aloja 
mientes a los Peregrinos. Escribir M. Co 
lomea. 34, Rué Egalité. Sello p. resp. 
$S0 
E n V e r a n o y O t o ñ o 
G r a n d e s f i e s t a s y a t r a c c i o n e s 
BANDA MUNICIPAL—Prog ama del 
concierto de esta noche, a las diez y 
cuarto, en el paseo de Rosales: "Can-
! edad. 
Del árbol a Herra.—De lo alto de I 
árbol del campillo de Mundo Nuevo, 
de había instalado su observatorio 
val y sufrió lesiones de pronóstico i 
servado. 
Ratería.—Don Guillermo Sagué Nf 
cienes de la huerta", marcha popular i tronómlco particular, se cayó Jofé 
sobre temas valencianos, M. Pérez Sán-
chez; "Nocturno y danza". Camarero; 
gran fantasía de "La Walkyria", Wág-
ner; "Carmen gentil", sardana, Casoa-1"1"0- de treinta y ocho años, sub 
demunt; preludio e intermedio de "Ca- del Cuerpo de Ingenieros, con don 
balleria rusticana", Mascagni; "Cinema- cn GenPral Ricardos, 58 denuncio 
tógrafo nacional", selección, Jiménez. en un tranvía de la Fuentecilla W 
barón la cartera con 125 pesetas y 
cu mentor 
Al barrer.—Agustina Sáncbez Ca; 
COMEDIA (Príncipe. 14).-A las 10,30. | d" la cLaenúnmero^9nUdeeVla S ¡e 
AÍTA™»3 PneCe8 ("7"93»]- - i vina' se cayó cuando barría la esi 
ALKAZAR. Compañía Mana Tereea ra y sufrió lesiones de pronó-rtico 
Montoy». (Populares).—A las 7, E l oro vado. 
LOS D E L L U N E S 
^ ' P e d i d _ 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
í m i l a c i o n e s . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B O 
Hipódromo 
El Imparcial 
E l Jockey Español.... 
La Nación 
E l Sol 
FAVORITOS 








Pierrette, 4 votos. 
Soba, 2; Mandari-
na, 1. 
2.» C A R R E R A 
L a Molina 
Chiquierdl 
L a Molina 
Chiquierdi 
L a Molina 
L a Molina 
L a Molina 
L a Molina 
L a Molina, 5 votos 
Chiquierdi, 2. 
8.» C A R R E R A 




Port au Prince 
Siena 
Port au Prince 
Siena 
Port au Prince 
Nuremberg 
Port au Prince 
Nuremberg 
Port au Prince 
Nepal 
Port au Prince, 6 
votos. Siena, 1. 








L a Madelón 
CEdipe Rol 
L a Madelón 
CEdipe Rol 




tos. CEdipe Rol, 2, 
Brisemont, 1. 
6.« C A R R E R A 
Casanova 
Andrómeda 












Casanova, 3 votos 
Alfanje. 2; Port 




y los hijos 
lo aprovechan. 
del diablo.—A las 10,30, L a mujer des-
nuda (4-6-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—6,45 y 10,45, L a hija de 
Juan Simón (gi-andioso éxito; "cantao 
xes" Niño de i0" 
Alba) (29-5-930) 
Un robo.—En la calle de Ponranaj 
mero 8, piso primero, entraron l4" 
nes. prev'a fractura de la puerta. \ \ 
llevaron ropas y efectos por valor; 
precisado, por hallarse fuera de 
'U^NLvAKBAL.—Debut compañía del Amor de Dios 7 
^ a n t o j o - n ^ r i ^ ^ T ^ 0brero S n L o . - C u a n d o tr* 
C H T i r r A Í W n . . 5 1?lm0uca.s! en una obi-a de la calle de Tiziat* 
C H U E C A (Plaza de Chamberí, 4).— sufrió lesione* nrnnóstico reseî  
S S E S Í Í * í * « * ™ * * « « W * Por Luis! el a r b a f i n í n d a l e c l o ^ u i í Barbera 
iMadrcs!, evitad a vuestros hijos el 
r a q u i t i s m o . 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
Iónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
* X S £ í S ¿ & T a T e í V e o f s i s v 
cumbre) (5-7-930). • 
Me' 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
ses, 5. 
Un listonazo.—En una obra & ^ 
13 EmnrA».. «j""ir~^r*V1v",-^J,,.-"ar" rde ^ ' S T O S . número 2. riñeron, Zo*! 
H & ^ a ^ ^ ' ^ ^ g o , p e o r l e co°un "8lón' 
! ^ t T t A J R Í 6J4? y. 10'45' diario Me-| Una coz.-Tr.„ i« .nrrpsnondiente 
I-ldro Rovra 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
No se vende 
a granel . Aprobado por Id Real Academia de Medicina. 
Olî  
fíiSSr^JS? d^,ctI!Ib,0_de Programa. Bueno, de veinte años, con domi^ 
n C I N ^ , ? E L C A L L A O (Plaza del Ca-llao. Teléfono 95801) el Cerro Blanco, 4. Sufría ci no9 que le produjo una i"111* 
cearle. lOgO (terraza) La" m u j e ' r ^ J t S di ' 
por Gertrude Olmstead y S Har on 11Ó11: atacas, todas, a 50 cént"» S>j 
Lunes y jueves, cambio de programa collde d« Montecristo (comple% ^ 
¿U?™CUla3 de ^treno. proerama- che. a las 10 en punto (terraza>-
A- G- E l -ZGran temporada de vera- FRONTON JAI-ALAI (A1fo"^o8 
A las 4,30 tarde. Fernández y uc A 
tra Zubeldia y Pérez. SeRr«n;y ^ 
monte: Erviti y San Marti» 
Amestoy y Bengoechea 
(El anuncio de los espectóo"1^,,. 
pono aprobación ni rtvoincinon(1(. ( 
fecha entre paréntesis «1 I**? n\M ¿¿t 
CINEMA EUROPA r n ^ , , ^ « . cartelera corresponde a ,a, ..ríüü» 1 
126. "Metro" A l v i n o ) 1 A ^ « ^ T ! f,6fl «™ ^ D E B A T E de 1» ^ 
A iaa o,30 (aa-'lu obra.) 
no._A la . 6,30 ( ) y 1030 (jaHto-) 
f nos entendere-
a Opera. Todos 
•grama. 
AT^LST1; m r g o J h A t o c h / - 1 5 7 ) -
nor Lon r L ™ : . \ * i o ! n h r * * de hierro. 
d T l a ^ f e e í í r a ^ d o f iÓn 2-930) tenaza do Madrid (19-
de de Montecriato (verdión comP1: 
aíADHID.—Año XX.—Núm. 6.550 
E L D E B A T E 
;r mañana I 
v dos añoíi 
. 0' * 
"al 
(5) Domlnpro 18 de juHo de 
L A V I D A E N M A D R I D 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
La visita al emplazamiento del cuar-
to depósito, a la que se inv i ta rá al al-
calde y comisión ejecutiva de las co-
municaciones con la Sierra, se celebra-
rá el próximo martes. Los invitados se 
reunirán a las seis de la tarde. 
El presidente de la Diputación en-
tiende que afecta el asunto a los pla-
nes municipales porque la prolongación 
de la Castellana se rá la salida para la 
Sierra. 
E l martes por la t^rde se reun i rán 
los alcaldes y secretarios de las cabezas 
de partido para firmar el escrito que 
se eleva al ministro acerca del 20 por 
ciento sobre bienes propios. 
L a U n i ó n H i s p á n i c a 
de I n g e n i e r í a 
Han celebrado una reunión los presi-
dentes de secc.ón y el Comité organi-
zador de la Unión de Ingenier ía Ibero-
americana. Por ausencia de don Leo-
nardo Torres Quevedo, presidió el señor 
Fernández y Medina. 
Se dió cuenta de los resultados del 
viaje por E s p a ñ a realizado por inge-
nieros americanos, de las reuniones con 
ellos celebradas para constituir la Unión 
y de las bases que fueron aprobadas. 
Hablaron también del éxito logrado 
por la industria española en el conour-
BO de material, carriles principalmente, 
para las lineas férreas del Estado ar-
gentino. Las noticias recibidas acusan 
que las proposiciones españolas son las 
más ventajosas. Ya se había celebra-
do el concurso con adjudicación favora-
ble a las empresas españolas, pero se 
anuló y rehizo de nuevo en busca de 
una disminución de precios; al parecer, 
todos han afinado de nuevo, pues la 
proposición española es la más venta-
josa. Acude también al concurso el Car-
tel del Acero. 
Tra tóse de otros asuntos de Interés 
para la industria, y los técnicos espa-
ñoles en su expansión por América, 
asuntos que por ahora no se quiere dar 
e la publicidad por estar en negocia 
ción. Se refieren a cementos y a in -
vestigaciones petrolíferas en alguno de 
los países de América por ingenieros 
españoles. 
E l señor Fernández y Medina, al que 
la Un 'ón ha obsequiado con una comi-
da, dió cuenta de que aprovechará su 
viaje a América para t ra tar de la for-
mación de grupos adheridos a la Unión 
en varias de las repúblicas de habla es-
pañola. 
Por último, se habló del envío de Co-
misiones a América para organizar las 
Uniones de técnicos y de colaborado-
res y t ra tar de diversos asuntos de la 
Unión. Parece que estas excursiones se 
real izarán en la primavera del año pró-
ximo. 
E l Colegio de Doctores 
po, y se propone mantener vivo siempre 
y eficaz la comunicación de los repre-
sent&ntes con los representados, a fin de 
que la directiva de la Cámara refleje 
con fidelidad, en todo momento, las aspi-
raciones y deseos de los asociados." 
Fiesta en h o n o r de Fleta 
Con motivo del regreso de Miguel 
Fleta de su larga excursión por Japón, 
China y Ajnérica, la "Peña Fleta" or-
ganizó anoche ama fiesta en la vil la que 
el ilustre cantante posee en la Ciudad 
Lineal. 
Asistieron alrededor de quinientas 
personas, entre ellas el ministro de Gra-
cia y Justicia, artistas y periodistas. 
Muchas señoras lucían mantones de Ma-
nila. 
La fiesta resul tó muy agradable. Se 
sirvió a los asistentes un lunch y duran-
te el baile fueron obsequiados con re-
frescos. 
Hoy a las nueve y media de la no-
che se celebrará el banquete organizado 
en homenaje al célebre tenor. 
E l leader de l a m i n o r í a 
d e m ó c r a t a de Man i l a 
de M a d r i d 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Una Comisión de la Junta directiva 
dlel Colegio de Doctores de Madrid ha 
visitado al ministro de Instrucción pú 
bllca para cumplir acuerdos de la úl-
t ima Junta general. 
Los doctores Bauer, Carrillo, Puig de 
Asprer y Fernández Alcalde, que inte-
graban dicha Comisión, reiteraron al 
ministro el deseo de los doctores cole-
giados de continuar prestan-do, dentro 
de su respectiva esfera, toda la coope-
ración posible a los fines de la «u l tu ra 
pública, muy especialmente en el aspec-
to universitario. 
Luego se habló de diversos asuntos de 
gran interés para la clase doctoral, que 
fueron objeto de deliberaciones en la ex-
presada Junta. 
La Comisión entregó finalmente al se-
ñor Tormo una instancia pidiendo que 
se conceda o loe doctores en Facultad 
universitaria el derecho a tener repre-
sentación personal o corporativa en to-
dos los actos oficiales y solemnidades de 
carácter académico y entrada franca en 
los Museos, Bibliotecas, Archivos y Es-
cuetes y establecimientos de instrucción 
pública, ein previa invitación en todos 
los casos. 
E l miinistro acogió con simpat ía y con 
agrado los ofrecimientos y peticiones 
de la Junta del Colegio. 
Esta se reunió poco después y acor-
dó la creación de un carnet de identi-
dad, que será distribuido entre los miem-
bros del Colegio para que puedan acre-
ditar eu calidad de doctor colegiado en 
todo momento oportuno, y recabar de-
terminadas concesiones para los que se 
hallen en posesión de dicho carnet. 
También acordó la Junta felicitar a 
los doctores Aguilar y Fernández Me-
dina por haberles sido concedida la 
gran cruz de Alfonso X I I ; celebrar, en 
el próximo mes de octubre, Una solem-
nidad académica en el Paraninfo de la 
antigua Universidad Complutense; con-
memorar él centenario de Bolívar y el 
milenario de Virgi l io; adherirse & la 
obra que realiza la Comisión designada 
para erigir un monumento al "Quiote" 
en E l Toboso, y al homenaje que ee pro-
yecta en honor del barón de Eróles en 
Daimiel, y, por último, abrir entre los 
doctores colegiados una información so-
bre reformas de enseñanza. 
Nuevo Consejo de l a 
Esta m a ñ a n a lie¿ó, procedente de 
Barcelona, el señor GU, leader üe la m i -
nor ía d e m ó c r a t a de la C á m a r a de re-
presentantes de Manila, que en unión 
uei señor Briunes, que se encuentra ya 
en Madrid, estuvo eu Washington, para 
gestionar la independencia de Filipinas. 
E i señor Gil iue recioiuo por el se-
ñor Bnones, Comité üispano-niipiao, > 
otras disUngu.das persouiaiidadcs. Ha 
necho varias visitas a dilerentes per-
sonas y a la Casa de la Prensa, y eJ 
lunes, a las siete y media, d a r á una 
coníerencia por rad.o. 
Don Pedro GU ha manifestado io si-
guiente: 
" A l llegar a Madrid tengo una gran 
satisfacción en saludar al Gobierno y 
al pueblo español. 
Aunque m i visita no tiene carác ter 
oficial, no quiero dejar de cumplir este 
gra t í s imo deber de cortesía, que hago 
extensivo de modo especial a la intelec-
tualidad española, cuya lengua y cuya 
cultura son taanblén nuestras. 
En Wáshington, dentro de un ambien-
te de cordialidad y sdmpatia, hemos 
trabajado por la independencia de nues-
tro país, que esperamos próxima. Este 
deseo natural de obtener el gobierno 
prop.o, no nos hace olvidar loa bene-
ficios que en el orden político y econó-
mico hemos recibido de los Estados 
Unidos. Tampoco este deseo de consti-
tuimos en RepúbUca independiente nos 
hace olvidar nuestro origen cultural ««-,=6 
pañol, que oos vincula a la civilización ™ 
oocideaital y nos hermana con la Amé-
rica española. 
Hoy, en Filipinas, no queda para Es-
p a ñ a nniguna prevención n i hostil i-
dad. A l contrario, queda el recuerdo 
imperecedero de su influencia civiliza-
dora y el amor de los filipinos, oomo h;-
jos espirituales a España , fe madre his-
tórica. 
Este es e Imensaje de s impa t í a y de 
af nldad espiritual que traigo de F i l i -
pinas." 
ve, 70; de veinte a treinta y nueve, 
171; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
254, y de m á s de sesenta, 320. 
Las enfermedades que dan m á s ele-
vada cifra son: tuberculosis pulmonar, 
94; enfermedades del corazón, 90; apa-
rato respiratorio, 83; cáncer y otros 
tumores mal gnos. 82, y diarrea en íne-
nores de dos años, 71. 
La cifra total de defunciones Infanti-
les por las diarreas estivales es la más 
baja registrada durante todo el últi-
mo decenio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general deducdo de las obser-
vaciones meteorológicas efectuadas a 
13 h. y 18 h. de hoy: Persiste sobre Eu-
ropa la misma situación atmosférica, 
con escasas variaciones. A l SW. de Es-
cand navia existe una zona de pertur-
bación atmosfér ica .otra sobre los Paí-
ses Bajos, y sobre ItaJía permanecen 
también diversos núcleos de presiones 
débiles. Subsiste el anticiclón del A t -
lántico al Norte de Las Azores, aun-
que se aleja de las lelas Bri tánicas . Por 
toda Europa Central sigue ©1 cielo con 
muchas nubes y llueve en Inglaterra. 
En EspaSa el tiempo es de cielo claro 
y como se anunció, ha descend'do la 
temperatura en ia meseta central. 
Aviso a los agricultores.—No es pro-
bable que Hueva en España . 
Para m a ñ a n a 
Escuela Superior Aerotécnica (Cuatro 
Vientos).—7 t. E l teniente coronel de In-
genieros don Emilio Herrera, disertará 
sobre "Viaje a Sur y Norte América del 
dirigible "Graff Zeppelln". 
Colegios Médicos.—6 t. Comenzarán las 
elecciones para la designación de !a Jun-
ta gremial. Te imina rá la votación el 
día 18. Las horas hábiles serán de seis 
a ocho de la tarde, excepto el 18, que se-
rán de once a una. 
Asociación de Odontología (Facultad 
de Medicina).—7 t. Ult ima sesión de' 
curso. 
Otras notas 
í K f f l O N E N E L A S U N T O G O Y E B E I T 
Asociación de la Premsa.—Los días 16, 
17 y 18, a las ocho de la noche, se ce-
lebrarán en la Asociación de la Pren-
sa, los e'ercicios de oposición a premios 
del último curso de las asignatura ¿e 
Francés , Mecanografía y Taquigrafía. 
Asociación Vcíno^i de Madrid.—La 
Junta que regía la Asoc^ción oficial 
de Vecinos de Ma/lrid se ha reintegra-
do a sus cargos y convocará con ur-
gencia a una Junta general de asocia-
dos.' 
D í n K ^ f í r ^ c E1 meíor c h o c h e . ^ O -l ^ i a í ? e U C 0 5 MERO. Representante 
único, Marco. J/m'Ilanos, 8. Teléf. 95951 
- • « 
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" L A E D E N E B I A " 
OERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga, 
Pensión completa, Incluida aslstd'i-
C á m a r a d e l L i b r o 
Recibimos una nota que dice: 
''E1 Plemo de la Cámara Oficial del 
Libro, de Madrid, ee ha reunido en se-
sión eoctraordinaria para dar posesión a 
los nuevos vocales y elegir el Consejo de 
gobierno. Asistieron los señores Dossat. 
Cerrada, Suárez (V.), Del Amo. Perlado, 
Reus, Rodríguez (B.), Yagües, Sáenz de 
Jubera, Pueyo, San Martín. Ortiz Such. 
Mathieu, Aguilar, Ruiz Castillo. Estades, 
Alier, Linares Becerra y Castro-Léa, bajo 
la presidencia del señor Mart ínez Ol-
medilla. 
Los vocales que tomaron posesión de 
sus puestos fueron los señores Ruiz Cas-
tillo, Del Amo, Aguilar y Pueyo, edito-
res; Sáenz de Jubera, librero, y Calleja, 
encuadernador. Los cinco primeros per-
tenecen a la candidatura ae oposición, 
que en las últ imas elecciones tr iunfó so-
bre la oficial, por considerable mayoría 
de votos. En el grupo de las Artes grá-
ficas y de la encuademación triunfó, en 
cambio, el señor Calleja, de la candida-
tura oficial, sobre el candidato de opo-
sición. 
Dimitido el Consejo d© gobierno, en 
parte por Imperativos reglamentarlos, y 
en parte también por solidaridad con el 
anterior preeidente de la Cámara , señoi 
Martínez Reus, hubo de renovarse en su 
totalidad. Dos candidaturas se presenta-
ron y, por mayoría de votos, resultaron 
elegidos: Presidente, el señor Ruiz Cas-
t i l lo ; vicepresidente primero, el señor 
Aguilar; vicepresidente segundo, el se-
ñor Rodríguez (B. ) ; tesorero, el señor 
Ortiz Such, y contador, el señor del 
Amo. 
El nuevo Consejo de gobierno trae un 
programa de profundas transformaciones 
en la organización y servicio* de la Ca-
teara, que acometerá sin pérdida de tiem 
E l legado Laf f i t t e en e' ¡ 
Museo d e l P rado 
cia médica, 30 a 5M pesetas 
M«?drld: 
ALFONSO x n . 44.—Teléfono 16704 
Tres mi l lones para M a d r i d , 7 0 0 . 0 0 0 pesetas para A r e q u i p a y 
2 . 8 3 2 . 0 0 0 para San S e b a s t i á n . Se ha r ec ib ido y a l a c o n f o r m i d a d 
de A r e q u i p a . L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l encargada d e l legado se 
r e u n i r á e l lunes o e l mar tes . 
M o c i ó n del alcalde p a r a la d i r e c c i ó n ú n i c a en F u e n c a r r a l y Hortaieza 
r i b n n a I e s 
2 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
R E G A L A M O S 
a título de propaganda a los 
dos mi l primeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del Jeroglífico 
indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capitales 
españolas 
B U . . O S 
M . D . I D 
B . L B . O 
Enviar la contestación a loa 
Establecimientos PALMA 
9 9 , B o u l e v a r d Augus te -Blanqu i 
PARIS (Francia) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
L a f u n d a c i ó n de un hospital 
p a r a traumat izados 
En nuestro número anterior dábamos 
la noticia de que se pensaba dedicar a 
la construcción de un Hospital para 
traumatizados el legado conocido con 
el nombre de "Fundación Goyeneche". 
El autor de este proyecto es el conce-
ja l inspector de Beneficencia, don A l -
fredo Serrano Jover, con quien hemos 
conversado acerca del asunto. E l señor 
Serrano Jover nos confirma la existen-
cia de ese propósi to. Entiende que. con 
dicho legado (tres millones de pesetas) 
no se puede abordar la construcción 
de un Hospital municipal en forma. De 
aquí que. vistos los insuperables resul-
tados del Equipo quirúrgico del Centro 
y dada su insuficiencia, entiende que 
el legado debe ser empleado en la cons-
trucción del Centro benéfico a que m á s 
arriba nos referimos. En él podr ían ser 
asistidas, no solamente las personas he-
ridas en accidente, sino aquellas otras 
que necesitasen una urgente interven-
ción qui rúrg ica . 
Interrogamos al señor Serrano Jo-
pueblo de m i nacimiento, sea en cual-
quiera otra población de E s p a ñ a que de-
signe mi esposa". En el mismo testa-
mento se nombraban dos Juntas: una 
constructora del Hospital u Hospicio, y 
otra encargada de su adminis t ración; 
ninguna de ellas tenía facultades para 
designar el sitio de emplazamiento. 
Murió la esposa sin hacer designa-
ción alguna: sólo, por consiguiente, po-
dían disputarse la Fundación Madrid y ¡gg 
T e r m i n a e! juicio por hundimiento 
en la F á b r i c a Floral ia 
A las diez y cuarto ha sido reanuda-
da la vi^-ta y concedida la palabra ai 
ministerio Fiscal para sostener sus con-
clusiones. 
El señor Solís hace un breve resumen 
de loa hechos y un extracto de la histo-
ria sumarial. Conceptúa como indlcloá 
laq auoruoionea testificales referidas a 
los defectos de las mezclas, insuficun-
cia maderera y desencofrado prematu-
ro. Señala como causa principal «si des-
cimbrado de la viga maestra, anterior ai 
faguado conveniente, y deduce la res-
ponsabilidad del ing: niero por no habr-r 
adoptado medidas de seguridad, y la de¡ 
BWWfMs Por no haber prestado oído;-
a IHB ala mas de los obreros. Conald^ra 
improbada la desaparición de- uno de ios 
roiUs09 y su relación causal, para ter-
minar con un breve comentario a !a doo-
legal con aneglo al Código de 
Arequipa. L a Junta constructora, con- igTo, fundamento de las penas «ollcfear 
firmada por el protectorado del minis- das en su escrito. 
terio de la Gobernación, entendió, prj El señor Kico. acusador popular, co-
mero, que correspondía a Madrid, por mi nza advirtiendo que no pretende acu-
cuanto adquirió, en 210.000 pesetas,!sacil)nes concretas ni desea penas per-
unos solares en las proximidades de la| ̂ al,,os'. e,m"Jou^JreP ^ f 1 1 ^ a una * * ± 
„ , j - T>. A lad social para pers guir una reaponaa 
calle do Francos Rodríguez. Después, b¡].díld colat iva que comp.te en auda-
quizá por indicaciones de algunos fa-
miliares del testador, acordó que se 
construyese el Hospital en San Sebas-
tián. Ello provocó la dimisión de! duqut 
deJ Infantado, que 
Ücaeión y conseguir prevencio-
nes mí jor que sanción-e. 
Hacha la £alvr<dad acusa al ingeniero, 
previo ctpiluk) de elogios, como figura 
ante este acue-do i-ent.al del proceco, obí diente a una res-
no quiso continuar perteneciendo a la pni- .ü.ihdad técnica. Por encima de to-
das las uportaciones testificales y peri-
cial >s, destaca un hecho, el del hundi-
mi( nlo, que no obedeciendo a causa ex-
terna supone un vicio de construcción. 
Comenta pruebas y versionea. Inclinan-
Junta. Y se empezó la construcción en 
San Sebas t ián . 
E l Ayuntamiento de Madrid no había 
tenido noticia de la existencia del le-
gado; hasta que en 1919, el entonces, do^e a acolitar la del testigo Atance. ^u» 
concejal don José Gabüán lo supo y!origina el derrumbamiento en e! dos-
ver, a quien, por su acertada Sestiónl pjan^e¿ ej agUnt0 eR un;i ses;ón. Ma* "lomam; nto del techo que ar ras t ró la 
y su actividad, debe principalmente Ma-l ei señor Gabilán cesó en su cargo al v^a ' S i ' ™ b í n e n t e estudia los requisi 
drid el no haber perdido esta lmpor-imes y bube yo de reC0geri0 y darle f0 ' .1 , . 
tante Fundación, y nos expone de este irapUls0- Hab ía ya una real orden de " 
modo la historia de la misma: Gobernación que" aprobaba la construc- < . 
— E l señor Goyeneche era peruano,] ción en san Sebast ián. A mi insLaneia.; E! soñnr Gaiván, acusador privado. Juz-
nacido en Arequipa. A l fallecer en 1900 ei Ayuntamiento entabló recurso oon ga rpíilinnda aii mi«ión en la»? acusacio-
ío< i^gains de la imprudencia, y ti-rmina 
en que no per.-igue pena^, 
;nn modificaciones legislativas c.ue au-
ern el control obrero. 
legó en su testamento todos los bienes 
muebles y valores que poseía en Espa^ 
fta con destino a un Hospital u Hospi-
cio, que hab í a de establecerse, según 
sus palabras, "sea en Madrid, sea en el 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el reumatismo y ©1 aj-urilismo en cualquier grado y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 de octubre. 
m G E N I E R O S I N D U S T R I A U E S 
Todos los bachilleres dol grado elementa! deben pedir reglam^-
de esta carrera a la 
y detalle» 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número n047. INTERNADO MODELO 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento científico slc operación ni pomadas. No se cobra hasta estar cu-
rado. Dr. Illanec. Hurlaieza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
Hoy quedarám instaladas en una de 
las antiguas salas de Alfonso X I I las 
17 pinturas legadas por M . Xavier Liaf-
fitte, que, pasados xmos meses, ee die-
t r ibui rán en los sitios que les corres-
pondan. E l Jegado es parte iraportante 
de la colección formada a mediados del 
siglo X I X por M . León Laffitte, padre 
del testador, y a su laudable rasgo ha 
correspondido la generosidad de sus be-
rederos, que han renunciado a la porción 
que pudiera tocarles en el proindiviso 
de los cuadros de su abuelo. 
Por este legado entran en el Museo 
algunas pinturas de verdadero interés . 
"Una vieja usurera", pesando oro, 
firmada por Ribera e» 1628. La técnica 
de esta pintura e« magistral. E l Prado 
no poseía cuadro alguno de Ribera tan 
antiguo, ya que su fecha es IB. misma 
del "San Sebast ián" del Ermitage y 3a 
del "Mart i r io de San Andrés" , de Bu-
dapest. 
Tres vistas de Venecla, de CanaJetto, 
vienen a llenar un vacío en nuestra Pi-
nacoteca. En el mayor y m á s notabv 
se ve el gran canal con el puente de 
Rialto. En los otros dos, quizás ejecu-
tados de memoria y ta l vez durante la 
estancia en Londres se ve en el uno la 
plaza de San Marcos desde la Piazetza 
con el palacio Ducal, San Marcos y el 
Reloj; y en el otro, l a Adua-na y San 
Giorgio Magiore. Son también bellas 
muestras de la pintura de paisaje del 
siglo X V I I I las dos vistas napolitanas 
de Van Vi te l l i . 
E l retrato de Carlos n por Claudio 
Coello, de final del siglo X V U . 
Dos floreros firmados por Juan Are-
llano en 1662, de gran semejanza con 
obras flamencas. 
Una "Anunciación", de L . Morales, 
en la cual l a figura de Mar ía es de las 
mejores que se encuentran en sus cua-
dros, contrastajido con la del Angel, que 
es proporcionada, y una "Quinta A n -
gustia", del mismo autor. 
Completan el valioso legado un "Cris-
to" cuidadosamente modelado por Alon-
so Cano; una "Dolorosa" española, de 
la segunda mitad del siglo X V I I , dr 
difícil atribucióca; vea "Cristo can la 
cruz a cuestas", tabla fechada en 154.3 
del estilo de Sebast ián del Piombo; dos 
batallas de Meulener, firmadas P. M. , 
y una versión antigua con variantes del 
retrato de Isabel Clara Eugenia de viu-
da, con hábi to de clarisa-
I m p o s i c i ó n de una me-
d a l l a d e l T r a b a j o 
E l próximo Jueves, a las ocho de la 
noche, se Impondrá la medalla del Tra-
bajo al yerterano periodista don Ense-
bio Montes de Ayala. E l acto se ver i -
f icará en !a Asociación de la Prensa, 
con asistencia del ministro de Trabajo. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Según la ú l t ima es tadís t ica demográ -
fica del Ayuntamiento, en el mes de 
junio ha habido en Madrid 1.083 defun 
clones. Los distritos que dan la mayor 
cifra son los de Congreso y Buenavis 
ta, con 153 y 140, reapectivameoite; los 
de memor, Hospicio y Centro, con 48 
y 46. Con respecto al mismo mes del 
aoñ anterior, hay una diferencia en 
menos de 235 defunciones. 
Por edades, la clasificación es !a d -
gu ente: menos de un año, 159; de uno 
a cuatro, 109; de cinco a diez y nue 
m u m PERPETUA 
JASTA DENTIFRICA OBIVK 
Blanquea la dentadur» 
Hermosea los encías 
-•-r--.-rr-
BIBLIOTECA "BSZOÍI If FE" DE 
EBIMCION BE Lfi JUIÍESTÜD 
CUESTIOiS ACTUALES 
Acaba de publicarse 
Comentarios a la Cart* Encícllc» «)bre 
la educaoión cristiana <ie la Juventud, por 
loe Redactores de "RAFOJí V F E " 
VOLUMENES PUBLJCAIXJS.—Los Ro-
tarlos, F. Alonso Barcena, S. J.) proble-
mas Scctoijee de Actualidad, J. Azpia-
zu, S. J.; La Doctrina d± Mowroe, L . Iza-
gu, S. J.; Del Patrimonio de S. redro al 
Tratsdo de Loiráf, P. Leturia. fi. J.; 
Xet-iÓH Católica (dais tomos), }í. No-
guer. S. J.; J e sús y Ja Histoila, J» Pi-
nard de la Boullaye, 6- J.; Actuali-
dad Honetaria Espa&ola, I - Azpiazu S. J.; 
lOducación de la Juveatad, Redactores 
de "RAZON Y F E '. 
Precio d© cada tomo, de 200 a 800 pá-
ginas en S.0, ptas. 4. Por suscripción, 
pesetas 3 
"RAZON T FE", Plaa» da Santo Domin-
go, 14. M A D R I D . 
tencioeo y se promovieron las diligen 
cias preliminares para piaatear la cues-
tión civil , obteniéndose en el recurso la 
suspensión de los efectos de la rea! or-
den. Tales circunstancian el í terminaron 
un comienzo de conversaciones para lle-
gar a una transacción, que se desarro-
llaron en Ayuntnmier. ton poi tenores a! 
de 192S, que era al que yo pertenecía. 
Se llegó, al f in, a una transacción 
cuya base económ'ca es el reconoci-
miento a Madrid de tres millones de 
pesetas, de 700.000 al pueblo de Are 
quipa y el resto, hasta 6.532.000, a qut 
a«cien.den captol e Intereses 
1900, a San fíebast.án. Prestaron su 
contormidad la J i ima oonstructora, 
coní . rmada por Gobeinacióa. y log 
AyunLanue-ntas de Madrid y Son 6e-
basuán ; sólo faltaba la de Amjuipu . 
que era lo que dt-iuji^ua aa' apLcs^ión 
del Itgado, y é-sta, según pai-ece, ha si-
do recib.da en ed B-tMMatíP Uo xa LÍV-
oeraacioa hace xmos 
Por otra pane, exiáte en el Ayunta-
«ienoo de Jiu.acir.d uaia (Jom;s:ón, 00:11-
braaa a instaacias mías y c-wu^rn^i. 
con i&s man.ie»cac:oneí que h-ce esi 
ultimo p-cno n.Uij.cjpui, para t . . . 
en este asunto. La oomponemos k>s se-
ñores Ossor.o y Gaüardo, (j^.coecá.a 
Pelegrin, Ciabo Ma.U'aaa, Beruüte y yo 
a quienes distr-bui para su estudio un 
extracto del volum îoSiBimo expedieu-
te. Visto el estado de ia cuestión, y una 
vez llegada la cocecrmdad del p 
de Arequipa, la Comisión se reuni ré e i j ^ 1 * testifical 
lunes o el martes de la próxima sema-
na para tomar acuerdo* y examinar Í, 
prooede l a construcción del Hospital de 
traussaat zados que yo piopcmgo. 
nrs previas. Cí-nsidera la exculpación 
pe-ic'a! como efecto del compañerismo 
y agrega que al mvgen de las pruebas 
y versiones siempre subsistirá la respon-
sahUIdftd técnica dol contratista que 
npr r ru 'ó las operaciones y la impruden-
te improvisación del encargado, que des-
RfMWdií '.a= p rrauciones que los gínto-
mns advertidos por grietas y fallos exi-
rian. 
Tros breve Fupppnsión, comienza el 
Uimn de defensas abierto por el letriíio 
Sánohez P>a,ytón. representante del In-
T-.-niero constructor. Cree necesaria una 
br^ve relación áe Tos elementos que in-
fjorvi^npn en el jrvQeosn: el arnuitecto, a 
ai? arusarjones han dedicado una 
apolosia; eu elie<nte, a quien la aporta-
cíón norlrial recomienda y la acusación 
ofrenda el máximo elogio. La Casa del 
Pupblo, ejercitando la acción popular no 
ohodient" al dolor por la víctima, Rtjio 
|Mr efaeta de otras luchas y dirigiendo 
tA proceflo con efct.r/íOT'diñara habilidad 
deedKí el ^r iar ipio tiaste el fin. y la ecu-
sp.cVm privada por dos obreros leívo-
njídos. 
F í j a l a como ún'cp hecho cierto el del 
bu^dlmi.ento y rus víct 'mas y a la /an-
taaía de Ins acut ariones, impotente pa-a 
encontrar una cause concreta, efecto de 
acción u omisión, que awtovloe la mah 
cue^ión del hecho foriaito. Insiste en 
loe requieitofi legales de la imprudencia 
y en la necceidad del procedimiento ana 
lítico ante tribunal de Derecho. 
Destaca lue^o jas contradicciones rn 
que Incurren les pruebas alegadas de 
contrario ref«"LdB« e meaelas, masas, 
dfe^^neofnados y ap«osete; para deducir 
e«tá la eleve en la prueba pericial y r.o 
Dirección «nica en Fuen-
carral y HortaJeza 
L a e t e r n a a m e n a z a ! 
Loe mosquitos «tacan su* nervio» j estro-
pean las horas de trabajo y las de placer. 
{Siempre irritantes, a menudo peligrosos, 
porqué toIcrarlosP V*poricc Flit. 
Flit eiacrmina moscas, mosquitos, pulgas, 
polilja», bormigas, «scarabajos, chinches... 
y sus cría». 
Np es peligroso. No mancha. No confunda 
Flit coa los otro» insecticidas. Bidón ama' 
r i l lo. - franja negra. So se vende a granel. 
Exija los envases precintados. 
F L I T 
* r 9Vm: HUMITS UBMAfitt T CU. CorlCl. 501-1. Barcelona 
SeClirSBl«S; M»dri<i, S/evill̂ , Valeud», Bilbao, Vigp, Gijón, Ceui», PaJm^ 
En su conversación oe ayer 00a IOÍ 
¿nformiadores mun cipales, el alcaide le? 
manifestó que había s.do adjudicada 1B | | ¡S 
construcción del mercado del barrio di 
v'aiiehermoso, -que cos ta rá unae 45Ü.Cv 
paoetac y habrá de quedar term nad-. 
en el plazo de doce meses. 
Anunció después que en el orden de 
día de la próx 'ma sesión de la Perma-
oeats f igura rá una moción de la A l -
caidía encaminada al establecim ento 
Termina BU defensa argumentando en 
favor de su cliente con motivo de la '"e-
t rada de ecusar-ión al arquitecto, indu-
S«Me director tecnioo, ya que en las Im-
o -utlenclas por ©mUsión I»« responsablli-
isdos d^ben »er «olidaiiae. 
El señor IHaz Berrio r«pt«f{ee*tante del 
c-n. cargad o. promete brevedad, exigida 
por el natural cansancio ajejio y auto-
r zada por la evidente inocencia de .'-u 
natrocinedo. Sus treinta y cinco Jiftos 
de ejercicio profesional Ignoran el en-
faullado penal del "aapirante a impru-
Hecho el consiguiente fln.ilisis de prue-
ba, recoge la imputación de improvisa-
do dedicada por la acusación a su olien-
te, lo cual, dándolo por (¿ertp nunca 
afectará a la responíjab !•» Si*o.. 
Bino a la de quien lo imfu. > y so-tuvo 
con autoridad técnica papa .^«ncoptuar.o. 
Cotisideca la d^MMparieién de un ro-
llizo de apoyo como cauea det 
de la dirección única para los t ranvías I y acaba cónaklerando al cncaigado eo 
en las calles de Fuencarral y Hostale-imo cabeza de turco de la lucha entre <-! 
ea. Cosa arreglo a esta moción, el uní- capitalismo, a! que no pertenece, y cier-
palme ds ambas líneas «e efectuará to ^ct»1- obrero al que priva del pa^o 
fwr l a Red de San Luis, de una parte i ^ un recibo de asociado 
y por la calle de la Florida. 
Be ocupó deepuóe del próximo pleno 
que d a r á oom enm el lunes, y dijo que 
«a él se rá discutida la ponencia del se-
6or Onía, ya aprobada por la Perma-
nente, sobre la reorganización general 
de los servicloB. 
—No estoy muy eegutv?, afiad ó, d< 
que tegamoe número sufic ente d? ron-
El juicio quedó concluso para senten-
cia. 
L a inscr ipc ión de una 
r e c i é n nacida 
Ayer se ha viet» eti la Audiencia una 
causa, en ia que aparecen prooeeado» 
un vizconde, eu «spoca, une coma di o-
cejaie» para resolver en ««íe y V ^ r o ^ f M Una *irvtient*- S¿<A« acusados por 
aaimtoa Tv) mi«. * \aB ™TA - - - haberse macuto en el Regtetro corao hija 
¡ ¡ • 2 ? * * q f f1 ' • J P * 0 asegurar le ^ vizcondes a ur.a niña que en rca-
«« que para el pleno del d ía 28, si no, iklad era bija de la sirvienta, 
conseguimoe reunir número, tendremos.- E l hecho ocurrió antes dei matrimo-
«J meno», una fórmula lefTal para que n'0 del vizconde. E.stc propuso a su ac-
pueda despachar todos los asuntos del Itual esposa, que se prestó a ello por 
orden del día, inciuso los Conaorclo? omisl<>n' Ia inecripción de un niño como 
del pan y de la carne. 
Reorganización del Ser-
vicio de Limpiezas 
hijo propio. Para ello «« piuo de acuer-
do con la comadrona, que dirigió las 
gestiones para buscar un recién nacido 
que pudiera-ser inscrito. 
Una niña recién nacida adquirió asi 
e! títirto 6e vizcondesa y la herencia unl-
versaí le todos los bienes de la casa. 
El ílscal, señor Palacio, aprecia un 
delito de suposición de parto y otro de 
L a Comisión de Beneficencia y Sani-
dad celebró sesión ayer mañana . En pr i -
mer lugar, continuó ocupándose de la ' falsedad. Pide por el primero cuatro años 
reorganización del servicio de Limpie-! y P01" el segundo dos. E l acu-ador. se-
zas, para lo cual escuchó el relato del"0.1- Rodríguez Viguri. sólo aprecia el 
lo que el ingeniero jefe del mismo seJ Prim9ro y solicita do» años para cada 
ñor Paz Maroto. ha visto, relacio^adoi ur^ ^ YT V™****** 
mn oí T*Qf\ Aa T - w , • i c .^ iuuauu De defensores actúan don Conceío 
con el ramo de Limpiezas, en las ciuda- coso, que dice que la vizcondes obró 
ües extranjeras que recientemente h a ^ o r omisión impunible. Los otros defen-
visitado para adaptarlo a Madrid. sores, señores: Cora y Rubio, manlfles-
Aprobó, después, los pliegos de con-! tan que toda la Imputación culpable 
—^r—--f,- r r r r • 
C A S A A R Y M A Modl|U« ^ ***** n A O 
I C E N T E 
EN LA EXPOSICION DE BARCELONA 1923 FUERA DE CONCURSO, H B R O DEL JURAO 
dicionea para la adquisición de 15 rega 
doras automóviles, 15 barrederas rega-
doras y 40 barrederas mecánlcas. 'Dlchos 
2 0 i P l i e g o s , en lineas generales, tienden a ^ ¡ adquirir un excelente material, aunque 
resulte más caro, pues la experiencia 
demuestra que el adquirido en mejores 
condiciones económicas, por su rapidí-
simo desgaste, resulta a la larga mu-
chUimo más costoso. Los camiones pa-
ra la recogida de basuras tendrá una 
capacidad de cinco metros cúbicos, es 
decir, de unas tres toneladas. 
Respecto a los Parques de Limpiezas 
(tres son los proyectados) se acordó 
el emplazamiento de dos de ellos. Uno 
s e r á instalado en terrenos de la Cho-
pera, y otro, en unos solares adyacentes 
a los actuales almacenes de la Villa,. 
Respecto al tercero, ha quedado pen-
diente de elección de lugar, pues se 
duda si establecerlo en el solar que el 
Municipio posee en la calle de Mar t ín 
de los Heros, Junto a la plaza de Es-
paña , o en alguno de las inmediaciones, 
si bien no tan próximo a la mencionada 
plaza, dado que algunos de los reunidos 
se mostraron opuestos a esta ú l t ima ve-
cindad. 
corresponde al vizconde. 
K(»n 11 ii^iiigaw^ni 
O T I 
Dehesa de la Vil la . Bonito jar-
d ín . G r a n t e r r a z a para ban-
quetes. C i á s i c a coc ina espa 
ñ o l a . Espec ia l idad en cochini-
llos asados . T e l é f o n o 30700 . 
S u c u r s a l de Herradores . 7 
— - • r -
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Alcanfor, insecticidas, naftalina 
IJAKQI U.LO. 6. 
ULCERAS, HERIDAS, CONTUSIONES 
Lodos naturales radlejetlvoa 
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E L D E B A T E 
U N A C O M P L E T I S I M A R E P R E S E N T A C I O N D E L A I M A G I N E R I A C A S T E L L A N A 
Hay en Valladolid, en una de las pl.-v 
zas más simpáticas, acogedoras y rl 
sueñas de la vieja capital castellana, un 
caserón de líneas suaves y macizas pro-
porciones. Mansión solariega un tiempo, 
sobre su frontispicio ostenta el blasona-
do escudo del gran Cardenal González 
de Mendoza, su fundador. La posterl 
dad le ha borrado aquel nombre para 
darle el de Colegio de la Santa Cruz, 
que es con el que hoy se le designa. 
Del arcaico palacio no queda ya sino 
su estructura externa. El lento traLse--
rrir de cada siglo ha ido imprimiendo 
a aquellas vetustas salas su peculiar 
fisonomía. Arquitectos y ornamentado-
res de épocas más cercanas introdujeron 
en él constantes reformas. Nadie, al re-
correr sus estancias, so creyera dentro 
de este solar histórico, al no ser al cru-
zar su patio central, cuyos antepechos, 
de I ndos calados góticos, son un reman-
so de tradición y de añejo prestigio. 
Y, sin embargo, goza de " n nombre 
ilustre en los anales de las Bellas Artes 
españolas. Se trata, ante todo, arquitec-
tónicamente, del primer (el más anti-
guo) edificio renacentista de España. 
Con él se definen por primera vez, en 
tierra de Castilla, los rasgos fisonómi-
cos del Renacimiento italiano, con los 
primores de orfebrería ornamental de 
su portada y el amplio sentido de la pro-
porción y de la solidez de su conjunto. 
Y en él, tamb'én por vez primera, co-
mienzan a acusarse, como una tímida in-
novación, los caracteres básicos del gus-
to plateresco. 
Pero el valor fundamental del edifi-
cio, lo que hay en él de insuperable y 
único, radica en aquellos amplios y des-
tartalados salones, de frías y desnudas 
paredes, a los que el espíritu transfor-
mador e igualitario de civilizaciones y 
generaciones sucesivas fué lentamente 
privando de los vestigios de la época 
de su fundación. E l Colegio de la Santa 
Cruz, hoy Museo Provincial de Bellas 
Artes, tiene el raro privilegio de poseer 
una de las más interesantes coleccio-
nes artísticas de la tierra. 
No vacilaríamos para asegurar que 
es única en el mundo. España marcha 
a la cabeza de todos los países en el 
arte depurado y exquisito de la imagi-
nería; sus imagineros, maestros insu-
perables en la difícil plasmación en ma-
dera de las más prodigiosas concepcio-
nes, crearon escuelas en las que nadie 
consiguió igualarles. Ŷ el de Valladolid 
es el único Museo de imaginería que 
existe en España. 
De la rivalidad en que durante tres 
siglos se disputan en nuestra patria la 
, primacía de este arte magnífico las dos 
escuelas, castellana y andaluza, surge 
en Valladolid un soberbio plantel de ta-
lladores. Gregorio Hernández, Alonso Be-
rruguete, Juan de Juni, Jordán, Gaspar 
Becerra, Siloé, Villabrille, Alonso de los 
Pcios, Fray Jacinto de Sierra..., inundan 
catedrales e iglesias con las soberanas 
producciones de su genio. Apenas hay 
tenipio castellano que no guarde como 
tesoro una de aquellas esculturas. Hasta 
que, finalmente, el azar reúne, en el vie-
jo palacio del Cardenad González de Men-
doza, las más características, las más 
recias, las más geniales. 
Cuatrocientas setenta piezas constitu-
yen en la actualidad su colección de es-
cultura.. Tallas en su inmensa mayoría, 
tienen un valor intrínseco impondera-
ble. Pero no es menor su interés ar-
queológico; al través de ellas puede se-
guir el estudioso la lenta evolución, las 
transformaciones sucesivas de la talla 
en España, desde el anónimo retablo 
gótico-flamenco, de fines del siglo XV, 
que señala una iniciación, hasta la si-
llería del convento de San Francisco, 
del primer tercio del XVHI, en el que el 
barroquismo recargado del franciscano 
Fray Jacinto de Sierra muestra ya los 
estragos de una decadencia avanzada y 
prematura. 
Posee también el Museo una intere-
sante colección de pinturas, que inte-
gran una cincuentena. Hay entre ellas 
algunas de indudable valor. Tales, "La 
Asunción de la Virgen", "San Antonio 
de Padua" y "La impresión de las lla-
gas de San Francisco", atribuidas a Pe-
dro Pablo Rubens, que decoran el gran 
Balón; un "San Bruno", que se cree 
debido a Zurbarán; varias copias en co-
bre de cuadros ce Rubéns; un bodegón 
de escuela española, que algunos identi-
fican como de Velázquez; "La Samari-
tana" y "El Señor apareciéndose a la 
Magdalena", de Bayen; un "San Jeró-
nimo", de Jacobo de Palma, y varios 
lienzos de Maella, Carducho, Roelas, Co-
rrado Giaqu'nto y distintos pintores de 
la escuela vallisoletana. Pero esta sec-
ción, aun cuando no carece de un gran 
interés artístico, pierde relieve ante la 
completísima representación de la ima-
gir, sría castellana. 
Gregorio Hernández, plas-
mador del espíritu 
Gregorio Hernández, gallego de naci-
miento, según todas las conjeturas, mar-
ca la cumbre de la imaginería en Cas-
tilla. Es él el coloso que la escuela que 
tiene su sede en Valladolid opone a 
aquel otro coloso de la escuela sevillana 
que se llamó Martínez Montañés. 
Hernández recoge toda una tradición 
de retablistas y talladores, que tiene 
como pilares fundamentales a Alonso 
de Berruguete y Juan de Juni, y la 
transforma, rejuveneciéndola y perfec-
cionándola. Es la princ pal característi-
ca de aquella tradición el realismo, que 
se impone ya con fuerza arrolladora, 
como rasgo esencial del arte español, 
pese a las hondas influencias del Rena-
cimiento italiano, contra el que lucha y 
del que no consigue desligarse. 
Berruguete es el innovador que apun-
ta al hito del plateresco. Aún hay en él 
vacilaciones, inevitables en todo genio 
que busca una orientación nueva contra ! 
las corrientes del gusto de su tiempo yj 
de su propia formación. En sus suceso-
res se acusan con más fuerza esas vaci-
laciones. Juni, más clasicista, y"Pom-| 
peyó Leoni, menos personal, ambos ex-j 
trar.jeros y educados los dos en las teo-| 
lias estéticas que nacen en Italia y; 
traspasan todas las fronteras, siembran] 
el desconcierto en la naciente escuela 
vajlisoletana. Su-ge algún atisbo en^Es-¡ 
•*han Jordán en Tomás Cslma, en Gas-, 
El Museo provincial de Bellas Artes 
mejores imagineros. Las tres obras de 
de Valladolid, único en España. Cuatrocientas setenta piezas de los 
plenitud de Gregorio Hernández y la más característica de Berruguete. 
par Becerra, que denotan una orienta-
ción, pero que carecen de empuje para 
imponerse. Falta el animador que reco-
ja todos esos impulsos para transfor-
marlos en una corriente impetuosa. Ese 
animador es Gregorio Hernández. 
En él el realismo que apunta toma 
consistencia y solidez. Sus antecesores 
han iniciado un estudio profundo de la 
anatomía humana, que la gubia repro-
duce en la madera con un verismo ex-
traordinario. Hernández lleva la perfec-
ción de ese verismo a límites insospe-
chados. Pero aún hace más. Místico y 
cristiano por temperamento y por edu-
cación, imprime a la obra que recibe 
una exquisita depuración artística. No 
se limita ya a plasmar en la materia 
la realidad tal como él la ve. Quiere tn-
fundirle las ansias de eternidad que lle-
va en el alma. Y la madera, dócil a 2as 
manos y también al espíritu creador del 
artista, parece animarse de una com-
plejidad de sentimientos y refleja, con 
pasmosa exactitud, la angustia, la pie-
dad, el amor infinito con que el escultor 
cristiano siente muy dentro de sí a la 
Divinidad que intenta representar. 
Tres obras capitales, las más caracte-
rísticas, destacan de entre las creacio-
nes de Hernández que guarda el Museo 
de Valladolid: el "Cristo de la Luz", la 
"Piedad" y el "Bautismo de Jesús". 
Obras de plenitud artística señalan tres 
fases, dentro de una misma madurez y 
de una misma inspiraedón. E l "Cristo 
de la Luz" es el comienzo de una per-
fección estética, de la consolidación de 
una manera robusta y personal, que 
aún pugna por desasíanse de las últimns 
influencias de un concepto ajeno del ar-
te; la "Piedad" es la culminación de 
esa perfección; el "Bautismo de Jesús" 
es la obra insuperable que, precisamen-
te por serlo, marca la iniciación de una 
decadencia. 
Obras las tres geniales, la pureza de 
líneas, la corrección en los detalles, la 
vigorosa elegancia de estilo, la pujante 
seguridad de concepción, se imponen al 
ánimo con toda la emotividad de la be-
lleza plenamente lograda. Pero hay algo 
más hondo, que sobrecoge y que impre-
siona: ese hálito divino que parecen irra-
diar estas figuras como un trasunto re-
moto de la Divinidad que prestó su ins-
piración al artífice. 
Otra docena de tallas completan la 
colección de Hernández en el Museo. To-
das ellas merecerían un detenido análisis, 
porque todas ellas condensan las carac-
terísticas fundamentales del coloso de 
la imaginería castellana. La "Santa Te-
resa de Jesús", de una acabada comc-
ción en la forma, plasma toda la apaci-
ble sensibilidad, todo el arrebatado es-
piritualismo, inflamado en el amor de 
Dios, de la mística doctora; la "Santa 
Magdalena de Pazzis", prodigio de co-
lorido y de suavidad de lineas, la "Veró-
nica", el "Simón Cirineo", los "Sayo-
nes", del paso penitencial de la Pasión, 
creaciones de portentoso realismo; la 
"Virgen" y la "Magdalena al pie de la 
cruz", el "San Dimas" y el "Gestas", 
enclavados; la "Virgen del Cármen", al-
torrelieve, como el "Bautismo de Jesús", 
y, como él, de dificilísima ejecución téc-
nica... 
Alonso Berruguete, el 
bastián", un magnífico estudio 
anatómico; tal, en el "Moisés" 
y en las diez y siete estatuas 
de patriarcas y de doctores de 
la Iglesia, estupenda gradación 
de retorcimientos y de severa 
grandiosidad. 
Juan de Juni, el dinámico 
Juan de Juni es él dinamis-
mo, la acción, eü movimiento. 
De origen italiano, según algu-
nos; más verosímilmente fran-
cés, llega a España formado en 
el clasicismo del Renacimiento. 
Su contacto con el naturalismo 
español, al que se adapta en 
gran manera, modifica honda-
mente su concepto estético. E 
incorpora una nueva modalidad, 
que no es el realismo reconcen-
trado, el extático esplritualis-
mo de un Gregorio Hernández, 
ni el patetismo fuerte de un 
Berruguete. Conoce a fondo la 
anatomía humana viva, está do-
tado de un absoluto dominio del 
plegado de los paños, y sus 
obras destacan, ante todo, por 
la gracia y la movilidad que 
sabe imprimirlas. 
E l Museo conserva la obra ca-
pital de este autor: el "Entie-
rro de Cristo", grupo gigantes-
co que no poco recuerda la 
técnica de la "Piedad" de la 
Catedral segoviana. E l Cristo 
yacente es un prodigio de se-
renidad y de dulzura; le ro-
dean las figuras de la Virgen, 
María Magdalena, María Salo-
mé, San Juan, José de Arima-
tea y Nicodemus, en actitudes 
trágicas, de un dinamismo im-
presionante. 
Aun hay aquí otras dos no-
tabilísimas producciones de Ju-
ni: "San Antonio el obscuro", 
de t a 11 a primorosa; "Santa 
Ana", busto de una severidad 
imponente y de una asombrosa 
ejecución; "San Juan Bautista" 
y "María Magdalena". 
De Andrés de Nájera, el úl-
timo de los talladores góticos 
del siglo XV, se guarda la obra 
más importante y fundamental: 
la sillería del coro del Monas-
terio de San Benito, que funda 
magistralmente los últimos des-
tellos del gusto gótico con loa 
albores del Renacimiento cas-
tellano, claramente definido ya. 
En esta sillería han sido iden-
tificados varios tableros como 
de Diego de Siloe, el gran ar-
quitecto y escultor burgalés. 
Gaspar de Tordesillas está re-
presentado por una escultura de 
extraordinario mérito: eil "San 
Antonio Abad", que remataba 
el retablo, tallado también por 
Tordesillas, de la capilla consa-
grada a ftquel Santo en el des-
aparecido Monasterio de San 
Benito. Esteban Jordán, sobri-
no político del gran Berrugue-
te, por un "San Pedro apóstol, 
de Pontifical", de exquisita co-
rrección. 
" L a momia", de 
vida transitoria, hasta hacer vibrar la 
fibra suprasensible de lo Ignorado, en 
busca de la verdad eterna del "más allá". 
Visión anticipada de la muerte, realis-
ta y honda, para la que Becerra, el ro-
mántico peregrino del arte, supo en-
contrar acaso inspiración al recorrer la 
llanura sin fin de Castilla, yerta y pro-
funda, estática y etenma, que fué su 
patria de adopción espiritual. 
Garpar Becerra 
B e r r u g u e t e : E s c u l t u r a d e l r e t a b l o de S . B e n i t o 
Hay de Gaspar Becerra, el ex-
traño andaluz que se naturali-
zó en Castilla al casar con la 
hija de Hernando del Torneo, 
una sola talla: "La muerte o 
la momia". Ella sola condensa 
el arte robusto, intenso, ator-
mentado, del autor del retablo 
mayor de la Catedral de Astór-
ga y cLel no menos pujante de 
las Descalzas reales de Madrid. 
Dljérase que al tallar esta obra 
encamó en él todo el vigor, cru-
do y realista, de un Valdés Leal, 
el pintor asceta de las supre-
mas remmci aciones. 
Cuéntase que Becerra pintó 
para el doctor Juan de Val ver-
de, hacía el 1554, una serie de 
dibujos anatómicos, que exigie-
ron de él intensos y prolonga-
dos estudios sobre el cadáver. 
Aquella serie de dibujos, aque-
llos detenidos estudios de la 
anatomía humana, son, sin du-
da, el más próximo anteceden-
te de la escultura que hoy con-
eerva el Museo Provincial de 
Valladolid. Porque "La momia" 
es, por encima de todo, un ma-
ravilloso estudio anatómico de 
Impresionante verismo. 
Las tiras de la carne, desga-
rradas, exangües, cárdenas, pa-
recen entreabrirse para dejar 
ver el proceso de descomposi-
ción de la materia; la piel se 
pega al hueso, que aquí y allá 
asoma enteramente descamado; 
las cuencas sin ojos parecen 
clavar en el alma una mirada 
desorbitada, fija y alucinante. Y 
para que la impresión angus-
tiadora sea más completa, ee 
nos ofrece aquella tétrica figu-
ra envuelta en un sudarlo que 
es, quizá, su mortaja. 
Todo el ascético espíritu de 
una época resplandece en esta 
momia, Imagen de la muerte que 
sobrecoge y abruma, porque es 
una amenaza y un mudo aviso. 
Tal como los lienzos de un Val-
dés Leal que, con toda crude-
za, van desnudando ante los 
ojos las postrimerías de esta 
Miguel Angel español 
Alonso González Berruguete, palenti-
no de origen, se adelanta a una época 
y traza, con firme orientación, el cami-
no que ha de seguir todo un arte pe-
culiar y robusto hasta culminar en el 
genio de Gregorio Hernández. Educado 
en Italia, a donde fué con su buen tío, 
fray Pedro de Berruguete, es discípulo 
durante algún tiempo de Miguel Angel 
Buonarroti. A sU lado ahooida en el 
sentido estético de la nueva forma qiie 
se impone en la cultura y en el arte: 
el Renacimiento. Pero a su regreso a 
España trae una visión nueva de ese 
gusto, iniciando toda una manera de 
expresión plástica que ha de crear una 
escuela y ha de prevalecer durante al-
gunos siglos. Berruguete, uno de los más 
vigorosos y personales artistas del Re-
nacimiento, contribuye más que nadie 
a definir las normas del plateresco es-
pañol. 
Pero Berruguete llega a ello por im-
posición de una concepción propia y ge-
uuina del arte. Antes ha seguido una 
escuela, de potencialidad extraordinaria, 
que le impone sus características y de 
cuyas influencias inmediatas no podrá 
ya nunca despojarse. Educado en la ma-
nera portentosa de Miguel Angel, el 
recuerdo del maestro le obsesiona. Y es 
en España un nuevo Miguel Angel, con 
todo su patetismo desbordante, con su 
dureza de líneas, con sus retorcimien-
tos bruscos, con el registro impresio-
nante de los músculos en tensión. 
El Museo de Valladolid conserva de 
Berruguete la obra acaso más caracte-
rística: el que fué retablo mayor del 
monasterio vallisoletano de San Benito 
el Real. Arrancado a hachazos de su 
emplazamiento por las hordas salvajes 
de la desamortización, la vesania, la in-
cultura y una morbosa manía persecu-
toria estuvieron a punto de destruir to-
talmente esta producción incomparable. 
Se han perdido algunos fragmentos, y 
ascienden a 57 las piezas de aquel re-
tablo que el Museo conserva. 
Carecemos de espacio para enumerar 
las bellezas de todas y de cada una. Los 
altorrelieves, en número de once, impre-
sionan por su verismo, de reminiscen-
cias helenísticas en el de la "Adoración 
de los Reyes", de prodigiosa naturali-
dad en el de la "Circuncisión" y de ma-
ravilloso impresionismo en los de la 
"Misa de San Gregorio", la "Conversión 
del Rey Totila" y "San Benito destru-
yendo el templo pagano". 
En las esculturas policromadas, las 
que más de cerca siguen la influencia 
míguelangesca, desborda un patetismo 
alucinador. Tal, en el "San Cristóbal", 
de expresión aplaciente y tranquila; tal, 
en el grupo de "Abraham e Isaac", de 
poderosa ejecución; tal, en el "San Se-
L a obra conjunta de 
cinco artistas 
Pocas veces ha ofrecido una sola 
obra, en tan maravillosa conjunción, el 
arte depurado de cinco artistas, como 
el que nos ofrecen las estatuas orantes 
de los duques de Lerma, las únicas 
creaciones de bronce dorado a fuego 
que contiene este raro Museo. Nadie 
aseveraría al contemplarlas que cinco 
manos distintas trabajaron en ellas: tal 
es la corrección de sus líneas, la ínti-
ma trabazón de sus motivos ornamen-
tales, la armónica serenidad de su con-
junto. Y, sin embargo, cinco fueron los 
artíflees, todos ellos de destacado re-
nombre, los que contribuyeron con 501 
inspiración a legar a la posteridad esas 
dos concepciones magnificas: Juan de 
Arfe, el orfebre delicadísimo que vincu-
ló para siempre a su nombre las por-
tentosas custodias de Sevilla, Vallado-
lid, Toledo, Cádiz y Santiago; Fernán-
dez del Moral, su yerno y su colabora-
dor; Pompeyo Leoni, el estatuario mi-
lanés, autor de las más bellas escultu-
ras del monasterio esouriálense, y MI-
Uán Vimercado y Baltasar Mariano. 
Siete años empleáronse en ejecutar 
estas estatuas, destinadas al sepulcro 
de los duques en San Pablo. "Pompeyo 
Leoni, afirma don Juan Agapito y Re-
villa en su completísimo catálogo del 
Museo, dió los modelos en pequeño y 
llevó la dirección de la labor; hicieron 
los modelos en grande y moldes Millán 
Vimercado y Baltasar Mariano, y las 
fundieron, cincelaron y doraron Juan 
de Arfe Villafafle y Lesmes Fernández 
del Moral". 
De puro gusto renaciente Italiano, PO-
brecargadas y pías de expresión, son 
una maravilla de cinceladura. Su arte 
exquisito y depurado, prodigio de minu-
ciosidad, ha entretejido aquella urdim-
bre <Je filigranas que llenan las vestidu-
ras de ambas efigies orantes. Abruma 
aquel rigor de escuela que no descuida 
el más nimio detalle, pero asombra 
también aquella delicadeza innata, 
aquella finura de dibujo, con que la 
fantasía de Arfe, ardiente a ¡a vez que 
meticulosa, desbordló en sus custodias 
incomparables. 
Del gusto renacentista de Leoni hav 
otra media docena de hermosas mnes. 
tras, como "La Virgen María" y "g,̂  
Juan", tallas policromadas de una mar. 
cada tendencia helenística, correctas v 
fuertes, cuya ejecución hay que atribuir 
acaso a su auxiliar preferido, Millóa 
Vimercado. Estas, como otras seis ofl. 
gles de santos franciscanos, pertenecie-
ron al retablo mayor del convento va-
llisoletano de San Diego. No menea 
notable es el crucifijo de marfil y 0ni2 
de ébano qw fundadamente se atribu-
ye también a Leoni, y con el que se cié. 
rra la hermosa colección de produccio-
nies del milanés que Valladolid conserva. 
Alonso de los Ríos 
y Alonso Villabrille 
La visita al Museo vallisoletano abru-
ma. Las obras maestras se suceden en 
él, en una fatigosa contemplación, y 
cuando parece que no es posible llegar 
a más, aun quedan más sorpresas dia. 
puestas a hacer enmudecer de admira-
ción al visitanbe. De entre esa serie de 
obras maestras sólo destacaremos otras 
dos, que son la síntesis de todo el ge-
nio creador de dos hombres: el "Saa 
Bruno", de pedro Alonso de los Ríos, y 
la "Cabeza del Apóstol San Pablo", de 
Juan Alonso Villabrille. 
Ambas son plasmaclones de técnicos 
distintas. La de "San Bruno", es la re-
nunciación hecha materia; la de "San 
Pablo", ©s el dolor humano que tiende 
a Idealizarse. Nada más acabado que la 
testa reconcentrada del Santo cartujo, 
sumida en una amorosa y extática con-
templación de la Cruz. Nada más pa-
tético, más profundamente conturbador, 
que la faz del Apóstol, contraída en un 
feroz sacudimiento de todos los múscu-
los y abismada en la suprema esperan-
za <M etemo consuelo. 
Francisco del Rincón, el maestro y 
mentor, según algunos, de Gregorio 
Hernández, tiene aquí un precioso gru-
po en madera policromada: "La Virgen 
y sus padres", cuyo estudio es intere-
sante, ante todo, porque nos presenta a 
un tallista consumado del que nada, co-
mo tal, se conoce, y después, porque en 
este grupo se ofrece una nueva moda-
lidad, propia y exuberante, de la ima-
ginería castellana. 
Forman el grupo tres estatuas: las 
de Nuestra Señora, Santa Ana y San 
Joaquín La escena es de un primitivis-
mo sano y patriarcal, y es su ejecución 
tan suave, tan apacible, tan rebosante 
de risueña temura, que parecen con-
trastar bruscamente con la dureza de 
líneas y la rapidez de movimientos qua 
la madera, tan difícil de tratar, impo-
ne al artista. La materia está trabaja-
da con un primor Inaudito, que sorpren-
de en la espontaneiclad de los detalles 
y en el acierto inconcuso del estudio de 
los pliegues de las vestiduras. 
De la Exposición ibero-
americana de Sevilla 
» • 
L a instalación del Patronato 
Nacional del Turismo 
Dentro de pocos días quedará des-
montada por completo la magnílca Ins-
talación que el Patronato Nacional del 
Turismo instaló en su día en el pabe-
llón que para el efecto le fué cedido 
Buena parte de los objetos que du-
rante cerca de catorce meses han esta-
do expuestos al público en el citado pa-
bellón son de propiedad particular y 
serán devueltos ahora a sus respecti-
VDS dueños. E l resto, entre el que des-
tacan los magníficos mapas mumes, 
obra del artista Vázquez Díaz; los dio-
ramas de cifudades españolas, tan acer-
tadamente ejecutados por el escenógra-
fo Mignoni; el panorama del traje re-
gional, obra de los artistas Cabiedes 
Vaquero y Santón ja; los originales de 
los carteles de ciudades, muchos de 
ellos filmados por artistas de f.ran 
reputación, y una infinidad de 7 mpas, 
fotografías, maquetas, etcétera, es prô  
piedad del Patronato Nacional del Tu-
rismo, que utilizará la casi totalidad 
de estos elementos para la propaganda 
de las bellezas de España, tanto den-
tro como fuera del territorio nacional, 
Los expositores que, bien con tra-
bajos artísticos o con objetos de su 
propiedad concurrieron a este pabellón 
han merecido del Jurado de Recompen-
sas de la Exposición de Sevilla nume-
rosas distinciones. A continuación da-
mos una lista de las más notables-
Medalla de oro: Don Juan Lafora, 
Museo Nacional de Arte e Industrias-' 
don Julio Cavestany, don Daniel Váz-
quez Díaz y el señor Mignoni, Archivo 
de Simancas. 
Medalla de plata: Don Arturo Byne 
don Luis Siravegne, don J . A. P Wei' 
saberger, don Miguel Gómez Acebo, don 
Antonio García Cabrejo, don Pedro Ló-
pez, don Luis Ruiz, don Félix R. Rojas 
don Pedro Mental, señor Vargas Ma-
^ ; o d 0 ^ A1V¿r0 Caves^y. don José Somera, don Francisco Hueso, señor 
Gran concurrencia de 
turistas en Mallorca 
HOTEL M f l J E S T I C . SEI / ILUl 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 25. 
Trece mil en el primer cuatrimestre 
Este año se ha acentuado la animación 
turística en Mallorca. E l resumen oficial 
de los cuatro primeros meses acusa un 
aumento considerable, máxime si se tie-
ne en cuenta que no ha habido festejo 
alguno que determine la mayor afluen-
cia y estancia de turistas. 
En el mes de enero hubo un total de 
días de estancia en los hoteles, de 15.000; 
en febrero, 18.000; en marzo, 26.000; en 
abril, 30.000; lo que da un total en el 
cuatrimestre de días de estancia, 89.000 
en los hoteles. 
El número de turistas en los cuatro 
meses ha sido de 7.000, alojados en los 
hoteles, y de 6.00O, llegados en 30 bu-
ques de crucero, que hacen un total 
de 13.000. 
Sin embargo hay que tener en cuenta 
que el número en realidad de turistas es 
mucho mayor que el que acusan las ts-
tadísticas, por ser grande el número de 
los que viven en casas particulares co-̂  
mo huéspedes, y en casas alquiladas. 
Como nota curiosa debe consignarse 
el que se prolongan las estancias cau-
cho tiempo, como puede verse por l'̂ s 
siguientes datos: 
Han permanecido en el hotel más de 
cien días, 97 turistas; más de sesenta. 
130; más de treinta, 350; más de diez-
1.404; el resto de las estancias son de 
cuatro o cinco días. 
Las nacionalidades de los turistas, por 
su orden de mayor a menor, son: ingle-
ses, alemanes, franceses, Estados Unidos 
y otros países, en menor proporción. 
Cabiedes, señor Santón ja, señor Vaque-
ro, don Joaquín Mata Aguilera. 
Mención honorífica: Compañía de los 
Caminos de Hierro, don Felipe P. Cam-
pi, marqués de la Cenia. Talleres 
A. C. O. D., Manuel Brageli, don Fer-
nando del Valle y Real Automóvil Olub 
de España. 
Medalla de bronce, don Eugenio Te-
rol y doña Margarita Cavestany. 
Estas treinta y dos recompensas, tan 
•tanaant-A nf̂ r-rm/i o o Ha-n una alta 
. L o z a d e S a n P a b l o , de A l o n s o d e V i l l a b r i l l 
justamente oto gadas, dan  -
idea del acierto con que se llevó a catx 
la instalación del pabellón del Pati"0 
nato Nacional del Turismo, obra q"c' 
como es sabido, fué ejecutada de mooo 
muy principal por el subdelegado o(5 
mismo Patronato en la región centran. 
' mi n 1 ni don Julio Cavestany. 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E T U R I S M O B 
* S i ^ A ™ T O U R I N G C L U B E S P A Ñ O L \ 
' " ' ¡Ü8**^8 marítimos y aéreos. ElUefcs de ferrocarril «»- ^ 
c onales y extranjeros. Excursiones en autocar» y c^ 
c»es de lujo. Viajes colectivos y a Forfait. Informes 
Kratuítos. 
Excursión popular con almuerzo Incluido 
A El Efcorlal, el 16 julio, pesetas 20 
A Toledo, el 17 julio, pesetas 25 
M a d r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 * - " A c x u i m - c a r e , í> - 1 e l e t 
( 7 ) Domingo 13 de julio d© 1980 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera ¡RADIOTELEFONIA!!) 
COTIZACIONES D E MONEDA 
Ayer mañana se formó un corrillo de 
Dolsistas en los pasillos del Banco de Es-
paña. Se hicieron pocas transacciones, 
y únicamente de Explosivos, que se ne-
gociaron a 1.055 y 1.054 para contado, con 
baja de 16 puntos. E n alza se cotizaron a 
1.065 y perdieron 20 enteros con relación 
a la cotización oficial de ayer. 
L a moneda extranjera comenzó on alza 
entre los banqueros y se hicieron opera-
ciones de libras a 42,15, francos a 34,10 
y dólares a 8,66. Después reaccionó la 
peseta y las libras bajaron a 41.75, cam-
bio de ayer, los francos a 33,75, enn ven-
taja de 10 céntimos para la peseta, y los 
dólares quedaron a 8,58, con alza de tres 
céntimos sobre el cambio último. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Francos, 123,63; dólares, 4,865; 'lorlnes, 
12,09; belgas, 34,83; suizos, 25.03. 
BOLSA D E E S T O COLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Dólares, 3,72 3/8; libras. 18,10 1/2; 
francos, 14,67; marcos, 88,85; francos 
belgas, 52,05; florines, 149,72 1/2; coro-
nas danesas, 99,72 1/2; n o r u e g a s . 
99,72 X> ¿'> marcos finlandeses, 9,37 1/2; 
liras, 19,54. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas, 11,60; libras cheque, 4,86 11/12; 
libras cable, 4,86 15/82; chelines austría-
cos, 14,13 1/4; francos belgas, 13,86 1/4; 
c o r o n a s checas, 2,96 1/8; danesas, 
26,78 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,93 1/16; marcos, 26,86 3/4; 
Dracmas, 1,29 11/18; florines, 40,31 1/2; 
Pengo, 17,52 1/4; liras, 5,23 7/8; coronas 
noruegas, 26,79; Zlotys, 11,25; Lei, 0,59 3/4; 
coronas suecas, 26,88; francos suizos, 
19,34 1/2; Diñar, 1,77 1/2; Anaconda Coo-
per, 48 3/8; American Smelting, 63; Bet-
heleem Steel, 82 5/8; Baltimore and 
Ohio, 105; Canidian Pacific, 187; Chica-
go Mllwaukee, 15 1/2; General Motors, 
42 5/8; General Electric, 70 1/8; Int. 
Tels. and Tels, 45; Nueva York Central, 
164 5/8; Pensylvanla Railway. 76; Radio 
Corporations. 39 3/4; Royal Dutch, 54 3/8; 
Sheel Union Oil, 29 3/8; U. S. Steel Cor-
poration, 160 3/4; Westinghouse, 140 1/2; 
Woolworth Bullding, 57 1/2; Eastman 
Kodak, 204. 
Programas para el dia 13: | Auxiliara» de Hacienda. — Segundo 
MADBID.—Unión Radio (B. A- J . T, 424 | -iercici0. _ Segundo Tribunal.—Anoche 
S A N T O R A L Y C U L T 0 S F 1 R M A D E L R E Y 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s i m e ^ Z ^ ] 
Día 13.—Domingo—V después de Pen-
tecostés.—Stos. Anacleto, p.; Eugenio, 
Salutario, presbítero; Murita, 
(Servicio especial para E L DEBATI 
facilitado por la Casa Dorca Á. Feliu 
Mayor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 
Bneba, 35 puntos; 592. señorita María 
Nieves'Risueño Salgado, 42; 595, don Jai-
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B A N C O C E N T R A L 
E l Consejo de Administración de es-
te Banco, haciendo uso de las faculta-
des que le concede el artículo cuarenta 
de loe Estatutos, ha acordado repartir 
a loa señores accionistas, a cuenta de 
los beneficios del actual f^ercicio, un 
dividendo activo equivalente al 3,50 por 
100 del capdtal, o sean pesetas 17,50 pod 
acción, de las que deducidos los impues-
tos, queda un líquido a percibir de pe-
setas 15,88 por título. 
E l pago de este dividendo se efectua-
rá, contra cupón número 17, a partir 
deJ día 16 del corriente mes de julio, 
en las oficinas centrales de este Banco; 
en las de sus Sucursales; en su filial 
Banco de Badalona, Badalona, y en las 
de los Bancos de Crédito de Zaragoza; 
Castellano, de Valladolid; Guipuzcoano, 
de San Sebastián y Bilbao; Banco de 
Santander, Crédito Navarro, de Pamplo-
na, Banco de Vitoria; Banco de Vizcaya, 
Bilbao; y señores Hijos de Manuel Ro-
dríguez Acosta, Granada. 
Madrid, 12 de julio 1930.—El secretar 
rio del Consejo de Administración, F E -



















































































rías. Intermedio poético.—19. Carapanadaa. 
Música de baile.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Transmisión del concierto de la 
Banda municipal.—24, Música de baile.— 
0,30. Cierre. 
Radio Esparta (B. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto. Recital de canto. Mú-
sica. Cierre. 
« « * 
Programas para el día 14: 
MADRID.—Unión Radio (E. A J . 7, 424 
metro8).-11.45 Sintonía. Cal«^^r0. i qUe los exámenes que se están verifican-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— , ^ 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo 
Esdras, pfs.; Turiano, obispo; Silas, con-
fesor.—La misa y oficio divino son de la 
S l ^ ^ ^ r ^ ^ ^ e S . ^ - dominica, con rito semldoble y color 
ñorita Adoración García Ródenas. 35. 
Tercer Tribunal. — También anoche 
aprobaron: número 555, señorita Magda^ 
lena Aslaín García, 37,25 puntos; 562, 
verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Sanotl Spl-
ritus. Lunes, Cor Mariae. 
Ave María.—Hoy y lunes, a las 12, ml-
señorita Carmen Perís Bernis, 40.75; 590, | «a, rosario y comida a 40 y 72 mujeres 
í ñ o r i t a Luz Sánchez Tarifa, 39, y 596. Po^es, cost^ad%P0^r^^^^ 
don Antonio Almonte Mellado, 34. | corba y por la Congregación, respectiva. 
Por reciente real orden se ha Apuesto ! ̂ t e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín me-
teorológico. Información teatral.-19, Cam-
panadas. Bolsa. Canciones y bailes. Selec-
ción de "La Melga".—20.15, Información 
taurina.—Noticias.—20,80. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
17 a 19. Concierto. Recital de canto. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música. Cierre—22 a 0.30. Concierto. Re-
cital de canto. Poesías por el señor Llo-
vet. Critica taurina por Juanito Puyazo. 
Jotas por J . Aznar. Crónica deportiva por 
Julio Sechl. Canciones por el señor Llo-
vet. Noticias de última hora. Cierre. 
N O O L V I D E I S 
adquirir el próximo número de 
R A D I O - T E C N I C A 
que aparecerá el 







ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 




E L A V A L D E L E S T A D O 
L a "Gaceta" de ayer dice que los pro-
pietarios de fincas construidas con cé-
dulas avaladas por el Estado y cou arre-
glo al real decreto-ley de 29 de julio 
de 1925 y disposiciones complementarias 
podrán liberar su cíasa o finca, alionando 
de una sola vez, en efectivo metálico, el 
capital e intereses de aquellas cédulas, 
siempre que la casa esté directa y es-
pecialmente hipotecada a favor de tene-
dores de cédulas en número determina-
do y precisamente garantizadas con aque-
lla hipoteca. 
¡ T I E R R A S A N T A ! 
E L GRAN C R U C E R O que orga-
niza "Viajes Astorga", desde ei 26 
de agosto al 8 de octubre, visitará, 
además de toda Palestina, las si-
guientes ciudades: Niza, Génova, 
Roma, Nápoles, Pompeya, Catá-
nea, Alejandría, Cairo, Luxor, As-
suan, Damasco, Baalbek. Beirut, 
Trípoli, C h i p r e , Constantinopla, 
Atenas, Marsella y Lourdes. 
Unica excursión a Tierra Santa 
que saldrá de España en estas va-
caciones. ¡Aprovéchelas ust(d ha-
ciendo este maravilloso viaje, el 
mejor organizado hasta el presen-
te; será dirigido personalmente 
por el conocido técnico de Viajes, 
don Luis F . Astorga. 
Pida usted gratuitamente y sin 
compromiso alguno el sugestivo y 
magnífico folleto ilustrado a "Via-
jes Astorga", Sagasta, 17 duplica-
do, o hable por teléfono al núme-
ro 41508, Madrid. 
Apresure usted su inscripción, 
pues las plazas son limitadas. 
E n Agosto, "Viajes Astorga" or-
ganiza una GRAN P E R E G R I N A -
CION AGUSTINA A LOS SAN-
TUARIOS D E I T A L I A Pida fo-
lletos. 
do para cubrir plazas de auxiliares de 
Hacienda, se ceáebren también durante 
domingos y días festivos. 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio.—Anonhe aprobaron I09 núme-
ros 689, 697, 698, 709, 714, 723. 736. 739. 
y de loa de Guerra, en segundo llama-
miento, el 7 y el 33. 
Han perdido su derecho para Inter-
venir en la oposición los números 224 y 
j . 8, 15 y 37 de los militares. 
Se quedaron para segundo llamamien-
to los números 719, 720. 727 y 730. 
Para el lunes quedan convocados to-
dos los opositores que se quedaron para 
segunda vuelta-
Cátedras do francés.—Terminadas .a* 
oposiciones a las cátedras de Francés 
de los Institutos femeninos de Madrid y 
Barcelona, la del Instituto Nacional de 
Avila y la del local de Alcoy, ayer, a la 
una y media, en el Instituto del Carde-
nal Cisneros, se ha verificado la elección 
de vacantes por los opositores aproba-
dos. 
E n consecuencia, han quedado desig-
nados, para el de Madrid, don Natalio 
de Anta; para el de Barcelona, la se-
ñorita Adela Trepat; para el de Avila, 
don Eduardo del Palacio, y para el de 
Alcoy, la señorita María Capdevlla. 
Quedan por proveer las cátedras de 
los Institutos de Lugo, Tortosa, Calata-
yud y Zafra. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
El Apa de Colonia 
C O N C E N T R A D A de la g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de fama mundial 
S E V I L L A . 2 
bastían. Lunes, parroquia de S. Ginés. 
Corte de María.—Hoy, Remedios, en 
S. José; Salud, en Santiago, 8. José (P.>, 
y en Pasión. Lunes, Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Catedral.—8,30. comunión mensual pa-
ra la Asociación de Cristo Rey y Virgen 
del Pilar; 9.30. miaa conventual. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—1 a 11,30, 
mi-ias cada media hora; 8, misa parro-
quial con Exposición del Evangelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, seflor Mo-
lina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión para las Marías del Sagra-
rio y ejercicio de desagravios. 
Parroquia del Carmen.—8, misa reza-
da para la A de S. Antonio de Padua en 
su capilla. 
Parroquia de S. Hdelonso.—8,30, misa 
de comunión para la Pía Unión de S. An-
tonio de Padua. 
10,30, misa cantada con Exposición* 6 3̂  
U Exposición, rosarlo, sermón, señor 
Tortosa, ejercicio, reserva y salve.—Con 
cepclón: 7 t., Exposición, estación, rosa 
rio, sermón, señor Benedicto, reserva > 
salve.—Covadonga: 7 t. Exposición, es 
taclón, rosario, sermón, señor Ben'edlc 
to, reserva, letanía y salve.—Ntra. Se 
ñora del Carmen (filial de la de Vicálva 
ro): 8.30, misa de comunión; 7,30 t. Ex 
posición, estación, rosario, sermón, se 
ñor Sanz de Diego, bendición, reserva y 
salve.—S. Andrés: 10, misa solemne con 
manifiesto; 6,30 t., Exposición, ejercicio ' 
sermón, P. Villarrín, F . M., reserva y 
salve.—S. Antonio de la Florida: 6 t.. Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón. P 
Bravo, SS. C C , ejercicio y salve.—S. Gi 
nós: 10, misa cantada con Exposición; 
7 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor 
Vázquez Camarasa, reserva, letanía y sal-
ve.— S. Jerónimo: 9, misa solemne con 
Exp., bendición y reserva; 6 t., Manifto. 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, bendición, reserva y 
salve.—S. José: 10, misa cantada con Ex 
posición; 7 t., Manifiesto, rosario, ser 
món, señor Yunta, reserva y salve.—San 
Marcos: 10, misa cantada; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, sermón, señor Campillo 
y reserva.—S. Miguel Arcángel: 7 t. Ex-
posición, ejercicio, reserva y salve.—San 
Mlllán: 10, misa mayor con Exposición, 
7,30 t., estación, rosario, sermón, señoi 
Suárez Faura, ejercicio, reserva y sal 
ve cantada.—S. Ramón (Puente de Va 
llecas): 7.15 t., Exposición, rosarlo, ser-
món, señor Benedicto, reserva, lotanin 
y salve.—S. Lorenao: 7 t., estación, ser-
imón, seftor Suárez Faura, letanía y 
I s a 1 v e. — Santiago: 8, Exposición; 10, 
misa mayor con sermón, señor Te-
! rroba; 6,30 tarde., estación, rosario, 
¡sermón, señor Vázquez Camarasa, piooc 
, ,t t , ision de reserva y salve.—Salvador; 10. 
i P n ^ t ^ n 8 ^ cantada; 7 t. Exposición, estación 
a Congregación de bta. Lucia, en el al- rosari0i serm6ni señor ganz dp DJeg0< ;, 
Asilo do's" losé de la Montefia (Cara- tanía * salve.—S. Sebastián (40 Horas): 
cat)S.-3da I t ^ x ^ s K i ó n ^ T r S a n o * Exposición; 10, misa solemne; 
y bendición. 
Agustinos Recoletos.—7 a 10, misas; 
8,30, ejercicio a S. Antonio de Padua; 
3,30 t., catcquesis; 5,30, rosarlo y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdéa, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Concepcionistas Jerónimas (Velázquez 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, ml?a con 
explicación del Evangelio; 12, misa y 
conferencia doctrinal sobre Religión. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7, Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta las 5 t.; 7 y 9,30, misas; 5 t., estación, 
bendición y reserva. 
Encamación.—10, misa cantada; 12. 
misa rezada. 
María Inmaculada (Fuencarral. 113).— 
12, misa con explicación del Evangelio 
por el P. Jiménez Font, S. J . 
Pontificia.—8, misa de comunión para 
) la A. de Animas; 7 t, ejercicio. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 9, 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 5,30 t., ejercicios para la 
Cofradía del Santo Nombre, sermón, pa-
dre Peña, y reserva. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su Santo Ti 
tular. 
Servitas (S. Nico lás) . -6 a 7 t., Expo-
7 t., ejercicio, sermón, señor García Coló 
mo, procesión de reserva y salve.—Santa 
Cruz: 10, misa cantada; 6 tarde., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Ocaña ejercicio, letanía, y salve.—Santos 
Justo y Pastor: 10, misa cantada; 7 tarde 
Exposición, rosario, sermón, señor Rubio 
Cercas; letanía y salve.—S. Ildefonso: 
8,30. comunión general para la C. de San 
Antonio de Padua; 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, señor García Co-
lomo; reserva y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, misa de co 
munión; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón, señor Suárez Faura 
ejercicio, reserva, letanía y salve can 
tada; Calatravas: 10,30, misa solemne 
con Exposición; 11,30, ejercicio; 7 tarde, 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Tor-
tosa, letanía, reserva y salve. Cristo de 
la Salud: 8, rosario y ejercicio; 11, misa 
solemne con Exposición, trisagio, ejercí-
fio y bendición; 7 t.. Exposición, esta-
ción, sermón, señor Valcarce, reserva y 
oaive. S. Pascual: 6 t., rosarip. sermón 
H. Palanca, ejercicio, reserva, letanía y1 
salve. Carmelitas Descalzas de Sta. Ana i 
(Torrijos, 63): 6,30 t., Exposición, esta-
ción, rocario. sermón. P. Panadés. C M. j 
ejercicio y reserva.—A. de Ntra. Sra. del! 
Carmen: 6 t.. Exposición, estación, rosa-
MARINA.—Disponiendo que el Inten-
dente de la Armada don Salvador Raim-
rez y Sánchez Bueno pase a situación da 
reserva y cese en el destino de jefe de 
la Sección de Contabilidad y ordenador 
de pagos del ministerio de Marina 
Promoviendo al empleo de intendente 
de la Armada al subintendente don Pe-
dro Melero y Ortuño. 
Disponiendo se contrate directamente 
el suministro de fluido eléctrico para 
i los talleres de la Escuela de Aeronáutica 
'Naval. , . « , 
Autorizando al ministro de Marina 
I para adquirir, por Miedlo de concurso, 
¡un tren de dragado con destino a la 
¡base aeronaval de San Javier; para con-
certar directamente la renovación del 
contrato para el suministro a la Marina 
de distintas clases de pólvora;' y pa~a 
Icontratar directamente el sumlnijtro do 
jla energía eléctrica necesaria para la 
ibase aeronaval de San Javier. 
E J E R C I T O . — Autorizando la celebra-
ción del concurso para arrendamiento 
|de locales donde instalar la Junta de Cla-
sificación y Revisión de Málaga, 
Idem la Jefatura administrativa, Ser-
vicios de Intendencia y Comisaria del 
I Ejército en Falencia. 
Idem las oficinas de la Intendencia 
I militar de la segunda región, limitando 
a diez días el plazo de publicidad. 
Disponiendo que el general de divi-
sión en primera reserva, marqués de la 
Garantía, ceae en el cargo de consejero 
del Consejo Supremo y pase a situación 
de primeva reserva por edad. 
Proponiendo la concesión de la Cruz 
roja de primera clase al capitán don 
Carlos García Ibáfioz Robles. 
Idem a los tenientes coroneles don Jo-
sé del Corral Altube para la Comandan-
cia de Madrid y don José Aranda Lan-
dinez para la de Estepona. 
Idem a los tenientes coroneles don 
José Martínez Vivas para la Comandan-
cia de Málaga y don Eloy BaseJga Ar-
nau para la de Ceuta. 
Idem para el regimiento de Guipúzcoa 
al coronel don Miguel Garcés de los F a 
yos y Octavio de Toledo. 
Idem al coronel don Julio Rodrigu0* 
Solano e Isern para el regimiento de Ca-
zadores Victoria Eugenia. 
Idem a los tenientes coroneles don 
Juan García de Diego para el mando del 
batallón de Cazadores de Cataluña, don 
Fernando Marti Vidal para el batallón 
de montaña de Estella y don Alfonso 
Beorlegui Canet para el del de la Palma. 
PRESIDENCIA.—R. D. jubilando, a 
instancia propia, por llevar más de cua-
renta años de servicios, al topógrafo ayu-
dante mayor de Geografía, jefe de Ad-
ministración civil de tercera clase, on 
situación de supernumerario, don José 
Iglesias García. 
Idem concediendo al topógrafo don Pe-
dro Prieto, al tiempo de su jubilación, 
los honores de Jefe ele Administración ci-
vil, libres de gastos. 
reliquia, terminándose con responso por 
el alma ds los Hermanos fallecidos. 
sición; 6,30, corona dolorosa; 8,30! 9, 9,30Írio' se"nón, señor Martínez Gutiérrez, 
y 10, misas. 
S. del Corazón de María.—Cultos de la 
A G U A S D E 
S O B R O N 
Y S O P O R T i L L A 
Afecciones de estómago, hígado. Intes-
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de junio 
Trato excelente. 
Teíléfono: Bezgüenda, número 1. 
J Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 31590., sermón, señor Gallego, y salve.—Carmen: I rededor de la iglesia y adoVación de l a 
Archicofradía de su titular. 8, misa de 
comunión general; 6 t., rosario, ejercí 
cío, sermón, P. Echevarría, C. M 
reserva, 
NOVENAS A NTRA. S R A D E L 
CARMEN 
Parroquias.—Angeles: 7 t , ejercicio 
reserva y salve. 
CULTOS M E N S U A L E S 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís. 
p y I establecida en la iglesia de San Fer-
mln de los Navarros, celebrará hoy sus 
Ejercicios mensuales, A la., ocho y me-
dia, misa de comunión, y por la tarde, 
a las siete. Exposición, corona francis-
cana. Exposición, reserva, procesión al-
Día 14.—Lunee.—Stos, Buenaventura, 
card., dr.; Heracles, Ciro, Félix, Optacia-
no, obispos; Francisco Solano MarMllno, 
presbíteros; Focas, obispo; Justo, már-
tires.—La misa y oficio divino son de San 
Buenaventura con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de S. Ginés (40 Horas).— 
Novena del Carmen; 8, Exposición; 10, 
misa solemne con sermón, señor Carrillo; 
7 t., ejercicio, sermón, señor Vázquez Ca-
marasa, y reserva. 
- • • 
(Este periódico se publica con censara 
pclesiástica). 
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Factores de seguridad del nuevo 
i-ir'•: '• v•* v •.*•*• *.•'• ''.•.'.' •';'.•'• '.*•'. ; I\'.'.v*/.V. 
E s t e d e t a l l e m u e s -
t r a e l e s t a d o e n q u e 
q u e d ó u n p a r a b r i -
s a s d e s p u é s d e u n 
a c c i d e n t e q u e , d e 
n o h a b e r s i d o e l 
C r i s t a l d e S e g u r i -
d a d , h u b i e s e r e v e s -
t i d o l a m a y o r g r a -
v e d a d 
m 
B A R C E L O N A 
F o r d s o n L I M C O L N 
El g r a d o de s e g u r i d a d q u e -ofrece u n a u t o m ó v i l es 
u n p u n t o q u e merece la m a y o r cons iderac ión . Q u i e n 
v ia ja e n u n Ford , ya c o m o c o n d u c t o r , ya c o m o p a s a -
j e ro , e x p e r i m e n t a u n a a g r a d a b l e sensación d e c o n -
f i a n z a q u e se de r i va d e v a n o s fac tores , c o m o s o n : 
l a e f i c a c i a d e l o s f r e n o s p a r a de tener el coche, 
a n t e t o d o , y. d e s p u é s , l a s o l i d e z d e l a carrocería 
de c h a p a de acero s o l d a d a e léc t r i camente ; la acc ión 
p r o t e c t o r a d e l os p a r a c h o q u e s d e d o b l e b a r r a q u e 
f o r m a n p a r t e d e l e q u i p o d e serie; los r o b u s t o s es-
t r i bos q u e p r o t e g e n l os c o s t a d o s , y, c o m o d e t a l l e 
c u y a i m p o r t a n c i a q u e r e m o s a h o r a hacer c o m p r e n d e r 
bien,¿ el Cristal de S e g u n d a d q u e 
l leva el parabr isas . 
Son In f in i tos los casos d e acc identes g raves o c a s i o n a d o s 
p o r los cristales rotos. R e a l m e n t e , t o d o el m u n d o s iente 
el te r ro r d e los cristales. En caso d e c h o q u e o de p a r a d a 
v i o l en ta , el pa rab r i sas suele ser r o t o p o r los mismos p a -
sajeros. Imagínese el m u y f recuen te de romper eí cristal 
con l a cabeza ; la g r a v e d a d es e n o r m e . Pues b i e n , el Cris-
t a l d e S e g u r i d a d q u i t a t o d a i m p o r t a n c i a a esta e v e n t u a -
l i d a d , p o r q u e , si b ien p u e d e romperse, es i m p o s i b l e q u e 
los t r ozos se d e s p r e n d a n y p u e d a n p roduc i r cor te a l g u n o . 
Todos los coches Ford, de l m o d e l o A, l l evan Cristal de Se-
g u r i d a d en el parabr isas y a este f a c t o r de segu r idad d e b e 
dársele t o d a la i m p o r t a n c i a q u e t iene c u a n d o se va a a d -
qu i r i r u n coche. Nues t ros a g e n t e s d e m o s t r a r á n l o 
. q u e es el Cristal de S e g u r i d a d p rác t i camen te^ 
S o l i c i t e l a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a a p l a z o s 
Domingo 13 de julio de 19Í50 ( ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Súm. 6.55^ 
Aire turbio y caliente. Dijérase que los remoli-
nos, que vienen del norte, han dejado en las nubes 
el polvo rojizo y denso de las tierras lejanas. Huele 
la mies, crujiente y seca, en la parva y en la sole-
dad imponente de la tarde, la moza escruta el an-
cho surco del cielo que enfilan las barreras del valle. 
L a llaman en todas partes Nelusca. Morena y ruda, 
espinosa y arisca, como una flor de cardos del mon-
te, nunca oyó en su vida el mimo blando y acendra-
do de Nela, ni siquiera la sencillez primitiva del 
propio nombre: Marciana. Nelusca había de ser des-
de niña, como un simbolo de su carácter bravo e 
Intrépido más propio de la fortaleza varonil que de 
la ternura instintiva de su sexo. 
Y sola y huérfana desde niña, como una cabra 
montés a su voluntad y albedrío, por los riscos del 
monte y por los vericuetos del río creció espontá-
nea y salvaje, pero con la gracia limpia y conjé-
nita que dan la libertad y 
el sol a todas las cosas que 
tienen vida. Nelusca, dís-
cola y rara, cardo del mon-
te hasta para echar la flor 
seca y árida y sin perfu-
mes que echan los cardos 
en las brozas incultas o en 
los ribazos duros y estéri-
les... 
Pero un día se apreció en 
Nelusca como una honda 
transformación de todo su 
ser. L a oyeron cantar una 
copla mansa y hasta dar, 
modosita, los buenos días a 
las gentes que encontraba. 
Y adornar el pañolillo rojo 
de moza nueva, que por pri-
mera vez se ponía, con el 
encaje blanco y rizado que 
parecía inverosímil en sus 
manos. Sus facciones se re-
dondearon, cobró el color 
especial que sazona la ju-
ventud y hasta su agilidad 
indómita de gata montés, 
sin perder su viveza aris-
ca, adquirió también cier-
ta serenidad y cierta armo-
nía de gracia pura. E l car-
do del monte abría ya su 
flor, sí bien con espinas, 
llena de perfumes sanos e 
intensos. 
Alguien dijera que había 
sido milagro de la compa-
ñía. Y que el idilio que can-
tó el poeta de la flauta del 
zagal amansando las jaba-
linas del monte se inspiró 
en la persona de Juan Ma-
ría el rico, el mozo labra-
dor que, arando sus tierras 
y cantando sus coplas, lo-
gró atraer un día como la 
flauta encantada la conmo-
vida curiosidad de Nelusca, 
hecha oídos de mujer y en-
trañas de enamorada. 
—¡Nela, Nela!—se oyó llamar otro día la moza. 
Y cambió el de Nelusca por aquel nombre. Nadie 
la volvió a ver desde entonces saltar con agilidad 
los riscos del monte ni en las aguas del río abrir, 
como antes, de un golpe el ancho boquete por don-
de entraba su cuerpo, igual que una nutria, persi-
guiendo las gallinetas y los patos silvestres. Antes 
bien, recogida y casta, con la sencilla castidad de 
su brava independencia de niña, el trabajo fecundo 
y el espíritu removido cambiaron sus hábitos, tor-
nándolos en hacendosos como los de Juan María. 
También era labradora como el mozo rico. Para 
sembrar como él su cacho de tierra, y sacharlo por 
sus propias manos, y segar el heno y la mies como 
el mejor segador, y aguantar en las parvas las sies-
tas sofocantes y las noches encalmadas de julio en 
que hasta las estrellas son hogueras mansas que ten-
san uniforme el calor... 
—¿Será verdad lo de Nela? 
—¡Ganas de pasar el rato...! Veinte fanegas de 
tierra de Juan María casan con otras veinte mejor 
que con una. Y una moza suelta como una alondra, 
sin arrimos de naide ni cudiaos de naide... 
Pero cuando Nela oyó esto a dos campesinos, ya 
podía llorar antes por el encanto roto y por el co-
nocimiento ácido y triste de la pena de la culpa. 
Casaron las veinte fanegas de tierra de Juan Ma-
ría con otras veinte. Una boda alegre, un marido de 
otra mujer y una moza más burlada para siempre 
por esas villanías que sólo castiga la conciencia y 
Dios. 
Y Nela volvió a ser Nelusca, la moza salvaje y 
agresiva, fiera ya en defender su propia humilla-
ción, más arisca y brava que nunca, cruzando con 
su látigo el rostro de los mozos resueltos y de los 
hombres sin alma, haciéndose respetar como una loba 
pujante y hasta cerrando el mimo maternal al fru-
to prohibido y amargo de su fragilidad: 
—¡Largo de aquí! ¡Hala! ¡Al monte, como yo, que 
no tuve nunca madre ni padre! ' 
I I I 
Todo esto lo recuerda Nelusca escrutando el hori-
zonte enfilado por las altas montañas del valle. Re-
suena el río cerca con una sonoridad extraña y pu-
jante. Las nubes se amontonan y revuelveñ en otro 
cúmulo de montañas aéreas. Parece que se aterran 
los campos bajo un silencio temeroso y profundo que 
no se sabe de dónde viene. 
Cerca de la era trilla también el niño, el hijo hon-
rado de Juan María, abandonado esta tarde a la so-
ledad del odio de Nelusca. Porque ésta siente un 
rencor irreprimible hacia el hijo legítimo de Juan 
María. Para él son los besos del padre, para él los 
mimos y las caricias y las comodidades del hogar 
honrado. Para el otro, para 
el bastardo, el desdén y el 
olvido de Juan María el bur-
lador. Tan cerca de los dos 
hermanos y ni aún se cono-
cen ni cambian la voz por 
esa instintiva rivalidad que 
han prendido en los niños 
las almas de los padres. 
Siente Nelusca como ofendi-
da su maternidad por aquel 
otro hijo que ha podido dar 
al mundo otra mujer. Y 
cuando ve todos los días a 
Juan María allí cerca, en la 
era que está con la suya so-
litaria, siempre se dirige al 
hijo del pecado, pero miran-
do al otro: 
—¡Hala de aquí! ¡Al mon. 
te! ¡Hijo de raposo, para 
que seas raposo como tu pa-
dre! 
Y el hijo del hogar, ca-
da vez que oye esta voz de 
loba, siente un miedo inven-
cible y se agarra temblan-
do a las piernas del padre. 
Por eso esta tarde el ni-
ño que no se sabe por qué 
le ha abandonado Juan Ma-
ría, trillando con su precoz 
hombría de seis años en 
aquella soledad con Nelusca, 
• mira con pavor el valle so-
bre el que se tornan cárde-
nas las luces y quiere penetrar el misterio del mon-
te con un acento que desgarra el terror: 
—¡Padre, padre! 
Nadie le responde, sin embargo. Allá lejos, en el 
pueblo, debe estar Juan María, el cual no acaba 
de retomar a la era. 
Y en este terror de la espera se yergue más te-
rrible la oscura silueta de Nelusca, hosca y muda, 
como una esfinge agigantada por el misterio fatídi-
co de la tarde. 
I V 
De pronto raya el aire el látigo amarillo de un 
relámpago. Cruge el trueno y parece que va rodan-
do despeñado por las cortaduras del monte. Una vio-
leta trágica ha fiorecido en las cimas de la sierra 
y en los hitos dentellados de las cúspides. Huele a 
tierra cargada de calor y energía. Y el hijo de la 
culpa tiembla acurrucado en la hacina con el alma 
atónita y pasmada: 
—¡Madre, madre! 
—¡Hala de aquí! ¡Al monte! A aullar a la tor-
menta que es la fiesta dond^ danzan los lobos. 
E l cielo se bambolea en flujos y reflujos sonoros. 
Parece que cabalgan las nubes unas sobre otras y 
que al chocar sus vientres aplastan la escasa luz 
laminándola en jirones de añil oscuro. Sigue rodando 
la trúbila, se hace ceniza el aire y descarga el tur-
bión, y cielo y tierras y río tienen un mismo color 
de légamo revuelto por un solo hervor oscuro. 
Instintivamente, los niños, desmadrados y desvali-
dos, corren al mismo refugio. E l sestil de la era del 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S ORO, P L A t X , PLATINO Y ALHAJAS 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. 
Fabricamos calidades desde 6.50 ptas. m'2. Persianas mi-
tad precio. Roborto MAs. Cde. Xiquena. 6. Teléf. 19115. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R f O S 
P» ""-as, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Pía ¿a del Angel, 11 
DESPAQííftt ¡ Atocl 45 y 47 
( HortaVza, 122 
Ei.trada libre -:- Expopic'ón permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
T E L . r ¿ : 
" 34. 
P E R S I A N A S 
LINOLEüM. S E R R A . 
T E L E F O N O 14 5 3 2. 
F U E N T E S , 5. SAN 
B E R N A R D O , 2. 
I ^ l A R F T W PAN ALMENDRAS SORRIBAS 
l *-*t-* * * O en Madrid. Arenal. 8; Alcalá, 21, 
y Marqués de Cubas. 3: en Barcelona, Lauria, 62. 
GRATIS Catálouo do Alimento» para diabéticos. 
13, 
{ N E R V I O S O S ! 
Basta de «ufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a p e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
que cura? pronto j radicalmente por crónica y rebelde W Mft la 
. e n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
N e u r a s t e n i a vigor sexual), poluciones oootarnas, espenuatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabczu, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
P ^ ^ - y Z ^ otoñes, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ 7 ^ me'ades del cerebro, medula, órganos sexuales, estomago, lutestinos. 
SüSa! etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
I a e H r a c r e a S n o t e n C Í a l e S d e l D r . 2 » 0 1 V r e un alimento esencial del cere-
7 p Mln v 'odo el shtcma nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservamlo la salud y prolon-
bro. medula y todo 9 ' ^ ™ V • t ' ^ potados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
gando la ^ ^ i ^ « M j j W ^ n t o * « • o ^ como morales o intelectuales, esportis-
?" 1 l ' ^ « f f i á fin2íi«^íS8te«,eoiI»eroÍftntM, industriales, pensadores, etc. consiguiendo 
T n Í ^ g ™ n o S todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dispon^ndo el 
r ^ i i m ^ T r ^ S Í ^ a ^anudarlos con frecuencia, t^asta tomar un frasco para - " v e ^ e de dio. 
. i. • «-TT/i t»t« JOSE V I 3 A I . Y R I 3 A S (S. en C ) , KONCADA. 21, BARCELONA. 
A/e^a ^ 0 ^ ^ de P0rtUfe'al 7 Affi6nCa-
m . 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
L o s m e j o r e s a p a r a t o s y t r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o 
AÜLIO L O P E ? 
P R I N C I P E , 2 7 
Sucursal: Avenida Eduardo Daío? 12 
( G R A N V I A ) 
f S o c i é d a d E s p a T T o l T d e T E l e e t r i c T d a 
I B R O W N - B O V E R 
| G r u p o s m e r h o f ^ o m b á 
r r ^ é ü ^ f f f i W n c l l l e z , z c o n o m f e \ 
J í J l l S | | i l C ^ Í M ^ \ Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 21 y 23 f 
| U M A D R I D j 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios baratísimos. Talleres y Exposición 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ. 15. Gallar. Teléfono 31fi15. 
FABRICA D E TOLDOS 
Especialidad en los de balcón y terraza. Precios eco-
nómicos. Palma, 55, Madrid. Teléfono 95230. 
M O L I N O S 
de todaa clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




MATTH8. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
N T O S O E I O V ^ 
Mayor, 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
Juan María levajita su cobertizo de bálago sobre el 
que repica el batán de la tormenta con sus aspas 
de lluvia. Y allí cerca la estatua de Nelusca, in-
móvil frente al turbión, solitaria y trágica en el es-
cenario tenebroso del valle. 
No se atreven ya a clamar a nada los niños. Se 
miran atónitos sin decirse nada, acompañándose y 
sosteniéndose mutuamente con el mismo terror. Y 
cuando ven que Nelusca, reparando en ellos, viene 
como loca hacia el sestil con los ojos cargados de 
fuego, presas de pánico los dos niños saltan con las 
alas del miedo sobre la muía que dejó allí Juan 
María y emprenden la carrera desenfrenada hacia 
el río. 
Han desaparecido los frágiles puentes y los vados 
someros. L a tormenta ha hecho aventar los arro-
yos y viene el río turbio y revuelto con la carga 
de arcillas que enrojecen sus lomos. Las tierras es-
curren por sus venas profundas y estrían como con 
surcos de sangre las orillas del río. Y la escasa luz 
de la tarde se sorbe en estas aguas fangosas que 
van dejando un hervorín por el valle. 
Corre tras los niños Nelusca. No se sabe lo que 
grita o previene. Y los niños, cada vez más fugiti-
vos, saltan al río, al misterioso goloso y trágico de 
sus fauces y estas fauces los sume como una gota 
más de la tierra que ha dado a la avenida árboles, 
mieses, cosechas y frutos, limos y entrañas. 
Como antiguamente, Nelusca rompe de un salto el 
tambor sonoro del río. Parece ahora otra. Lleva trans-
figurado el rostro con un fuego inexplicable. Y ^aira 
con desesperación el punto negro y movible que mar-
ca en las aguas el grupo de los dos niños fundidos 
en un abrazo. Y clama ahora en la soledad siniestra 
que llena su voz de agua y de dolor: 
—¡Hijo, hijo! 
Y allá va como cuando era nutria, como cuando 
era la verdadera Nelusca del río, persiguiendo de-
bajo de los lomos del agua las gallinetas y los patos 
silvestres. Corta los remolinos pujantes y los embu-
dos que giran con una tensión que atrae al imán de 
un fondo y aguanta los golpes de los troncos que sal-
tan y las zarzas que rasgan la piel y sangrando lle-
ga hasta los dos niños en reclamo del hijo. 
Casi exánimes, fríos, ador-
mecidos en la cuna, que los 
lleva a la muerte, los dos 
hermanos se aprietan en el 
abrazo letal. Quiere Nelusca 
deshacer este abrazo y no 
puede. Una fuerza imposible 
mantiene juntas y tristes 
las dos vidas que duermen. 
Al fin logra separar los 
brazos trenzados. Recoge al 
íiijo y está a punto de mnzar 
el grito de júbilo que le ins-
piran a un tiempo el odio y 
el amor maternal. Pero oye 
que en un último afán el 
hijo del hogar invoca al im-
posible: 
—¡Madre, madre! 
Y he aquí a Nelusca sal-
tar de nuevo al rescate de 
la presa del río. Siente aho-
ra como si en su corazón 
se hubiese encendido una lu. 
cecilla que calase los replie-
gues ocultos de su ternu-
ra. Y, juntando de nuevo 
al hijo de Juan María 
con el hijo propio, gana 
la orilla con su carga y acurruca a los dos niños en 
su regazo hasta que vuelven en sí. 
—¡Padre, padre!—clama de nuevo el terror cuan-
do retoma la vida y se ve en presencia de la noche 
y de Nelusca. 
—¡Madre, madre!—repite como un eco el otro 
niño. 
Y Nelusca, el cardo del monte, vuelve a ser enton-
ces la loba de la soledad: 
—¡Hala de aquí, al monte... hala de aquí! 
Pero los aprieta contra su seno y los besa con los 
ojos llenos de lágrimas. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Agustín) 
C U C A R A C H A S 
desaparecen son Insecticl 
da en polvo " E L RAYO" 
Droguerías y Hortaleza, 24 
Teléfono 13084. 
T O L D O S L O N A 
balcón, terraza, alquiler, venta; 5 pesetas mensuales; 
rapidez; provincias, enviad medidas hueco. San Bcr-
nardino, 10, entresuelo derecha. Teléfono W063. Deseo 
representantes provincias y centros veraniegos. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 ptas. m2. Salinas 
Carranza, 8. T " 82370. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Inmutas. 84. MONGB. 
e c c 
R O G A M O S 
P E S E T A 
A l M E S , P A R A LA 






L a s e é u r i d a d a b s o l u t a e n e l f u n c i o n a -
m i e n t o e s i o q u e p r i m e r o s e t i e n e e n c u e n t a 
a i c o n s t r u i r l o s c o c h e s G r a h a m 
Coches m u y b u e n o s 
a p r e c i o s r e d u c i d o s 
Cada coche Qraham 
está completamente 
equipado con 
c r i s t a l e s I n a s i l H a b í e s 
Los coches Graham son capaces de dai' la 
vuelta al mundb~y más, si fuese preciso,— 
lo que prueba su funcionamiento seguro y 
eficaz. 
También son capaces de marchar conti-
nuamente con la máxima velocidad, man-
teniendo en el mínimo el costo de cada 
kilómetro de recorrido. 
Cualquiera que conozca los coches Graham 
le asegurará que s o n coches muy buenos-
que s o n cómodos y fáciles de conducir-
que s o n de precio reducido y de gran valor 
intrínseco, y que s o n económicos de sos-
tener. 
Por estas razones todo comprador de un 
üraham se convierte al punto en un fervo-
roso amigo de estos coches. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n , C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( S . A . ) 
P a s c o d e G r a c i a , 2 4 b i s 
B A R C E L O N A A l c a l á , 6 3 
M A D R I D 
fiAAMAM 
^ ^ : i J c c g c c c c c c C 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.550 
E L D E B A T E 
CM j 1111111111111! 11 M i i m i m i m 111 i 11! í «11" I I I IIÍIIÍII i IÍI I I I IIIÍIII " Í I 11 u 11II I 1111 m i iiri n i:i;i¡iiH¡iiri:i;iJiiii¡iiu;i¡i:i¡iiiii:M:i mu 11 i imiriim MI 111:1 lll:lOTtlllllIlî lW!lIW«ll,1,AI, wil l k 
IANUNCIOS POR PALABRA"mv>m-
liiM ri ;i 111 i n 11 mm n 11 m m m i 111 n m m m i un n ninwffli 
Cada palabra más, 0510 pesetas | 
ÍIIIIIlllllIllttlM^ 
A L M O N E D A S 
C O L C H O N teS, 12 pesetas; 
matrimonio. 3»; Una,, 60 i 
matrimotílo. UO; ottma». ló 
Desetas: matrimonio, 601 
|jaíi cinco peseta» ¡ lavabos, 
ig • mesa oomedor. 18; de no-
cb'e I5; buró americano. 120 
oesetaa; aparadrtféa. 60 , 
trinchero. 60; afmarlo. ?ü; 
dos cuerpos. 110¡ deepaohoa, 
325; alüobas, ¡460; eomedo-
refl.' 276 i maletafl, 3; hama-
c a , 10. Constantino Hodrí-
guez, 36 j tercer trozo Grao 
V»a~ (12) 
¿J^MÁi doradas, sommier 
bierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español. 
lüO; jacobino, 800: toniedor 
jacobino, 1.100, con In a, 
¿00- estlloa español, chipen-
dal 7 pianola. Kstrella, 10. 
^atesaos: d le í paso» An-
cha. (12) 
¿ Í T M O N E DA, autopiano. 
despacho, comedor, alcoba, 
fecibimiento, maa muebles, 
jladrazo, 16. (3) 
^ÁMAS floradas, musblbs 
unia baratos que fábrica. 
Desengaño, 20 (esquina B a -
Uesta). _ (S) 
¿OY, mañanas , muebles di-
plomático, porcelanas, bron-
cea, cuadros, autoplanola, 
eramola radio, ftelna, 37. 
5 (12) 
A L Q U I L E R E S 
A Z O T E A con la-< idero y 
grande» vistas, 28 pesetas. 
Barcelona, 13. 'TJ 
llJüUMOBOS cx'p-forea -i-
leados, 3 baloone*, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagns-
Ca, 128. (D 
XI E N DA, 80; con vivienda, 
jñO; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (8) 
N U E V O S amplios interlo-
res, 60; exteriores, 00; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
B E B M O S I I i E A , 61 entresue-
lo, modista, peluquería se-
ñoras, 130. Terraza, baño, 
140. Interior, 70. Tftléfono. 
( U j 
A L V A B E Z Castro, 17. fex-
terlor, baño, gas, teléfono, 
ascensor, terraza indepen-
diente, IW^ (11) 
E X T E R I O R magnifico, agua 
abundantísima, 70 pesetas. 
Santa Juliana, 6. (T) 
E X T E R I O R mediodía 35 du-
ros, ascensor, termosifón, 
baño, gas. Cisne, 6. . (T) 
A L Q U I L O exterior diez am-
pllas habitaciones, otro bajo 
Interior propio, almacén, de-
pósito. Isabel la Católica, 
19̂  (1) 
N A V A S Marqués, alquílase 
o venden dos hoteles amue-
blados, uno amplio, otro me-
nor, ambos agua, luz, Jar-
dín. Razón, Torrijos, 13. (1) 
almacén o industria alqul 
ler, 150 pesetas. Informarán: 
Amnistía, 1. Señor Molina. 
(1) 
B A J O exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. Ramón Cruz, 
^ (1) 
H E R M O S O S pisos en casa 
lujosa de nueva construcción 
| con todos los adelantos mo-
dernos. Castellana, 61 dupli-
cado. (8) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 
I 33 duros. Ramón Cru«, 6. 
(1) 
i S A N T A N D E R , casa y her-
rnoaa finca para familia 
distinguida, 12 camas, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
mes: Marcelo Fernández. 
E n t r ambasaguas (Santan-
der). (1) 
: A V E N I D A Reina Victoria, 
40. Cuartos, 18-29 duros. (T) 
. H E R M O S O local propio pa-
ra almacenes o garage y 
espaciosa vivienda, 750 pese-
tas. Granada, 65. (T) 
L L A N E S , pisitos amuebla-
dos, cómodos, baratísimos, 
i cerca playa. Informes: Ga-
rage "Pedregal". (T) 
M O D E R N O exterior, cale-
í facción central, gas, baño, 
[teléfono 325. Velázquez, 65. 
(T) 
' I N T E R I O R a calle particu-
lar mediodía, siete habita-
ciones, baño, sesenta y sie-
te metros cuadrados, cien 
¿sse tas . Lista , 81. (1) 
M A R T I N Heros, 41. Se al-
quilan exteriores o interlo-
res. (T) 
C U A R T O exterior, hermosí-
simo, todo confort, 190 pe-
setas. Lagasca. 97. ( i ) 
P R ] NCIPAlT'exterlor, sitio 
sanl.simo, treinta duros. A l -
cántara, 30 duplicado. (1) 
E X T i n í i o U K S , nueve pie-
zafe, confort, amplias, 32 du-
ros. Andrés Mellado, 36. (1) 
l ' A K T K ' U L A U alquila, dos 
gabinetes, con, sin. Alberto 
A puliera, 36. (ISJ 
Í Í O T K L I T O tres piezas, fio 
pesetas. Frente Arturo So-
ria, 410. (San José ) , Ciudad 
Lineal. (27) 
T I E N D A , tres huecos, vi-
vienda, 226 pesetas] Lagas-
cn, 97. (3) 
U í". F O RMADÓS, Roíeadoa, 
ascettSor, cinco, seis habita-
clones, 12 a 19 duros. Cana-
rias. 29. (Glorieta Delicias). 
(10) 
SAN Sebast ián, alquilase 
temporada v e r a ti 6 , piso 
amueblado, todo confort, 
siete habitaciOhea, nuave ca-
mas, precio 2.400. San Bar-
tolomé, número 9, segundo. 
Señor Guevara, (3) 
E S T O S anuncios reclbense 
L a Publicidad. León. 30. 
sucursal. Carretas, 3, con-
tinental (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Sé arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (AS) 
C A L Z A D O S Pulg para cain 
po y playa. Argehsola, 1. 
(1) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistenuta embaraza-
das, económica. Inyecciones, 
¡jauta Isabel, L (61) 
MARÍA Mateos! Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia Carnera-
da. Carmen, 41. (3) 
M A R G A R I T A Paatiga. Coa-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
A S U N C I O N García, profeao-
ra autorizada, hospedaje, 
consultas reservadas. Fel i -
pe V, 4 (final Arenal). (3) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Profesoradf 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. (62) 
COMPRAS 
C O M P R A R I A muebles alqui-
lando piso económico. Alfre-
do Lehr. L i s ta Correos. (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 0. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
S E alquila o vende hotellto 
azotea. Martínez Campos, 4. 
Puente Vallecas. Razón, en-
frente Panadería . (T) 
C U A R T O principal, peque-
ño, 70 pesetas, otro 100. E n -
comienda, 10. (8) 
M «MOSOS cuartos cjn« 
fort, 110, 175 pesetas. Mar-
tin Heros, 35. (10) 
H E R M O S O cuarto confort, 
ocho balcones, 200 pesetas. 
Mendizábal, 21. (10) 
E X T E R I O R higiénico, sol. 
balconea muy barato, 65 pe-
setas. Provisiones, 2. (T) 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da. Jardín. Villavlciosa Odón 
Samuel Martin, 16, (T) 
A U T O M O V I L E S 
. j A C t O M O V I L l S T A S l l L i -
quido neumát icos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. GH* 
mónez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
A L Q U I L O automóvi les con-
ducciones veraneo, precios 
económicos. Pardillas, 14. 
Teléfono 53089. (T) 
E N S E f t A N Z A conducción 
mecánica automóvi les , la 
A M P L I O leical c é n t r i ^ T p a ? r f ^ á 8 p a c f ^ , t t a d ^ t A « « « f 
, r . na.. Real Escuela Automovi-ca. Real Escuela Automovi-listas Alfonso X I I , 56. (27) 
C I T R O E N , Chrysler, Peu-
geot, Chevrolet, Ford, Buick, 
Fiat , modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
(52) 
E S C U E L A chofers. L a Hla^ 
paño, práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
t a c i ón exclusiva. Veláz-
quez, 44. (37) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. C a -
rranza, 20. '51) 
P O R cesación negocio ofré-
cense dos automóvi les semi-
nuevos Citroen Six y Ford 
europeo. Admltense ofertas 
hasta día 15. Goya, 24. (1) 
l íEUAMBIOS adaotables C i -
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvi les , i 'u-
rió. Alcalá, 109. (61) 
C O C H E dos plaaas, Vendo 
barato. San Nicolás , 15, ga-
rage. (11) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas 
s e m i n u evas, procedentes 
oambios. Casa PulphL '"o-
lón, 16. (64) 
81 quiere mucho dinero poi 
ainajas. mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro da Compra pa^a m^s 
que nadie. Espos y Mina. 3, 
entresuelo. (SI) 
bíUllN A. Compra albajatt. 
rsiojet, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mintaturats, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
raleza, 0 (rinconada). i l ) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nuevo. (H) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialláta. Jardines, J3. 
(10) 
D E N T I S T A S 
M E D I C I N A General. Rayos 
X , Radiografías . Precios 
económicos. Puerta Bol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
oómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, -de tre» a cinco. (T) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) , (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (63) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuetas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Ustadlstlca, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 28. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
C I E N C I A S : claaes particu-
lares, con laboratorio. Cas-
tillo, 5; de 11 a 2. (12) 
C O L E G I O de tí. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
I N S T B U tíÓIÓN pública. 
Amboa sexos, instancias sep-
tiembre. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (8) 
A L E M A N , enseñanza esme-
rada, preparaciones, clases, 
conversación, traduccionea . 
Atocha, 90. ( T ) 
P R O F E S O R domicilio, pri-
mera, segunda enseñanza. 
Carmen, 89, tercero derecha 
Señor Garrido. (T) 
TAQUIGRAFÍA García Bo-
te, taquígrafo Congreso . 
DOCtlslmamente explicada, 
amena, metódica, magistral. 
(53) 
S P A I N Cand of romance. 
¿Puede leer estas palabras 
estudiante de Inglés? E n -
tonces aprenda haBlar co-
rrectamente por el sistema 
de conversación con un es-
tudiante de la Universidad 
de Londres. Precios bajos, 
999. Montera, 8. (11) 
; l)U(;ACION niños, duran-
te verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Peiletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I N C A S , vents, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provínolas, Corral, 
Montera, 16. 
s i desea comprar. Vender o 
permutar casas o solares, 
'llrijaíe "Fénix Inmobilia-
rio". Crua, L tercero, ü e 
sela a nueve. (62) 
T K L L O UOmpravBtíta :lncaB. 
Detalles gratis, tras - Siete 
tarde. Ayala, 02. Teléfono 
52446. (11) 
E N Cercedllla vendo bhalét 
tres plantas, agua, garags. 
Jardín. R a z ó n : Sagseta, 7, 
duplicado. García. Kodrlgo 
Nocedal, de ohee a uña. (T) 
V E N D O casa barrio Doña 
Carlota, corral, dos Inquili-
nos, 10.000 pesetas, facilida-
des pago. R a z ó n , Jul ián 
DIaZ. General Am^udla, 4ü. 
(1) 
V E N D O , arriendo finca ce-
rrada, 6 fanegas con casa 
para avícola o Sanatorio, 60 
kilómetros Madrid, autobu-
ses. Hay casa modesta para 
veraneo. Apartado ($8, , (1) 
C R U Z , S. Farm comer bles 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,60. Paellas valencianas «51) 
P A R T I C U L A R católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84. 
segundo. (3) 
H O T E L Mediodía, 800 < M -
tsclonas desde cinco pess-
tS", >staurant, brarscrlo, 
instalación mudkmT. ( i j 
S ^ ^ A l j t t A N T del Rotel 
Iberia, Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (8) 
A L Q U I L A S E despaoHo y 
dormitorio. Céntrico, casa 
particular. Teléfono 136011. 
( T ) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para ooser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (65) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O B R E R O S , encontrar lis 
b u e n 1 s 1 mas colocaciones 
aprendiendo conducir a w v 
móviles en Real Escuela * ij-
.tomovilistas, Alfonso X I I 
56. '27/ 
1.200 destinos, muchos con i 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Gcs-
tor. Carretas, 81. (8) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Caza Hernando. Gran 
Vía, 8. ( T ) 
DOY casa Madrid por pas-
tos, valor quince mil duros. 
Admito en pago créditos li-
tigiosos. Apartado 682. (1) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, i , Madrid. (62) 
l.oon sellos diferentes, selec-
cionados, 0,90. P a p e 1 e ría 
Bielsa, Muñagorri. Sevilla, 4 
( K ) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
C O M P R A , venta, de nacas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, «I de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 1016» (61) 
e.500 pies baratos, facilida-
des, izquierda Hipódromo. 
Prolongándose Castel lana, 
tendrá vistas a ella. Hileras, 
6. Nueve diez. (3) 
V E N D O L O S buenas casas 
en calle m á s comercial de 
Madrid, vendo cortijo inme* 
diato a Sevilla; vendo cua-
tro grandes dehesas en Ciu-
dad Real y Toledo: V i -
rumbrales, paseo Prado, 16, 
principal. (1) 
N E G O C I A C I O N E S áe flñ-
cas, rápidamente, permutas, 
compra y venta de casas, 
hoteles, solares y fincas rús-
ticas, en toda España, Por-
tugal y Marruecos. Se ha-
cen vitalicios. Hortaleza, 84, 
Rivas. Teléfono 14298. (T) 
MINAS antracita motivos 
salud, véndense o permutan 
casas o terrenos. Carboní-
fera. Príncipe, 14. (T) 
P R O P I E T A R I O vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies; 
otro Alcalá , final 8.000 pies, 
facilidades. Escr ib id: Cam-
potello. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
H O T E L E S Chamartin pagar 
con renta 40 a 80 pesetas 
mensuales, exentos tributos. 
Ortlí . Colón, 2, (T) 
S O L A R al lado de Castella-
na, superficie 11.000 pies, 
precio 16 pesetas pie. Ur-
gente. Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis. (1) 
V E N D O casa todo confort, 
próxima Rosales, renta 48.000 
pesetas, puede adquirirse 
100.000, verdadera ocasión 
por urgir. Trato directo, es-
cribir: Fernández . Anuncios 
"Ecos". Fuencarral , 119. (12) 
T E R R E N O S baratos, pró-
x 1 m o s tranvías . Protaaio 
Gómez, 6. Ciudad Lineal . 
(1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
«legante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas. 21. <T) 
M O D I S T A domicilio, e c o ñ ^ 
mica, hechura sastre fanta-
sía. Reina, 5, portería. (11) 
M U E B L E N 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial", Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora, 
das. madera, hierro. (63) 
U R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. ( T ) 
O U A T I S , graduación vista, 
p r o o edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
( Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
E L Lente de Oré. Arenal 
14. Gafas moda, crlstaicí 
Zelss. Impertinentes Luis 
X , 1 , gemelos campo y pla-
ya. ( I ) 
M I L I T A R E S , sacerdotes y 
altos empleados encontra 
rán crecidas remuneracione» 
empleando sus horas libres 
como agente de acreditada 
Compañía Seguros. Solicitu-
des a inspector, señor Jimó-
nez. Apartado 871. (3) 
KA( I M T A MOS servidumbre 
recomendable. Centro F r a n -
co Español. Glorieta Son 
Bernardo, 3. Teléfono 4253:1. 
_ ( 1 ) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Ma-
drid. Unica casa. Colón, 14, 
Lleva proporcionadas 14.643. 
(11) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R genérai, 
particulares, s e c r e t a rio. 
ÓfréCHsá. Salidas garahtlas. 
Apurtsdo Correos 362. (3) 
:..ENUUAS, quléreñ servi-
dumbre informada. Vayan 
10-1 inst i tución Católica, 
turbarán, 16. ("J) 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. (8) 
V i l DA joven desea colo-
carse regentar casa o don-
cella. Barco, 38. (T) 
S E ofrece muchacho, ofici-
na, pocas pretensiones. R a -
z ó n : Teléfono 51393. (T) 
. O ^ A respetable, educa-
da, acompañaría Veraneo, 
sin sueldo, referencias: E s -
cribid: Soledad. Anuncios 
" Ecos ", Fuencarral, 119. 
(12) 
OPSSOSÑÍÍ sirvientas, to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, prin-
cipal. (13) 
C O N T A B L E muy práctico, 
inmejorables r e f e r enciae, 
ofrécese tardes, desde las 
siete. Escribid a "Contable". 
Apartado 65. (T) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas» galones, 
cordones y bordados de uní-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(66) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fies-
quet, 8. Valencia. TslóCono 
interurbano 123)2. (T) 
ABOGADO, consulta, clñcT 
pesetas. Testamentarlas, an 
ticlpo gastos, seis ocho. Ca 
rretas, 81. (6) 
ABOGADO Consultas; jFck 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve 
ga- a- (53) 
cUawüoi» antiguos, muair-
nos, objetos de arte. Gale-
rías terreres. Echegaray. 27 
<62) 
T I N T O R E R I A Católica. H 
Mosquito. Recomendamos 1 
nuestros lectores, Caaa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horaa. Limpieza al se-
co. Despacho central. Cló-
rietj, Quevedo, 7. Teléfono 
34556. Sucursales! K- ¡>;i. • •-
ros, 20. Teléfono 15SG9. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17, Teléfono 3tM;)2. 
(86) 
soMBKfcl ioS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Val verde, 3. Teléfono lúWd. 
'62) 
UN flán en cinco minutos^ 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (61) 
>; \ u.v l i » i M O s bolsos, mo-
dlaa. abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
PlN'YOK papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13081. ( T ) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizara di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
. ( l i 
U l t O N C E S para iglesias. P¿" 
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (M) 
( R E D I T O S diez meses mtifT 
bles, camas, sastrería, te-
JldOs. San Bernardo, «1. 
(M) 
11 icsi.v ÑAS , l iquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61, (Entre Cham 
herí-Iglesia) . (12) 
V I S O N Canadá y Rernni-l 
Argenté, ocasión, Zurba no. 
37, primero Izquierda. ( T ) 
V E N D E M O S Hoteles Colo-
nia, Pror)erldad, Servlc.ins 
completos, pagos mensua-
les sin entrada deede 60 a 
112 pesetas. Folletos gratis. 
Qarblft Paredes, 40. (3) 
CASA vendo o alquilo Po-
zuelo, cerca estación. Melén-
dez Valdés, 48. (3) 
S O L A R E S , sesenta mensua-
lidades. Paseo Dirección, To-
mlllar. D ías festivos. (3) 
V E N D O hoteíT calle itoma, 
81 (Madrid-Moderno). Razón 
Castelar, 21. (4) 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. (62) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Uotmngo, Con-
tort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
Sociedad Sartorial Sajorh 
MONTERA, 16 Y 17, PRINCIPAL 
Anteo de comprar a plazos, pida nuestras condlolonoa 
de pago y encontrará una considerable economía so-
bre los precios corrientes de plazos. 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizad!, 
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E . 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Erito. Al-
calá, 94, MadrKL (52) 
F I N C A en Galicia con her-
mosa casa, terraza a ori-
llas del mar. Vendo urgen-
t ís imo. Precio, C5.000 pese-
tas. Escribid! M. R . Apar-
tado 9.084. Madrid. (3) 
V E N DO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, in-
formes : Sánchez. Avenida 
P l y Margall, 14, L» (T> 
S A C E R D O T E desea hospe-
daje exterior, ascensor. Pre-
cio, detalles. Hermenegildo 
Aguilar, Sol, 6, Alfa. (10) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
."eléfono 13252. P e n s i ó n 
completa, diez pesetas. (3) 
P A P ^ T C U L A R nde habita-
ción sacerdote, caballero, 
formal. Blasco Garay, 14, 
tercero derecha. (3) 
C A B A L L E R O elevada posi-
ción oficial desea casa dis-
tinguida como único hués-
ped. Apartado 1.018. (1) 
H O S P E D A J E desde 4,60, ba-
ño. Cardenal Cisneros, 7, 
primero izquierda. Ascensor. 
W 
F U E N C A R R A L , 33, pensión 
del Carmen, excelente tra-
to, casa seria. (3) 
F A M I L I A navarra, alquila 
gabinete exterior, con, eco-
nómico. Luchana, 12, segun-
do. (12) 
A P A R A T O S Malllgand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Principe, 6. (1) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
la mejor. Santa Isabel, 30. 
(1) 
" N E P E E " , peluquería de so-
ñoras. Malasaña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por perso-
nal diplomado en varios 
concursos de Parla, Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
Los dos éxi tos del año en 
permanente sobre pelos te-
ñidos. (14) 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada, 25 pesetas. Mar-
cel, 1. San Bartolomé, 2. 
(1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y flacas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
Teléfono 6832L (62) 
C A Z A R E I S prestando 25.000 
pesetas, letras Banco, pago 
intereses. Bravo Murlllo, 14 
garage. (11) 
P A R A industria acreditada 
Madrid desearé socio apor-
te 40.000 pesetas, ganará 
10.000 anuales. Garantías 
máx imas . Absténganse in-
termediarios. Escribid: Car-
denal Cisneros, 84. Jiménez. 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomtr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades eft materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(14) 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor. 
taleza, 9, segundo. (33) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
T K A D L C C l O N E S hace rá-
pida económicamente, e x 
e m ^ a d o Consulado a l e -
mán. Atocha. 90. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O . Por retirarnos 
del comercio, cedemos 'm-
portante negocio artículos 
religiosos, Imágenes, bron-
ces, en Madrid. L a casa mas 
antigua de España. Detalles 
Pedro G a r d a , Francisco 
Abril. 3. (54) 
G R A N ocasión en cuatro mil 
duros traspaso el hotel que 
tiene el teléfono 13252. (Si 
L O C A L dos huecos tejidos, 
lo mejor mercado Ventas, 
para cualquier n e g o c i o , 
25.000. Dirigirse: Carretas, 
3. Continental, 529. (1) 
T R A S P A S A R I A buena ta-
bema, gran venta toda prue-
ba, dueño. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
T R A S P A S O piso bajo amue-
blado, nuevo, a ser posible 
sin intermediarios. Lagasca, 
26. (1) 
C A L D O de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
IK. Preciados, 4. (61) 
C A B A L L E R O 35 años, inde-
pendiente, culto y enérgico, 
ofrécese como prudente con-
aejero, eficacísimo colabora-
dor. Garantizado acierto y 
seriedad. Escribid: C, M, G. , 
Carretas, 3. Continental. (1) 
C O N F I A R I A educación tu-
lela niña tres años, seño-
rita, señora, matrimonio sin 
ajos. Católicos. Escribid: 
^-»«or Jiménez Real. Sol, 6. 
Alfa. (10) 
E L más caro. Ex i ja marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. <6) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. (5) 
CAMAS coradas con somiei. 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
MAQUINA Yost nueva 30u 
Smith Premier, 350. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
I ' E R S I A N A S , económicas 
gran depósito. Sai» Bernr r-
do, 127. Teléfono ¿ISOi, C a -
sa* Ba l ser^ 
>«ia.r.uM, ti pesetas m z. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Telérono 
:i2:{70. Í52> 
OCASION buen gramófono-
maleta, con 30 piezas, 150 
pesetas. Cava Baja, 30, prin-
clpaL (T) 
«•.CONOCE la cama que re-
galan por 76 pesetas en 
Valverde, 8 ( rinconada ) ? (5) 
G A L L I N A S y gallos, 
Le>,'l»orn, Castellana negra, 
Prat baratas, granja avíco-
la, Asunción. Calle Arturo 
Soria, 160. (Ciudad Lineal). 
O ) 
L I Q U I D A C I O N por cambio 
de '"dustria cuadros anti-
guos, muebles y objetos. 
San Mateo, 15, cuadrupli-
cado. (3) 
V E N D o magnifico aparató 
radio, siete lámparas, com-
pleto, funcionando, pilo,"», 
luz. Muy barato. Dirigirse: 
M. G. Hernández. L i s ta 
Correos Cercedllla. (T) 
B A T E R I A cocina, porcelana, 
aluminio, losa, ferreterin. 
precios saldo. Barquillo, 4J. 
(54) 
« I I A G U E U O S , fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. • (1) 
S E vende Imprenta con ne-
gocio reclamos muy acredi-
tada. Razón: Fuencarral, 
160, cuarto derecha. De 1 
a 4. (10) 
E N SAN S E B A S T I A N 
" P e n s i ó n L a s a " . Vergara, 
n ú m e r o Í5. Amplias habi-
taciones, baño , agua co-
rriente, t e l é fono . P e n s i ó n 
completa desde 12 posetas. 
étt F R A N C O I N G L E S 
C A R r V I É - N . S Q . I V l A O W I O Idiomas,.Comercio v prathcai de «>u 
ha, MecáiiiMrnlwTa.juiorafia, M 
XXVH ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
y 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14, única 
casa. (11) 
D U Q U E S A D E V E R A G U A , D A M A D E SU M A J E S T A D 
L A R E I N A D O Ñ A MARÍA CRISTINA, E T C . 
F A L L E C I O E L D I A 15 D E J U L I O D E 1903 
R . I . P . 
Todas las misas que Se celebren el día 15 en la parroquia de San Ilde-
fonso, en Santa María Magdalena (Recogidas) y en la iglesia pontificia 
de San Miguel serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha 
excelentísima señora. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad y Car-
denal Aimaras, Arzobispo de Toledo; los excelentíeimos e llustríslmos se-
ñores Arzobispos de Valladolid y Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, de 
Salamanca, de Oviedo y de Sión, han concedido, respectivamente, ciento, 
ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta y cuarenta días de 
indulgencia a todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada comunión 
que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma de la finada, 
A. 7. (5) 
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L A R O P A D E C A M A Y L E N C E R I A S D E 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
S E R E C O M I E N D A S O L O POR SU G R A N D U R A C I O N . A C T U A L M E N T E , E X T R A -
ORDINARIOS S U R T I D O S A UNOS PRECIOS M U Y B A R A T O S 
Por 15,50 Juegos de cama bordados y confeccionados 
a vainica. 
Por 17,50 Juegos de cama incrustados y bordados. 
Por 80 Juegos de cama en colores novedad, borda-
dos a mano. 
Por 55 Juegos de cama hilo puro, bordados a mano. 
Por 10,70 Juegos de cama prácticos, compuestos de 
dos sábanas y dos almohadas. 
Por 2,50 Cuadrantes, Jaretones vainica a mano, y 
por 0,95, almohadas. 
Por 8,25 Sábanas de un ancho, confeccionadas. 
Por 8,90 Sábanas bajeras. 
Completas colecciones en encajes de todos los 
Por 7,75 Juegos de cuna, en blanco y colores. 
Per 8,90 Juegos de cuna bordados a mano. 
Por 12,50 Piezas de tela blanca con 20 metros. 
Por 17 Piezas de tela fuerte práctica. 
Por 19,50 Piezas de tela fina especial para confección. 
Por 21,50 Piezas de tela de un ancho para seis sábanas. 
Por 5,85 Piezas de opal lino, todos colores, con cinco 
metros. 
Por 1,50 Mallas ancho 50 centímetros. 
Por 1,75 Tules ancho 90 centímetros. 
Por 1,90 Mallas fantasía novedad, ancho 50 centí-
metros. 
Por 3,95 Imitación tela encaje, ancho 160 centímetros, 
estilos y anchos, para toda clase de labores 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¡QUE C A L O R ! ¡QUE T E M B L O R ! 
¡Qué calor, señores, qué calor! Esto ya es el vera-
no, sin atenuantes. Porque hay que notar que los cor-
dobeses han probado a estas fechas los 38 jfratlazos 
de máxima el viernes último y que todavía no hemos 
llegado a la segunda quincena de julio. 
A los que se entusiasmaban con las delicias de loa 
primeros días de este mes, les avisábamos en la "Char-
la" anterior que preparasen para fines de la semana 
última los botijos, abanicos y la horchata y... no cree-
mos que podrán acusarnos ahora de haberlos engalla-
do, porque, señores, ¡qué calor!, ¡qué calor más tre-
mendo! 
Las temperaturas máximas alcanzadas ese día—que 
ha sido hasta ahora el más caluroso de loa transcu-
rridos del verano—van señaladas en el adjunto mapi-
ta (gráfico 1), en el que se ve que la zona "favo-
recida" por los 30 grados o más se extendía por todo 
el centro, sur y levante de España (salvo en laS coa-
tas más meridionales). En cambio, se libraban de tan 
indeseable regalo del sol la región cantábrica, la parte 
norte de Castilla y la cuenca alta del Kbro. 
La menor de las temperaturas altas de ese día ha 
sido la de Gijón. Sólo 20 grados, 20 grados sólamen-
te... Y conste que no somos de Gijón ni de allí nos han 
enviado ningún cheque, ni letra de fácil cobro. Con-
viene esta advertencia porque..., vamos, hay gente muy 
maliciosilla y nunca está de más prevenir las murmu-
raciones 
Y para que se vea que exponemos la verdad, Sin 
miras de ninguna clase, vamos ahora a presentar otro 
maplta (gráfico 2), en el que están señaladas las tem-
peraturas mínimas de ese mismo día, viernes, 11. En 
él ya no aparece Gijón como niño mimado, sino una zo-
n* de temperaturas mínimas Inferiores a 15 grndos, que 
comprende León, Castilla y parte de Navarrn. Zamora 
y Pamplona se llevan la palma en este m.-.'.urso de 
«•esco, con sus 11 grados, temperatura que .quién dis-
frutara por estos madriles!, para poder dormir a 
gusto. 
La diferencia de temperaturas del día a la noche 
es muy pequeña—según se deduce de la comparación 
de los dos mapitas—en todo el litoral cantábrico. Sólo 
unos tres o cuatro grados. Es, en cambio, enormísi-
ma en la meseta castellana. En Zamora llega a ser 
21 grados en el citado día 11. 
En fin, nosotros apuntamos todos estos datos, y que 
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cada cual, en vista de ellos, elija lo que m&a le guste 
para veranear. 
Esto si, le advertimos que si quiere librarse de las 
tormentas, porque le den mucho miedo, lo mejor que 
puede hacer es ir a un sitio lo más llano posible, 
a una 
"llanura sin fin que amarillee", ( * 
porque, aunque el número de tormentas en eatoa co-
marcas es quizá mayor que en las montañosas, el apa-
rato y estruendo con que se presentan es, en cambio, 
menor. Y es natural que asi sea, dado que las mon-
tañas determinan en la atmósfera una complejidad 
tal de corrientes de aire, bruscamente ascendentes o 
tumultuosamente descendentes, que complican hasta lo 
indecible el enredijo que Invisible, es cierto, pero te-
rrible, existe de continuo sobre nuestras cabezas. Ade-
más, loe ecos del trueno en las mil superficies de los 
montes acrecen también lo formidable del fenómeno. 
Decimos todo esto en contestación, aunque brevísi-
ma a un amable lector que nos preguntaba por qué 
en León no notaba apenas las tormentas y le Impre-
sionaban, en cambio, mucho en Oviedo. 
A tenor de temperaturas tan altas como estos días 
hemos Ido soportando, ha Ido presentándose la serle 
Inacabable de tormentas que hemos padecido. Cuando 
no se han registrado en Salamanca lo han sido en 
Vascongadas, y cuando no, han arrasado la RIoja, han 
devastado Castilla. Pero nosotros no queremor amargar 
la vida de nuestros lectores repitiéndoles aquí la rela-
ción de la tanda de calamidades de que se han Ido 
enterando poco a poco por la Prensa. Sólo debemos 
anunciar que la situación atmosférica va evolucionan-
do para transformarse en la de verano, con menor nú-
mero de tormentas, pero más Intensas. Podríamos aquí 
añadir la causa: que el anticiclón atlántico, pero., 
¡aparta, aparta!, porque mis bondadosos lectores de-
ben de estar ya hartos y bien hartos de Oír hablar 
de ciclones, anticiclones. Por esta semana, pues des-
cansemos de esos nombres. 
* * • 
Estábamos verdaderamente ansiosos de que el avia-
dor Mermoz realizase felizmente su proyectado vuelo 
en hidroavión de Natal (Brasil) al Senegal (Africa) 
pues si lo verificaba, se había demostrado que ese te-
rrible coco meteorológico de la sona de las "calmas 
ecuatoriales" que todos los navegantes del aire van 
ya pasando sin grave dificultad de Africa a América, 
es también vencible en sentido contrario, es decir, en 
viaje de regreso. Desgraciadamente, una averia del 
motor ha frustrado el éxito de un viaje que, sefrún las 
noticias recibidos, iba ofreciendo halagüeñas' espe-
ranzas. 
Queda, pues, en pie, desafiando todavía la audacia 
de los "ases" de la aeronáutica el problema de atra-
vesar en el citado sentido esa zona, que según su nom-
bre inglés (zona de los "doldrums", los "dolorios" en 
portugués), es de recuerdos poco placenteros para los 
marinos. • • • 
Más que los fenómenos del tiempo, con ser tan de-
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sastrosos para muchos labradores, han Impresionado 
la semana anterior a la opinión pública los temblores 
de tierra que se han sentido en nuestra Península y en 
el Extranjero. 
Personas muy peritas en la materia, han explicado 
ya al público cuanto de este asunto se podía decir. No 
nos correspondía, por lo tanto, a nosotros hablar de 
él, ya que ni es estrictamente de nuestra incumbencia 
ni hemos de añadir cosa alguna de Importancia a lo 
que esas autoridades científicas han dicho—nos refe-
rimos al P. Rodés, director del Observatorio del Ebro 
y al ingeniero geógrafo señor Rey Pastor, Jefe de 
la Estación Sismológica de Toledo. 
No obstante, creemos que pudiéramos colaborar aquí 
un poco al conocimiento científico de nuestra Penínsu-
la divulgando las reglas que el Servicio Sismológico 
Español tiene dadas para realizar observaciones de los 
fenómenos sísmicos, los cuales, como se presentan de 
improviso y en lugares no sabidos de antemano, no 
permiten preparar con antelación un personal técnico 
de observadores—como se prepara con anticipación a 
lo largo de la zona de visibilidad de un eclipse-—, sino 
que ha de aprovecharse lo que describe cualquier cla-
se de personas de las que viven en el lugar en que 
se siente el fenómeno. 
Las más importantes de esas reglas dicen: 
Primera. Se debe dar cuenta a la citada Estación 
Sismológica de Toledo—que es la central para Espa-
ña—de todo temblor de tierra que se sienta, "por li-
gero que sea". 
Segunda. Se debe Indicar con toda claridad el pue-
blo en que se notó el fenómeno, con indicación de 
la provincia y el término municipal a que pertenece. 
Tercera. E l momento de ocurrir el temb'or se se-
ñalará con hora, minuto y, si puede, segundos. La du-
ración, en segundos. 
Cuarta. Se deberá decir si el movimiento es de tre-
pidación o de balanceo. 
Quinta. SI se puede se debe consignar en qué di-
rección se inclinaron las lámparas, o cuadros que se 
movieron, hacia el Norte, el Sur, etc., y, si fuera fac-
tible, el grado de inclinación que tomaron. 
Sexta. Es interesantísimo detallar los efectos pro-
ducidos por el fenómeno, tal como grietas en los mu-
ros, en las tierras, derrumbamientos, cristales rotos, 
etcétera, y la orientación de esas grietas. 
Séptima. Se deberán citar también, los ruidos que 
se observen y añadir la clase de ellos; a qué hora 
se oyeron y si los sintieron otras personas. 
Si se enviasen por todos los observadores esos da-
tos al centro Indicado, se colaborarla en la magna 
obra que ahora so va realizando de estudiar al deta-
lle la sismicidad de nuestra Patria. 
• * * 
Para la semana próxima tenemos que repetir pre-
dicción de la semana última: calor y más calor y tor-
mentas localea. METEOR 
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m H BESMI 
ESTÁ HORA POST - D I C T A T O R I A L 
El libro del seftor Romero Otazo. "Sentido democrático de la doctrina 
política de Santo Tomás", que al escribir estas líneas sólo conocemos a tra-
vés de un articulo del ilustrado periodista señor Ruiz Manent. como antes los 
l'bros del seftor García Gallego, constituye, sin duda, labor digna de loa. 
Se trata, por lo menos en cuanto al propósito, de una reivindicación de nues-
tra tradición política en el orden de las ideas. Se trata de decir a las hues-
tes democráticas, parte de las cuales se remueven hoy en algarera agita-
ción, que el Catolicismo-es el defensor secular de la libertad y de los derechos 
del pueblo y que no debe ser tratado en modo alguno como fautor ae des-
potismo. 
Si ahora nosotros rechazáramos en absoluto esa posición de los men-
cionados escritores, incurriríamos en inconsecuencia. Aunque no esté bien 
citarnos a nosotros mismos, séanos permitido recordar en propia defensa 
que antes que ellos hemos procurado en algún trabajo reivindicar esa tra-
dición cristiano-democrática que, de una manera especial, se concreta en la 
doctrina tomista. Y decimos en propia defensa, porque no hace mucho que 
"El Sol", en un artículo basado todo él en el absurdo de confundir el ferro-
carril Ontaneda-Calatayud, con los problemas que afectan al fundamento del 
Poder, nos atacaba como enemigos del derecho, y concluía diciendo: "cuan-
do llegue la hora de suprimir, nosotros propondremos también que se su-
priman los catedráticos que figuran en el escalafón oficial para enseñar De-
recho y que al propio tiempo se constituyen en rendidos adoradores de quie-
nes lo vulneran." 
En lo cual no era "El Sol" del todo inconsecuente. Porque, a la verdad, 
si no hay más derecho que el emanado del sufragio universal, casi toda nues-
tra asignatura, que es la Historia del Derecho español, queda suprimida, y ha-
brá que reducirla a la Edad contemporánea, precisamente al tiempo en que el 
derecho es menos español y más francés o inglés. Pero, sí aceptamos la tesis 
del señor Ossorio, según el cual España no ha hablado desde la guerra de la 
Independencia, y desde entonces no se ha manifestado nunca la voluntad na-
cional, resultará que queda suprimida toda nuestra asignatura, ya que el de-
recho, que no pudo nacer antes de las Cortes de Cádiz, por no existir el sufra-
gio universal, tampoco ha podido nacer después, porque no ha podido nacer 
de las ficciones, amaños, falseamientos y suplantaciones del voto popular. Y, si 
no ha habido derecho ni antea ni después de las Cortes de Cádiz, "El Sol", 
procediendo lógicamente, no deberá pedir sólo la supresión de nuestro modes-
to puesto en el profesorado, sino la supresión, por falta de primera nate-
ria, de todas las Facultades de Derecho y de todos los Colegios de abogados 
de España. Por donde se ve que los que parecen más absolutos defensores de, 
derecho, están cerca de ser sus más radicales negadores. 
Perdónenos el lector esta digresión y volvamos al tema. Reconociendo 
cuanto hay de plausible en la labor de los que rememoran ante la conciencia 
contemporánea las enseñanzas de nuestra tradición política, juzgamos que esa 
labor no es completa. De esto queremos hablar otro día. 
Hoy no haremos más que señalar un aspecto en que hay algo que no es 
de doctrina, sino de sentimiento. ¿Qué ha pasado en España? Para muchos 
ha habido durante seis años, un Poder fuerte, omnímodo, que, abusando de 
su fuerza, ha cometido arbitrariedades, hollado derecho y perseguido ciudada-
nos honrados. Si esto es así y sólo así, todo hombre bien nacido habrá de poner 
en las víctimas su simpatía y habrá de condenar la fuerza que abusa y el Po-
der que atrepella. 
Mas para nosotros, la verdad no es precisamente esa. La Dictadura, na-
cida de una necesidad que entonces nadie negaba, fué mucho más perseguida 
que perseguidora. E l hombre que la personificó y que con una resistencia in-
creíble la sostuvo, se vió asaetado, amargado y al fin acorralado como una 
presa, entre famélica jauría. Se rectificaba con frecuencia, ensayaba una nue-
va salida cuando la otra se le cerraba, requería colaboraciones y asesoramien-
tos, buscaba el apoyo del pueblo, se orientaba por las rutas de Maura y de 
la democracia cristiana (sería fácil demostrarlo), lanzaba con profusión aque-
llas famosas "notas" que han sido objeto de burla y de chacota, pero en 
cualquiera de las cuales había más vibración de patriotismo que en cien dis-
cursos de Alcalá Zamora. Sus enemigos sabían que, siéndolo, no arrostraban, 
por lo general, ningún peligro verdaderamente grave, Sabían que el Dicta-
dor, no obstante graves defectos, era en el fondo noble y generoso, y que por 
esa bondad suya y hasta por la debilidad de su posición, las iras del Dictadoi 
no eran muy temibles. Ser molestado por la Dictadura, además de que podía 
dar importancia y hasta un poco de popularidad, podía ser una letra que po-
drían presentar a la opinión en el día próximo del desquite. Y en esa lucha 
desigual, en que el Dictador, agotando sus fuerzas físicas y la resistencia de 
BUS nervios, se defendía mucho más que atacaba, algunos recibieron rasguños, 
pero el único que ha entregado la vida es el general Primo de Rivera. 
Lo extraño no es que en parte fracasara, sino que en esas circunstan-
cias y a pesar de sus desaciertos pudiera impulsar el progreso de España y 
resolver problemas que políticos muy duchos no habían podido resolver. 
A pesar de todo, nosotros nos pondríamos del lado de los enemigos de, 
la Dictadura, sí estuviéramos seguros de que entre ellos no hay hombres qu ,̂ 
gritando libertad, llevan dentro un alma más despótica y menos generosa que 
la de Primo de Rivera. 
Salvador MINGUIJON 
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a l r e y C a r l o s p a r a v e r e l " m e t r o " 
Este es e l r e su l t ado de la en t re -
v i s t a de B r a t i a n o con el Rey 
BUCAREST, 12.—El partido liberal 
ha publicado una nota diciendo que co-
mo resultado de la entrevista que el se-
ñor Vintila Bratiano celebró última-
mente con el Rey, apoyará en lo suce-
sivo a los representantes de la Corona. 
MALESTAR EN LA OPINION 
BUCAREST, 12.—No obstante las re-
servas impuestas por las autoridades, 
se ha hecho pública la presencia en Ru-
mania de la señora Lupesco, que pro-
duce un sentimiento de malestar en la 
opinión, por creerse que la influencia de 
la persona por la que el actual Rey re-
nunció a sus derechos como heredero 
de la Corona y se alejó de su patria 
haga imposible la reconciliación del Rey 
con su esposa, que desea el pueblo y 
que parecía ya cosa descontada. 
La señora Lupesco se encuentra ac-
tualmente, según el rumor público, en 
una magnífica finca de Snagov. cerca 
Es e s t a l a s e x t a vez que lo hace 
PARIS, 12.—El jefe de una de las 
estaciones ded "Metro" se fijó esta tar-
de en un niño de corta edad que se pa-
seaba una y otra vez a lo largo del an-
dén sin tomar ninguno de los trenes. 
Extrañado por la actitud de la criatu-
ra, le h zo varias preguntas, consiguien-
do enterarse de su nombre y domici-
lio. 
Avisados inmediatamente los padres 
del niño, acudieron rápidamente a re-
coger a éste. Han declarado que es la 
sexta vez que se escapa de su casa, 
s empre para ir a una estación del "Me-
tro" por el que siente gran admiración 
hasta el punto de que cuando se le pre-
gunta qué va a ser contesta sin vaci-
lación que empleado del "Metro". 
de la capital, donde ya se ha entrevia 
tado con el Rey. Esta entrevista se pre-
tende justificar diciendo que, en efecto, 
el Rey quería poner fin personalmente a 
sus relaciones con la expresada señora. 
— ¡ O h ! Hace y a diez y seis a ñ o s que vengo todos los ve ranos a l a S i e r r a . ¡ C o n dec i r le a us t ed que 
ese m o n t e lo he conoc ido a s í de c h i q u i t í n . . . ! 
L i b r o s n u e v o s 
Papini, febril y arrebatado, siempre 
con pasión noble y con excelente plu-
ma, vuelve a la actualidad de las letras 
españolas. Acaba de aparecer en caste-
llano "Los operarios de la viña" (¿por 
qué no "Los obreros") y a los ojos del 
lector desfilan aígunas grandes figuras 
del cristianismo de todos los tiempos. 
Un punto de vista propio, imágenes fe-
Mees, frases agudas y penetrantes, al-
guna que otra síntesis casi genial. Pa-
pini, en fin, tal como todos lo conoce-
mos. Su entusiasmo activo, su fe nue-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A H O R A D E L V E N T I L A D O R 
Para aquel que se queda en Madrid 
sufriendo la rigurosa temperatura del 
verano debe de haber consuelos efica-
ces. Y los hay. Basta ser un poco ima-
ginativo. 
Dos cosas apetece el veraneante: el 
aire fresco y puro y las emociones via-
jeras. Si efectivamente se viaja, las dos 
se pueden encontrar, pero cuestan ca-
ras. El aire fresco y puro está lejos, 
va, encuentran un motivo de gran ins- Para gozar de las emociones del viaje 
piración en San Ignacio de Loyola. A 
nuestro juicio, el capítulo que dedica al 
Santo español es de los mejores de la 
obra. 
Don Benigno González Sologaistua ha 
publicado un librito pulcro, con unas 
láminas evocadoras: "La abadía de Si-
los". Historia y arte, muy bien hilva-
nado todo por un estilo llano, pero de 
un gran sabor castizo. Se advierte en 
el señor González Sologaistua al hom-
bre que se sabe sus clásicos. Y a un 
enamorado del arte de su país, de his-
torias añejas y concretamente del vie-
jo monasterio de Silos, de ambiente 
tan suave y tan lleno de paz. Unos ver-
sos preliminares dignos de la cuiltura 
y del buen güsto del P. Pérez de Urbel. 
Una ráfaga de elocuencia robusta y 
patriótica atraviesa las páginas del 
nuevo libro del excelentísimo señor don 
Mario García Kohly, "Grandes hombres 
de Cuba". Invitan a leerlo el nombre 
prestigioso del autor, cuyo brillante es-
tilo se conoce; el nombre de Cuba, que 
siempre suena agradablemente en un 
oído español, y, el afán de conocer al-
gunos de los hombres que honran con 
su labor a la joven república. E l inte-
rés no queda defraudado. M señor Gar-
cía Kohly ha hecho con su obra un 
buen servicio a su patria y a cuantos 
se interesan en España por ella, que 
son todos los españoles. 
Don Angel González Palencia firma 
un libro nuevo sobre "La España mu-
sulmana". Un libro encantador, si esta 
pa1abra no parece demasiado frivola 
para aplicada a un trabajo que no pue-
de escribirse sino después de nfuchos 
años de invest gación y de estudio. Pero 
encantador, permítasenos la insistencia. 
Su autor no necesita de presentacio-
nes en nuestro mundo literario; es un 
arabista insigne y un historiador de 
primer orden, metódico, concienzudo, 
escrupuloso hasta la exageración. Pues 
todo su saber lo ha exprimido impla-
cablemente para darnos sólo el aromá-
tico zumo: ese manual donde desfila ante 
nosotros la maravillosa España musul-
mana, su arte, sus costumbres, su ma 
ñera de ser. Todo amenamente dicho > 
con la garantía que supone para l̂ s pro 
fanos en la materia el nombre del au 
tor. 
"Despoblación y colonización" es el 
título de un volumen que acaba de sa-
car a luz el ilustre sociólogo don St-
verino Aznar. Dos cordiclones funda-
hay que tomar billete, 
Por fortuna, existen otras dos cosas 
mentales tiene la obra, que son, en íir. 
de cuentas, las mismas que informan 
toda la copiosa labor que en este or-
den ha realizado el señor Aznar: sana 
orientación ideológica y severo método 
expositivo. Muchos datos y mucho es-
píritu patriótico y social. Después de 
la lectura, tal vez nos resulte el cua-
dro un poco deprimente; pero ese efec-
to debe impelirnos a pensar en el pro-
blema y a buscarle soluciones positi-
vas. El señor Aznar ha contribuido una 
vez más al desarrollo de los estudios 
sociales en España. 
Un libro del señor R. Emilio Jimé-
nez significa un remanso dulce y grato. 
"Al amor del bohio" es una recopila-
ción de tradiciones populares dominica^ 
ñas y de costumbres de aquella repú-
blica. Lo mejor de este libro es su aire 
ingenuo y sin pretensiones, su suavidad 
y sencillez. Se respira en él como un 
aroma de montaña, ese aire sano que 
aspira en la altura. Las emanaciones 
del espíritu popular cuando están bien 
recogidas dan siempre esa sensación, y 
tal ocurre con la obra del señor Jimé-
nez, que nos hace conocer en su sim-
pática intimidad a la república de San-
to Domingo. 
Don Víctor Ruíz Albéniz ha conden-
sado en un volumen bien impreso los 
resultados de la "Colonización españo-
la en Marruecos". Es un libro intere-
santísimo, a decir verdad, y cuya lec-
tura enseña mucho a los españoles que 
estamos siempre un poco desprendidos 
del interés por nuestros problemas 
concretos. Para muchos, en Marruecos 
no se ha hecho más que perder el tiem-
po y la sangre. No discutimos, por no 
ser de este lugar, lo que haya habido 
de pérdida. E l libro del señor Ruiz Al-
béniz nos demuestra que ha habido mu-
cho de colonización, de "creación", como 
él dice, porque España ha hecho "algo" 
allí donde en el orden de la cultura, de 
la higiene, de las comunicaciones no 
había "nada". 
Registremos la aparición del libro-
homenaje al doctor Goyanes, magnífico 
volumen, al que han contribuido en ho-
menaje al ilustre médico renombradas 
personalidades científicas de España y 
del exterior. 
X. X. 
que pueden o suplir o, por lo menos, 
imitar aquéllas: el ventilador y la fan-
tasía. 
No es necesario hacer el elogio de la 
fantasía. Sin ella no se podría vivir. La 
mayor parte de las horas felices son 
producto de la imaginación. Pero quizá 
del ventilador no se ha hecho aún el de-
bido elogio. Ningún gran poeta ha sen-
tido junto a él el soplo de la inspira-
ción. Y no será porque no sople. 
E l ventilador es el compañero cari-
ñoso del que se quede atado a su mesa 
de trabajo. Compañero fiel, más que el 
perro, aunque no tenga, como éste, la 
baja costumbre de dar lametones de 
adulación. Admás, el perro se suele ir 
con la familia camino de la playa o del 
monte. 
No diré yo que sea aire puro el que 
nos proporciona el ventilador. Pero es 
fresco, como si viniera de otros pa'ses 
más habitables en verano. Por otra par-
te, un poco de artificio basta para soñar 
que el aire que mueve llega del campo 
para nosotros. E l artificio puede consis-
tir en ponerse cerca algo de tomillo. 
Entonces el aire agitado esparcirá el 
olor y con los ojos cerrados n:s parece-
rá estar en la Sierra. 
Pero sobre todo, el ventilador sirve a 
Con el nombre de Isla de la Calma, 
bautizó Santiago Rusiñol, "Emperador 
de la Barba florida", como, con frase 
que pidió prestada a Víctor Hugo, le 
denominó Rubén Darío, a la isla de Ma-
llorca, sumergida en el azul mediterrá-
neo y en el silencio del Oriente. Las 
horas, o digamos las Horas, en su sig-
nificación griega, tejen sobre ella su 
danza lenta y soñolienta; y dejan caer 
sobre ella los pétalos de las rosas lán-
guidas con que se coronan. 
Mallorca, Isla de la Calma, si; pero 
cuando alguno de sus hijos la pierde, 
lleva la propia inquietud a las tierras 
más lejanas. Un caso: Raimundo Lu-
lio, que conmueve toda la Edad Media. 
Otro caso: fray Anselmo de Turmeda, 
el franciscano apóstata, que conmue-
ve la inconmovible inercia, la inmensa 
sábana de arena, que es el mundo del 
Islam. Un tercer caso: fray Junípero 
Serra, que sale de uno de los pueblos 
más ensimismados de la isla, más pro-
fundamente anegados y náufragos en 
su insondable beatitud; se confia al 
mar y a las velas, con un crucifijo en 
la mano, y él, que seguramente en su 
infancia participó en las tareas agrí-
colas de sus padres, con la misma ma-
no con que debió sembrar cebollas en 
el agro paterno—las cebollas y los ajos 
quejón todavía hoy gloria de los cam-
pos de Petra—sembró con apostólica 
mano un grano de mijo..., que se llama 
hoy San Francisco de California. El 
aró las tierras vírgenes de América, así 
como labraron las tierras fatigadas de 
la vieja Europa, los colonizadores be-
nedictinos: "Cruce et aratro!" Con la 
cruz y con el arado. Y como, ni el que 
planta es alguien, ni el que riega, sino 
Dios, que da el incremento, la multi-
plicación sobrevino a la siembra. Y la 
simiente minúscula se hizo árbol gran-
de, y las aves del cielo nidificaron en 
él.' Quien plantó ajos, siembra ciudades, 
que son hoy emporio del nuevo mundo 
y gloria de la civilización. 
Fray Junípero Serra pertenece a la 
generación de aquellos seres que tuvie-
ron las alas más grandes que el nido. 
"Pennas nido majores", que dice Ho-
racio. Es conocido el ardid del cuclillo, 
que en Mallorca se llama vulgarmente 
"enganya-pastors" (engaña - pastores), 
que deposita un huevo único en el ni-
do de algún pequeño pájaro insectívo-
ro que le calienta con el amor de su 
pequeño pecho sedoso y de sus tibias 
alas breves. Y al fin de la incubación, 
la avecica engañada,- no acaba de ma-
ravillarse del hijo gigantesco y subrep-
ticio nacido er su nido angosto, en que 
no cabe la grandeza de sus alas. Tam-
bién, en las islas pequeñas, deposita el 
cielo, a veces, la simiente de estos va-
rones grandes, dotados de alas vastas 
y de muy grande voluntad de vuelo, que 
piden horizontes ambiciosos. No caben 
en la tierra nativa, se exrtavasan de la 
localidad y van a buscar la universa-
lidad: 
Anfión, como Rómulo. E l nombr» 
fray Junípero Sorra, evangelizador! ^ 
Ionizador de California está ya €SpCrw 
con astros. Diz que todos loa 5^° 
en la iglesia primitiva de Monterev ' 
fué la de San Carlos, ahora caid^6 
humillada y sentada en el polvo sn> ^ 
tumbas y piedras frías, al filo de la 8 
día noche, en el día del aniversario1116' 
su muerte, sale de su tumba para c 
brar una misa espectral. Oye esta mi 
fantasmal todo el pueblo de sombrar 
vidas que con él duerme debajo dei 
laudas sepulcrales. Cuando la misa U 
al "Sanctus", las campanas comien!5* 
a doblar; los viejos cañones, que ha cu 
años enmudecieron, vomitan fuego 
trueno; un coro, en donde resuenan 1̂  
ecos de un mundo vacío, canta el " Iv 
Salutaris Hostia". Vuela el incienso 14 
guido y pálido. Quiebra la aurora exa 
güe. Fray Junípero alza su brazo esqu 
lético para la final bendición, , 
luz creciente se disipa el vago pneb, 
de sombras, y el misionero vuelve, 
sus pasos que suenan como crótaia 
con sus pies de huesos, a la tumba soJ 
la cual crecen las hierbas marinas, v 
como quien se recuesta en su lecho * 
se tiende so la piedra yerta debajo'd 
la luz. 
No hace muchos meses que San Fraj.: 
cisco de California celebró con los m.\ 
altos honores el centenario de su funda! 
ción. Y no hace muchas semanas que «J 
salvado de una destrucción cierta la cLl 
humilde de Petra en donde nació el f^j 
dador de ciudades pujantes y soberbia. 
Es una casa angosta y terrosa cô l 
una casa de golondrina. Allí nació 3 
con las alas mayores que el nido. 
Lorenzo RIBEj 
Barcelona, 10 de julio. 
"...Curibus parvis et paupere térra 
Missus in imperium magnum..." 
El día 13 de abril de 1749 salía el hu-
milde franciscano mallorquín del puerto 
de Palma de Mallorca hacia Cádiz, de 
donde había de emprender el gran vuelo. 
Dice el salmista: "Si a punta de dia yo 
tomare mis alas y me fuere a la otra 
C H I N I T A 
"¿Somos realmente nosotros, quary 
lector, o somos otros distintos de qufol 
somos? ¿Estoy yo escribiendo en J 
máquina o es quien escribe un 
lo mío?" 
Esto no es más que super 
Ese bisabuelo escribiendo a máquina i 
haberla podido ver nunca... Algo 
como el recontra-atavismo. 
Los andaluces, siempre eufónicos, 
han puesto a estas cosas, y a otras 
3l estilo, un nombre precioso. 
Lo llaman chalaúras. 
Parece que ya está nombrada la 
misión depuradora de las responsab; 
dades consabidas. Los que la han non 
brado, estuvieron conformes, sin embaí 
go, en estiman: "las grandes dificult 
para llegar a la entraña probatoria" 1 
las mismas. 
¿Y qué? ¿Esto no es política? ¿si 
hemos quedado en que la política notoJ 
ne entrañas? ¿Para qué necesita h p \ 
batoria ? 
Se nombra al hígado acusador prinj 
do, y a depurar tocan, 
* * * 
"Todavía en nuestro tiempo resueiU 
por lo que se ve, aquella sentencia pul-
los espíritus soñadores para imaginar extremidad del mar) allá iré yo en el pitucia que veía en Satán el padr« de fe 
grandes viajes aéreos. Ninguna dificul-
tad imaginativa existe para creer que 
sus aspas son las de la hélice del ae-
roplano. E l . ruido que hace imita per-
fectamente el del motor. 
Poneos en una habitación oscura y 
haced que marche el ventilador a toda 
cuenco de la mano de Dios y allá me 
retendrá su diestra." En el cuenco de 
la mano de Dios llevó su vuelo hacia la 
península de California la alondra te-
rrosa de las sementeras mallorquínas. 
Allá se encontró "entre los peligros de 
gente bárbara y desnuda". Y desde allí. 
prisa. Pronto despegaréis imaginaria-¡desde los ilimitados campos adonde llevó 
mente y os sentiréis navegando en pie-1 su voz y su acción de apóstol, escribía 
na atmósfera. E l mundo queda allá aba-¡a un sobrino suyo capuchino: "...Puede 
jo, cada vez más pequeño, cada vez más ¡v. R. mirar el mapa de la América. Verá 
extraño a vosotros. Valles diminutos,! en las playas del mar del Sur, por mal 
ríos que parecen los de cristal de un ¡nombre el mar Pacífico, la península de 
nacimiento. Las montañas vistas de pico California. Siga hacia arriba, al Norte, 
parecen gorros de payaso. Luego el mar, jia misma costa, y poco antes de donde 
el inmenso mar solitario y grandioso, ¿ize "Cabo mendosino" hallará en algu-
E l ruido monótono del ventilador finge in0g ei título puerto de Monte-Rey. Pues 
una marcha a gran velocidad. Ningún allá vive su tío entre aquellas pobres 
trabajo os cuesta creeros en la travesía gentes. Allá fui con los primeros chris-
'el Atlántico. Podéis hasta tener el mié t anos ^ ^ 1170_ Allá canté la primera 
do lógico de las aventuras peligrosas. misa y he estado... hasta que a ultimes 
Si este divertimiento imaginativo del pasado agosto salí.'., a procurar con 
coincide con la hora feliz de la siesta, el Excell". Sr. Virrey las providencias 
cuando cerréis lentamente los ojos, necesarias para la permanencia y au-
vuestro sueno se poblará de ensueños mentos de aquella nueva Christiandad 
deliciosos. ¿Quién os impide saliros bo- y nuevos establecimientos plantados y 
nítamente y por un momento, nada más|p0r plantar. En todo, gracias a Dios 
que por un momento, de vuestra vulga-
ridad abrumadora-y adoptar la figura y 
el espíritu de alguno de los grandes hé-
roes del aire? ¿Quién os negará enton-
ces el halago de las ovaciones de la 
multitud enloquecida por la hazaña? 
En todo caso, y en el peor de los casos, 
¿quién os quitará el gusto de haber dor-
mido, gracias al ventilador, una agrada-
ble siesta? 
Tirso MEDINA 
he sido atendido de su Excell». y me ha 
concedido cuanto he pedido, con lo que 
espero una prompta dilatada extensión 
de la fe santa y de los dominios de 
N. Rey Católico." 
Tan cercano como es de nosotros y 
tan jóvenes como son aquellas vastas 
j tierras evangelizadas por él, y ya se ha 
¡escapado de la Historia, como otros fun-
¡dadores de pueblos y ciudades y se ha 
¡entrado en la leyenda, como Teseo, como 
revoluciones." 
Pulpitucia... Palabruda 
del neologismo emporio, 
con que el español se ensucia, 
d gna de ti, a quien acucia 
el afán "soflamatorio", 
y no paras en minucia 
para trocar, con astucia, 
el diario en arengatorio. 
(Anda, toma pu'pitucia.) 
"Se ha publicado un tomo de teatw 
judío. Admirable rasgo de erudición,̂  
de propaganda de la literatura «fl 
igida que ha inspirado a algunos emput 
sarios estas palabras sinceras: 
—¿Ven ustedes? También hay aw 
res judíos." 
Los empresarios, los pobres, tiofl 
dudas sobre muchas cosas. 
Pero Talía—la pobre, también—«1 
ba harta de que le hicieran judiadas, i 
Y creerá que le van a hacer otB| 
Nada más. 
» # * 
"Hablábamos no hace mucho del1! 
surgimiento de la oratoria política, sot| 
todo desde la caída de la Dictadura." | 
Lo malo no es que se hayan puesto-̂  
movimiento, efectivamente, las 
ñas parlantes con corbata y flexible. ̂  
Lo temible es que siguen sonando',, 
mismos discos. 
Claro: como que todo lo que se ha-
cho es darle al interruptor. 
VIESMO 
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R «I. GOURflUD OmilNCíM 
LAS ESPINAS TIENEN SOSA 
N O V E L A 
(Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—La de que no estoy muy seguro de que las autori-
dades sanitarias no permitan desembarcar al enfermo. 
Es probable que se opongan terminantemente. 
—¡Oh!, ¿y por qué han de oponerse?... ¿con qué de-
recho? 
—Con un perfectísimo derecho, que no tenemos otro 
remedio que reconocerles en toda su amplitud. ¿Olvida 
usted, lady Kenburry, que hemos salido de un puerto : 
francés y que todos los buques de procedencia fran-
cesa, tienen que ser, naturalmente, sospechosos? 
—No comprendo la razón. 
—La comprenderá usted cuando le diga que en 
Francia, en una buena parte, al menos, reina una 
epidemia de cólera que está causando muchos estra-
gos. 
Lady Mary palideció intensamente, hasta ponerse 
lívida. 
¡Dios santo, ten misericordia de nosotros!—excla-
mó aterrada la dama—. Y dígame, doctor: ¿no será 
el cólera lo que tiene el náufrago? 
No, respondo de ello, puede usted estar completa-
mente tranquila—respondió el médico, tratando de cal-
mar la excitación de la dueña del yate—. La enfer-
medad que padece es una fiebre cerebral, extraordi-
E l pobre hombre está muy malo; 
nariamente grave y el inminente peli-
gro en que se halla su vida, hace ne-
cesarios cuidados y atenciones que nos 
es imposible prodigarle a bordo. Dé us-
ted orden de hacer escala en el puerto 
de Guernesey, y una vez allí pondre-
mos en juego todos los medios de per-
suasión de que seamos capaces. Toda-
vía no hay razón para desesperar. En 
último caso, pagándolo bien... 
—¡Bonita manera, doctor, de salvar 
a las gentes..., conspirando contra mi 
bolsillo—refunfuñó la inglesa. 
Como había previsto el médico, fue-
ron muchas y no pequeñas las dificulta-
des que hubo que vencer en Guernesey, 
pero al fin, el nombre prestigioso de 
lady Kenburry, y sobre todo las relu-
cientes libras esterlinas que sacó de au 
repleta gaveta, lograron triunfar de las 
severas restricciones de las autoridades 
sanitarias del puerto. El carbonario 
fué desembarcado del "White Star" y 
conducido al Hospital, donde fué preci-
so constituir un depósito en metálico 
para responder de los gastos de manu-
tención y de asistencia facultativa. 
—¡Oh, lady Mary!—dijo Helióna sin 
poder contener su emoción y mientras 
besaba con ternura la mano de su 
bienhechora—, en esta ocasión ha obra-
do usted como la mujer samaritana, de 
la que nos habla el Evangelio. 
De Guernesey a la Mancha, el yate 
aumentó la velocidad de su andar favo-
recido por una brisa que le obligó a re-
coger la mitad del velamen. La mar 
estaba picada, y el "White Star" cabe-
ceaba graciosamente. Lady Mary y He-
liona, de pie sobre cubierta, hacían v°r-
daderos prodigios para guardar 5 
equilibrio, y no era raro que acog* 
sen los bandazos del buque co: 
grandes carcajadas. Se habían ai 
rrido tanto los últimos días, que i 
contraban divertido el espectác^ 
que ofrecía el mar con su superfî  
rizada, y sus olas que iban a estr 
liarse contra la proa del yate. 
La inglesa decidió detenerse ^ 
días en Cherburgo, para aprovlS' 
nar la despensa de a bordo. & 
E l bello puerto de Cherburgo- J 
importancia militar principa'"16 l l 
despertó la curiosidad de lieh0^ 
que de buena gana habría dcdlC' J 
I**" uucua, gana . 
un día entero a visitarlo y a reco 
la ciudad y sus alrededores, Per_'<j 
conaPr': 
dy Kenburry desembarcó ÚDÍC 
exclusivamente para ir a 
un quitasol, mientras el cocine 
el pinche hacían una requisa P ^ 
mercado, con objeto de comP1"* 
artículos necesarios. .^y 
Realizadas las compras y 
dos todos los preparativos, el { 
te Star" se dispuso a zarpar-^ J 
mismo tiempo que el yate sa J 
puerto de Cherburgo, el "Colibrb8'¡i:! 
paquebote de veinticuatro ca 0J 
de fuerza, que hacía el tra^ V {.| 
de viajeros entre Cherburg0 £ 
Havre, mediante el pago degl pr»j 
francos por persona, que era ^,.J 
cío del billete de pasaje. PareC J 
so decir que el yate, como & e J 
ra consciencía de su P6̂ 11. i{jVjier,| 
SUS n\r*<i BH " iban a estrellarle contra la proa del yute. 
significancia, no pretendió 
(ContinU11 
